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RESUMEN
La metodología de enseñanza en la Facultad de Arquitectura (FARQ-UNI) proporciona a los 
estudiantes egresados, herramientas y conocimientos para aportar soluciones en distintos 
ámbitos profesionales tales como el patrimonio y planificación urbana. Este informe tiene como 
objetivo evidenciar las actividades realizadas y competencias demostradas en un lapso de ocho 
meses en la práctica profesional, una forma de culminación de estudios, en el Análisis del Entorno 
urbano en el “Proyecto de Rehabilitación de la Antigua Catedral de Managua” (PRACM). Trabajo 
ejecutado mediante el uso de metodologías urbanas basadas en la percepción del espacio y de 
tecnologías con aplicaciones urbanísticas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
Google Earth y CAD-Earth, dando como resultados la actualización a 2017 de la cartografía y
topografía del sector en estudio, mapas temáticos y otros instrumentos que permitieron el 
diagnóstico del Entorno urbano y recomendaciones para la puesta en valor del inmueble y 
sostenibilidad de su entorno.
PALABRAS CLAVES: Patrimonio, Entorno urbano, práctica profesional
ABSTRACT
The methodology of teaching in the Architecture’s School (FARQ-UNI) provides students with 
tools and knowledge to give solutions in different professional fields, such as heritage and urban 
planning. This report aims to develop the activities carried out and proficiency evidenced along 8 
months in the professional practice, a way of culmination of studies, in the urban context analysis 
in the “Managua’s Old Cathedral Rehabilitation Project” (PRACM). Tasks executed by using urban 
methodologies based on spatial perception and technologies like Geographic Information 
Systems (GIS), Google Earth and CAD-Earth, resulting in the updated to 2017 cartography and 
topography of the analyzed urban sector, thematic maps and other instruments in order to 
accomplish the urban context diagnostic and recommendations concerning in enhancing the 
heritage property value and the sustainability of the surrounding urban area.
KEYWORDS: Heritage, urban context, professional practice 
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INTRODUCCIÓN 
Las  pƌáĐtiĐas  pƌofesioŶales  supeƌvisadas  estáŶ  estaďleĐidas  eŶ  la  Ŷoƌŵativa  de  ĐulŵiŶaĐióŶ de  estudios  de  la 
UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía ;UNIͿϭ Đoŵo uŶa ŵaŶeƌa paƌa optaƌ al título de aƌƋuiteĐto. Esta ŵodalidad 
peƌŵite al egƌesado deŵostƌaƌ -eŶ uŶ aŵďieŶte ƌeal- destƌezas, haďilidades téĐŶiĐas y doŵiŶio teóƌiĐo-pƌáĐtiĐo 
de  los  ĐoŶoĐiŵieŶtos  ĐieŶtífiĐo-téĐŶiĐos  adƋuiƌidos  duƌaŶte  el  eŶtƌeŶaŵieŶto  uŶiveƌsitaƌio,  así  Đoŵo 
ƌespoŶsaďilidad Đivil, étiĐa y pƌofesioŶal; los Ƌue se evideŶĐiaŶ y siŶtetizaŶ eŶ uŶ iŶfoƌŵe fiŶal. 
El pƌeseŶte doĐuŵeŶto es el iŶfoƌŵe ejeĐutivo de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal supeƌvisada ƌealizada poƌ la Bƌ. Rosaƌio 
del CaƌŵeŶ LaŶdeƌo JaƌƋuíŶ eŶ uŶ peƌiodo de oĐho ŵeses ĐoŵpƌeŶdido eŶtƌe juŶio ϮϬϭϳ y feďƌeƌo ϮϬϭϴ eŶ el 
ĐoŵpoŶeŶte de Análisis del Entorno Urďano del PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua 
;PRACMͿ. 
El  iŶfoƌŵe está estƌuĐtuƌado eŶ  tƌes Đapítulos. El Capítulo ϭ desĐƌiďe el  ĐoŶteǆto de ƌealizaĐióŶ de  la pƌáĐtiĐa 
pƌofesioŶal eŶ el PRACM. 
El Capítulo Ϯ pƌeseŶta las aĐtividades desaƌƌolladas eŶ el PRACM Đoŵo paƌte de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, así Đoŵo 
la  ŵetodología Đƌeada y apliĐada paƌa su ejeĐuĐióŶ; adeŵás de las heƌƌaŵieŶtas, iŶstƌuŵeŶtos y eƋuipo -ŵateƌial 
y teĐŶológiĐo- ƌeƋueƌido. Detalla  las fases tƌaďajo y  lo estƌuĐtuƌa ƌespeĐto a ϳ uŶidades de aŶálisis,  las Ƌue se 
diveƌsifiĐaŶ eŶ vaƌiaďles ;tƌeĐe eŶ totalͿ, y éstas eŶ iŶdiĐadoƌes ;veiŶtioĐho eŶ totalͿ. 
El Capítulo ϯ, deŵuestƌa  las  evideŶĐias  desaƌƌolladas  eŶ  el  PRACM ĐoŶ ďase  a  los  oďjetivos  espeĐífiĐos  de  la 
pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal eŶ ƌelaĐióŶ a las uŶidades de aŶálisis y vaƌiaďles eǆpuestas eŶ el Đapítulo aŶteƌioƌ. Este aĐápite 
se divide eŶ tƌes paƌtes: a. Caƌtogƌafía, Moƌfología, Medio FísiĐo y EstƌuĐtuƌa UƌďaŶa ;la ďase de la etapa de pƌe-
diagŶóstiĐoͿ,  ď.  IŵageŶ  uƌďaŶa  y  paisajístiĐa,  patƌiŵoŶio  y  ďloƋues  del  EŶtoƌŶo, desaƌƌolla  las  últiŵas  tƌes 
uŶidades de aŶálisis ;paƌte de la etapa de diagŶóstiĐo o aŶálisis uƌďaŶo y aƌƋuiteĐtóŶiĐo; y ďloƋues del EŶtoƌŶo, 
síŶtesis del diagŶóstiĐoͿ, Đ. ReĐoŵeŶdaĐioŶes del AŶálisis del EŶtoƌŶo 
El Capítulo ϰ y últiŵo; eǆpoŶe las ĐoŶĐlusioŶes del iŶfoƌŵe de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, uŶa valoƌaĐióŶ peƌsoŶal de 
la pƌáĐtiĐa eŶ el ĐoŵpoŶeŶte Análisis del entorno del PRACM y ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes a las eŶtidades iŶvoluĐƌadas eŶ 
el pƌoyeĐto poƌ paƌte de la pƌaĐtiĐaŶte. 
ϭ TITULO X, Capítulo I, AƌtíĐulo ϯ, iŶĐiso ď, del ReglaŵeŶto de ĐulŵiŶaĐióŶ de estudios de la UNI 
OBJETIVOS DEL INFORME 
ϭ.ϭ.ϭ OBJETIVO GENERAL DEL INFORME  
PƌeseŶtaƌ iŶfoƌŵe de pƌáĐtiĐas pƌofesioŶales doŶde se evideŶĐie la apliĐaĐióŶ de los ĐoŶoĐiŵieŶtos, ĐoŵpeteŶĐias 
y  heƌƌaŵieŶtas  adƋuiƌidas  eŶ  el  pƌoĐeso  de  apƌeŶdizaje  de  la  Đaƌƌeƌa  de  aƌƋuiteĐtuƌa,  eŶ  las  aĐtividades 
desaƌƌolladas eŶ el PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua, espeĐífiĐaŵeŶte eŶ el AŶálisis 
de EŶtoƌŶo UƌďaŶo, de juŶio ϮϬϭϳ a ŵaƌzo ϮϬϭϴ.   
ϭ.ϭ.Ϯ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME 
ϭ. PƌeseŶtaƌ el ĐoŶteǆto laďoƌal eŶ el Ƌue se desaƌƌollaƌoŶ las pƌáĐtiĐas pƌofesioŶales eŶ el ŵaƌĐo del PƌoyeĐto
de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua.
Ϯ. IdeŶtifiĐaƌ  las  aĐtividades  desaƌƌolladas  eŶ  el  pƌoyeĐto,  destaĐaŶdo  los  alĐaŶĐes  téĐŶiĐos,  aspeĐtos
teĐŶológiĐos y el iŵpaĐto téĐŶiĐo - eĐoŶóŵiĐo y soĐial del pƌoyeĐto eŶ el Ƌue se paƌtiĐipó.
ϯ. Mostƌaƌ  la evideŶĐia de  los aspeĐtos desaƌƌollados,  Đoŵo paƌte del eƋuipo de  tƌaďajo, eŶfatizaŶdo eŶ  los
pƌiŶĐipales ƌesultados y logƌos de los ŵisŵos.
ϰ. EstaďleĐeƌ  ĐoŶĐlusioŶes  y  ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes  soďƌe  los  pƌiŶĐipales  apoƌtes  y  apƌeŶdizajes  oďteŶidos  poƌ  el
egƌesado, duƌaŶte el peƌíodo de pƌáĐtiĐas pƌofesioŶales.
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CAPÍTULO ϭ CONTEXTO LABORAL DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CATEDRAL 
DE MANAGUA 
Este pƌiŵeƌ Đapítulo pƌeseŶta el ĐoŶteǆto laďoƌal eŶ el Ƌue se desaƌƌolló la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal eŶ el ŵaƌĐo del 
͞PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua͟ ;PRACMͿ. DesĐƌiďe la oƌgaŶizaĐióŶ y paƌtiĐipaĐióŶ 
de las iŶstituĐioŶes ƌespoŶsaďles de la foƌŵulaĐióŶ y ejeĐuĐióŶ del pƌoyeĐto; la AlĐaldía de MaŶagua ;ALMAͿ a 
tƌavés de la DiƌeĐĐióŶ GeŶeƌal de PƌoyeĐtos y la UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía ;UNIͿ a tƌavés de la DiƌeĐĐióŶ 
de EǆteŶsióŶ ;DIEXͿ.  
ϭ.ϭ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
MediaŶte ĐoŶveŶio de la AlĐaldía de MaŶagua ;ALMAͿ ĐoŶ la UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía ;UNIͿ se Đƌea uŶa 
CoŵisióŶ EspeĐial ;IŶtegƌada poƌ AƌƋuiteĐtos e IŶgeŶieƌos espeĐialistas eŶ ƌehaďilitaĐióŶ de edifiĐios/ĐoŶseƌvaĐióŶ 
de ŵoŶuŵeŶtosͿ eŶĐaƌgada de llevaƌ a Đaďo el PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua 
;PRACMͿ ĐoŶ fiŶes de ƌealizaƌ estudios espeĐializados paƌa el desaƌƌollo de ŵedidas de iŶteƌveŶĐióŶ eŶ el edifiĐio, 
de valoƌes históƌiĐos ƌelevaŶtes paƌa el país. 
Deďido a Ƌue el edifiĐio eŶ estudio está deĐlaƌado patƌiŵoŶio históƌiĐo - Đultuƌal de la ŶaĐióŶ segúŶ deĐƌeto No. 
ϭϮϳ-ϮϬϬϬ, puďliĐado eŶ la GaĐeta No. Ϯϯϲ del ϭϯ/diĐieŵďƌe/ϮϬϬϬ; el desaƌƌollo del pƌoyeĐto se ha divido eŶ ϯ
fases de tƌaďajo paƌa el año ϮϬϭϳ. SieŶdo la pƌiŵeƌa fase: el aŶálisis Đoŵpaƌado de los estudios pƌevios ƌealizados
poƌ espeĐialistas eǆtƌaŶjeƌos, el Đual ĐoŶsta de ϴ estudios ƌealizados después del teƌƌeŵoto de ϭϵϳϮ oĐuƌƌido eŶ
MaŶagua ;año eŶ Ƌue la Đatedƌal dejó de seƌ utilizada haďitualŵeŶteͿ.
La  seguŶda  fase:  la  elaďoƌaĐióŶ  de ŵetodologías  segúŶ  los  ƌesultados  y  ĐoŶĐlusioŶes  de  la  pƌiŵeƌa  fase  ;las 
ŵetodologías  de  aŶálisis  Ŷoƌŵativos,  alti-plaŶiŵétƌiĐo,  históƌiĐo,  del entorno urďano del oďjeto en estudio, 
aƌƋuiteĐtóŶiĐo, patológiĐo y estƌuĐtuƌalͿ, así Đoŵo la elaďoƌaĐióŶ de los téƌŵiŶos de ƌefeƌeŶĐias de los estudios 
espeĐializados -eŶtƌe los Đuales se desaƌƌollaƌoŶ: aŶálisis del estado aĐtual de ĐoŶĐƌeto, estado aĐtual del aĐeƌo, 
estudio soďƌe fuŶdaĐióŶ y ƌespuesta de sitio-. Y poƌ últiŵo eŶ la teƌĐeƌa fase Ƌue ĐoŶsiste eŶ la ejeĐuĐióŶ de los 
estudios espeĐializados y la elaďoƌaĐióŶ del iŶfoƌŵe fiŶal de los estudios téĐŶiĐos, ĐoŶĐluyeŶdo ĐoŶ la geŶeƌaĐióŶ 
del ŵodelo ϯD del edifiĐio patƌiŵoŶial Ƌue ƌepƌeseŶte la aĐtualizaĐióŶ del estado eŶ el año ϮϬϭϳ.  
ϭ 
Ilustración ϭ: Logo del Proyecto de Rehaďilitación Antigua 
Catedral de Managua ;Fuente: PRACMͿConteǆto laďoral del 
Proyecto de 
Rehaďilitación de la 
Antigua Catedral de 
Managua 
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ϭ.Ϯ DESCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
ϭ.Ϯ.ϭ SOBRE ALCALDÍA DE MANAGUAϮ - ALMA 
La AlĐaldía de MaŶagua es la ŵáǆiŵa iŶstaŶĐia guďeƌŶaŵeŶtal eŶ el ŵuŶiĐipio de MaŶagua. A ĐoŶtiŶuaĐióŶ, su 
ŵisióŶ, visióŶ, oƌgaŶigƌaŵa estƌuĐtuƌal y diƌeĐĐióŶ de la iŶstituĐióŶ. 
Misión 
͞UŶa iŶstituĐióŶ ŵuŶiĐipal, ŵodeƌŶa, tƌaŶspaƌeŶte, efiĐieŶte y efiĐaz, Ƌue, desde la ĐoŵuŶidad ĐoŶ el GoďieƌŶo 
NaĐioŶal,  los  gaďiŶetes  de  la  faŵilia  y  deŵás  aĐtoƌes  loĐales,  iŵpulsa  uŶ  ŵodelo  de  desaƌƌollo  huŵaŶo 
sosteŶiďle,  iŶspiƌado eŶ valoƌes ĐƌistiaŶos, soĐialistas y solidaƌios, ĐoŶ pƌopuestas plaŶifiĐadas de pƌogƌaŵas, 
oďƌas  y  seƌviĐios ŵuŶiĐipales, Ƌue gaƌaŶtizaŶ  la  ƌestituĐióŶ de deƌeĐhos  y  la pƌoŵoĐióŶ del  ďieŶestaƌ de  las 
faŵilias del teƌƌitoƌio, ĐoŶ éŶfasis de Ƌue, todos eŶ ĐoŵpleŵeŶtaƌiedad y solidaƌidad, podeŵos estaďleĐeƌ uŶ 
ŵuŶiĐipio  oƌdeŶado,  eƋuiliďƌado,  aĐogedoƌ  y  seguƌo  aŶte  la  vulŶeƌaďilidad  soĐial,  eĐoŶóŵiĐa,  teƌƌitoƌial  y 
aŵďieŶtal͟. 
Visión 
͞UŶ ŵuŶiĐipio aƌŵóŶiĐo, ĐoŶ desaƌƌollo huŵaŶo sosteŶiďle y seguƌo aŶte la vulŶeƌaďilidad soĐial, eĐoŶóŵiĐa, 
teƌƌitoƌial y aŵďieŶtal, ĐoŶ uŶa Đoďeƌtuƌa efiĐieŶte y eƋuiliďƌada de los seƌviĐios púďliĐos, Ƌue fuŶĐioŶe Đoŵo 
ĐeŶtƌo ƌegioŶal ŵetƌopolitaŶo y ŶaĐioŶal. Pƌoŵotoƌ de valoƌes y de la foƌŵaĐióŶ eduĐativa iŶtegƌal a todos sus 
ĐiudadaŶos;asͿ,  ĐoŶ  espaĐios  efeĐtivos  Ƌue  gaƌaŶtiĐeŶ  el  pƌotagoŶisŵo  de  la  poďlaĐióŶ,  el  ejeƌĐiĐio  de  la 
deŵoĐƌaĐia diƌeĐta͟. 
Organigraŵa Estructural: 
Coŵo se oďseƌva eŶ IlustƌaĐióŶ Ϯ; ALMA está ĐoŶfoƌŵada poƌ óƌgaŶos de ĐiŶĐo difeƌeŶtes Ŷiveles:  
ϭ. Dos óƌgaŶos de Ŷivel Supeƌioƌ ;el CoŶsejo MuŶiĐipal, óƌgaŶo de goďieƌŶo loĐal ďajo el Đual está la DiƌeĐĐióŶ 
Supeƌioƌ diƌigida poƌ el alĐaldeͿ,  
Ϯ. Đuatƌo óƌgaŶos de Ŷivel de Asesoƌía Staff,  
ϯ. oĐho óƌgaŶos de Ŷivel sustaŶtivos y apoyo ;eŶtƌe los Ƌue se eŶĐueŶtƌa la Dirección General de ProyectosͿ,  
ϰ. siete óƌgaŶos de Ŷivel teƌƌitoƌial ;distƌitosͿ y  
ϱ. Đuatƌo óƌgaŶos desĐeŶtƌalizados. 
 
 
 
                                                                
Ϯ IŶfoƌŵaĐióŶ de ALMA oďteŶida de https://ǁǁǁ.ŵaŶagua.goď.Ŷi/soďƌe-Ŷosotƌos/ 
OƌgaŶigƌaŵa ALMA https://ǁǁǁ.ŵaŶagua.goď.Ŷi/ǁp-ĐoŶteŶt/uploads/ϮϬϭϲ/Ϭϲ/ϭ_Oƌg_ALMA_ϮϮϬϮϭϳ_uv.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OƌgaŶigƌaŵa geŶeƌal ALMA http://studyliď.es/doĐ/ϴϭϭϳϭϰϱ/oƌgaŶigƌaŵa-geŶeƌal 
Ilustración Ϯ: Organigraŵa Estructural  ALMA ;Fuente: ALMAͿ
Ilustración ϯ: Organigraŵa Estructural de la Dirección General de Proyectos ;Fuente: ALMAͿ
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ϭ.Ϯ.Ϯ SOBRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 
La UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌíaϯ ;UNIͿ es uŶa Đasa de estudios supeƌioƌes estatal y autóŶoŵa, la pƌiŵeƌa 
Ƌue aglutiŶa las iŶgeŶieƌías eǆisteŶtes hasta fiŶales del siglo XX eŶ NiĐaƌagua. El estatuto de la UNI ;ϮϬϬϳͿ estaďleĐe 
eŶ sus Título II, III y IV; la ŵisióŶ y visióŶ ;aƌtos. ϯ y ϰ, pág. ϯͿ, fiŶes ;aƌto. ϲ, pág. ϰͿ, fuŶĐioŶes ;aƌtos. ϳ al ϭϬ, pág. 
ϴͿ, viŶĐulaĐióŶ ĐoŶ la soĐiedad y oƌgaŶigƌaŵa fuŶĐioŶal de la de la iŶstituĐióŶ, los Ƌue se ĐitaŶ a ĐoŶtiŶuaĐióŶ. 
Misión 
La  UŶiveƌsidad  NaĐioŶal  de  IŶgeŶieƌía  es  uŶa  IŶstituĐióŶ  de  la  EduĐaĐióŶ  Supeƌioƌ,  estatal  y  autóŶoŵa,  eŶ 
ďúsƋueda peƌŵaŶeŶte de la eǆĐeleŶĐia aĐadéŵiĐa, dediĐada a foƌŵaƌ pƌofesioŶales eŶ el Đaŵpo de la CieŶĐia, la 
IŶgeŶieƌía y la AƌƋuiteĐtuƌa paƌa Ƌue geŶeƌeŶ y difuŶdaŶ ĐoŶoĐiŵieŶtos ĐoŶ ĐoŶĐieŶĐia soĐial, étiĐa y huŵaŶístiĐa, 
ĐoŶ la fiŶalidad de ĐoŶtƌiďuiƌ a la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ teĐŶológiĐa y al desaƌƌollo susteŶtaďle de NiĐaƌagua y la ƌegióŶ 
CeŶtƌoaŵeƌiĐaŶa.  
Visión 
La UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía es uŶa IŶstituĐióŶ Ƌue se ĐoŶsolida Đoŵo lídeƌ ŶaĐioŶal eŶ la eŶseñaŶza de 
la IŶgeŶieƌía y la AƌƋuiteĐtuƌa, y es uŶ ƌefeƌeŶte eŶ la iŶvestigaĐióŶ ĐieŶtífiĐa y teĐŶológiĐa, ĐoŶstƌuido ŵediaŶte 
la  iŶteƌaĐĐióŶ  ĐoŶ  los diveƌsos aĐtoƌes  y  seĐtoƌes  soĐiales,  eĐoŶóŵiĐos  y  Đultuƌales del país,  ĐoŶtƌiďuyeŶdo al 
ĐƌeĐiŵieŶto y desaƌƌollo ŶaĐioŶal eŶ fuŶĐióŶ del ďieŶestaƌ de la soĐiedad ŶiĐaƌagüeŶse.  
Fines de la Universidad Nacional de Ingeniería 
El estatuto estaďleĐe diez fiŶes, eŶtƌe los Ƌue destaĐaŶ siete eŶ ƌelaĐióŶ al pƌoyeĐto. 
ϭ. La foƌŵaĐióŶ ĐieŶtífiĐa, teĐŶológiĐa, huŵaŶístiĐa, Đultuƌal y ĐíviĐa de pƌofesioŶales, a Ŷivel de téĐŶiĐo supeƌioƌ,
liĐeŶĐiatuƌa y postgƌado.
Ϯ. El desaƌƌollo de la iŶvestigaĐióŶ ĐieŶtífiĐa, teĐŶológiĐa, soĐial y Đultuƌal paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ a la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del
país eŶ ďeŶefiĐio de la soĐiedad.
ϯ. La  viŶĐulaĐióŶ  del  pƌoĐeso  foƌŵativo  de  los  estudiaŶtes  eŶ  la  pƌoduĐĐióŶ  y  las  ŶeĐesidades  oďjetivas  de
desaƌƌollo  eĐoŶóŵiĐo  y  soĐial  eŶ  fuŶĐióŶ  de  los  iŶteƌeses  ŶaĐioŶales  ĐoŶ  paƌtiĐipaĐióŶ  y  ĐolaďoƌaĐióŶ  eŶ  la
iŶtegƌaĐióŶ de la ƌegióŶ ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶa.
ϳ. El foŵeŶto y la difusióŶ de la Đultuƌa, el depoƌte, la ĐieŶĐia y la teĐŶología, poƌ ŵedio de pƌogƌaŵas de foƌŵaĐióŶ
aĐadéŵiĐa y de eǆteŶsióŶ uŶiveƌsitaƌia.
ϴ. La  iŶteƌŶaĐioŶalizaĐióŶ,  ĐƌeĐiŵieŶto  y  desaƌƌollo  de  la  UŶiveƌsidad  ŵediaŶte  la  ĐoopeƌaĐióŶ  ŶaĐioŶal  e
iŶteƌŶaĐioŶal, el iŶteƌĐaŵďio y ŵovilidad aĐadéŵiĐa.
ϯ IŶfoƌŵaĐióŶ de UNI oďteŶida de http://ǁǁǁ.uŶi.edu.Ŷi/EǆteŶsioŶ ;UNI, ϮϬϭϴͿ y del estatuto de la uŶiveƌsidad, taŵďiéŶ dispoŶiďle eŶ la págiŶa ǁeď.  
IlustƌaĐióŶ ϰ: OƌgaŶigƌaŵa estƌuĐtuƌal de la UNI ;FueŶte: PágiŶa ǁeď ofiĐial UNIͿ
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Ing. Leonel Plazaola - PhD 
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
MSc. ArƋ. Jairo Martínez 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ;DIEXͿ 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN APOYO  
 
ArƋ. Marcela Galán ArƋ. Douglas Pérez    
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
INTEGRALES, HABITABILIDAD Y 
TERRITORIO ;PEIͿ 
ϵ. La CoŶtƌiďuĐióŶ al ŵejoƌaŵieŶto y eŶƌiƋueĐiŵieŶto, ĐoŶseƌvaĐióŶ y defeŶsa del patƌiŵoŶio históƌiĐo, Đultuƌal
y aŵďieŶtal de la UŶiveƌsidad y la NaĐióŶ.
ϭϬ. La  geŶeƌaĐióŶ  de  opiŶióŶ  e  iŶfoƌŵaĐióŶ  soďƌe  aspeĐtos ŵedulaƌes  de  la  vida  NaĐioŶal,  foŵeŶtaŶdo  uŶa
ĐoŶĐieŶĐia  ĐƌítiĐa  ĐiudadaŶa,  eŶ  ŵateƌia  soĐial,  eĐoŶóŵiĐa,  ĐieŶtífiĐa,  polítiĐa  y  Đultuƌal  paƌa  ĐoŶtƌiďuiƌ  a  la
ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ pƌoyeĐto de NaĐióŶ.
Funciones de la UNI 
Paƌa el ĐuŵpliŵieŶto de la ŵisióŶ, la UNI defiŶe Đoŵo fuŶĐioŶes sustaŶtivas: La DoĐeŶĐia, la Investigación y la 
Eǆtensión, Proyección y Vinculación Social. 
Arto. ϵ. La Investigación es uŶa de las fuŶĐioŶes aƌtiĐuladoƌas del pƌoĐeso de eŶseñaŶza-apƌeŶdizaje Ƌue 
ĐaƌaĐteƌiza  la  eseŶĐia ŵisŵa  de  la  UŶiveƌsidad,  Đuya  fiŶalidad  es  la  ďúsƋueda,  aŵpliaĐióŶ  y  ƌeŶovaĐióŶ 
peƌŵaŶeŶte del ĐoŶoĐiŵieŶto y la pƌoŵoĐióŶ del desaƌƌollo ĐieŶtífiĐo y teĐŶológiĐo, y fueŶte pƌiŶĐipal de la 
viŶĐulaĐióŶ de la UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía ĐoŶ el desaƌƌollo ŶaĐioŶal. 
Arto. ϭϬ. La Eǆtensión Universitaria se ĐoŵpƌeŶde Đoŵo la aĐĐióŶ peƌŵaŶeŶte de la UŶiveƌsidad oƌieŶtada 
a viŶĐulaƌ a los ŵieŵďƌos de la ĐoŵuŶidad uŶiveƌsitaƌia ĐoŶ los teŵas, seĐtoƌes y aĐtoƌes, eŶ fuŶĐióŶ de 
iŶĐidiƌ eŶ el desaƌƌollo ŶaĐioŶal, ĐoŶtƌiďuyeŶdo a la ďúsƋueda de soluĐioŶes toŵaŶdo eŶ ĐueŶta la Đultuƌa, 
el aŵďieŶte y la apliĐaĐióŶ apƌopiada de la teĐŶología. 
La UNI y su vinculación con la sociedad 
DeŶtƌo del iŶĐiso Ϯ de los fiŶes de la UNI, supƌa, se tieŶeŶ las siguieŶtes ĐoŶsideƌaĐioŶes: 
A Ŷivel ŶaĐioŶal la uŶiveƌsidad ĐueŶta ĐoŶ ĐoŶveŶios ŶaĐioŶales de ĐoopeƌaĐióŶ, ďasados pƌiŵoƌdialŵeŶte eŶ el 
iŶteƌĐaŵďio aĐadéŵiĐo, apoyo a la ĐapaĐitaĐióŶ de peƌsoŶal eŶ ŵiŶisteƌios y eŵpƌesas. La uŶiveƌsidad adeŵás 
ĐueŶta ĐoŶ pƌogƌaŵas espeĐializados, Đoŵo el pƌogƌaŵa de FoŵeŶto al Desaƌƌollo MuŶiĐipal ;FODMUͿ, Ƌue ha 
peƌŵitido  a  los  estudiaŶtes  poŶeƌ  eŶ  pƌáĐtiĐa  sus  ĐoŶoĐiŵieŶtos  y  a  la  vez  ĐoŶtƌiďuiƌ  ĐoŶ  el  desaƌƌollo  de  la 
soĐiedad a tƌavés de ĐoŶveŶios de ĐolaďoƌaĐióŶ ĐoŶ alĐaldías. 
Organigraŵa estructural 
La UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía tieŶe Đoŵo óƌgaŶo de diƌeĐĐióŶ y deĐisióŶ el CoŶĐejo UŶiveƌsitaƌio, ďajo el 
Đual se uďiĐaŶ; uŶ ReĐtoƌ, uŶ ViĐeƌƌeĐtoƌ GeŶeƌal, uŶ SeĐƌetaƌio GeŶeƌal, tƌes ViĐeƌƌeĐtoƌías, seis FaĐultades, tƌes 
DivisioŶes, dos Pƌogƌaŵas, uŶa DiƌeĐĐióŶ y dos OfiĐiŶas. CoŵpletaŶ la estƌuĐtuƌa tƌes ƌeĐiŶtos adiĐioŶales, Đoŵo 
se oďseƌva eŶ la IlustƌaĐióŶ ϱ. 
La ViĐeƌƌeĐtoƌía de IŶvestigaĐióŶ y Desaƌƌollo, ĐoŶtieŶe tƌes DiƌeĐĐioŶes, ĐiŶĐo Pƌogƌaŵas y uŶ ĐoŶsejo ĐieŶtífiĐo, 
sieŶdo la DiƌeĐĐióŶ de EǆteŶsióŶ ;DIEXͿ la ĐoŶtƌapaƌte del PRACM eŶ viŶĐulaĐióŶ ĐoŶ la FaĐultad de AƌƋuiteĐtuƌa. 
ϭ.Ϯ.Ϯ.ϭ SOBRE EL DIEX 
Misión 
La DiƌeĐĐióŶ de EǆteŶsióŶ  ;DIEXͿ es  la  iŶstaŶĐia  ƌespoŶsaďle de aƌtiĐulaƌ, ĐooƌdiŶaƌ y diƌigiƌ  los pƌoĐesos de  la 
FuŶĐióŶ EǆteŶsióŶ de la UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía; ŵediaŶte la tƌaŶsfeƌeŶĐia y faĐilitaĐióŶ ƌeĐípƌoĐa de 
ĐoŶoĐiŵieŶto  ĐieŶtífiĐo,  téĐŶiĐo  y  teĐŶológiĐo  eŶ  aƌŵoŶía  peƌŵaŶeŶte  ĐoŶ  las  fuŶĐioŶes  de  doĐeŶĐia  e 
iŶvestigaĐióŶ, paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ al foƌtaleĐiŵieŶto del desaƌƌollo de Ŷuestƌa iŶstituĐióŶ y del país. 
Visión 
Seƌ la iŶstaŶĐia Ƌue se ideŶtifiƋue Đoŵo uŶ Ŷodo aƌtiĐuladoƌ e iŶtegƌadoƌ de las ĐapaĐidades de eǆteŶsióŶ de la 
UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía ĐoŶ los seĐtoƌes púďliĐos y pƌivados, ĐoŶtƌiďuyeŶdo al ĐƌeĐiŵieŶto y desaƌƌollo 
ŶaĐioŶal eŶ fuŶĐióŶ del ďieŶestaƌ de la soĐiedad ŶiĐaƌagüeŶse. 
Ilustración ϱ: Organigraŵa del DIEX ;Fuente: PRACMͿ
PROGRAMA DE FOMENTO AL 
DESARROLLO MUNICIPAL ;FODMUͿ 
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Fines y oďjetivos 
• Cƌeaƌ  las  aliaŶzas  y  ƌelaĐioŶes  ĐoŶ  los  difeƌeŶtes  aĐtoƌes  y  seĐtoƌes  de  la  soĐiedad  ideŶtifiĐados  paƌa  la
ejeĐuĐióŶ de pƌogƌaŵas, pƌoyeĐtos y aĐtividades de eǆteŶsióŶ Ƌue iŶĐidaŶ eŶ el desaƌƌollo ŶaĐioŶal.
• PosiĐioŶaƌ  a  Ŷuestƌa  alŵa ŵateƌ  a  Ŷivel  ŶaĐioŶal  y  ƌegioŶal  eŶ  ƌedes  de  eǆteŶsióŶ  Ƌue  se  eŶĐaƌgueŶ  del
desaƌƌollo y ĐƌeĐiŵieŶto teĐŶológiĐo.
• OƌieŶtaƌ y gestioŶaƌ las aĐĐioŶes y pƌogƌaŵas de eǆteŶsióŶ teŶdieŶtes a estaďleĐeƌ ƌelaĐioŶes iŶteƌaĐtivas eŶ
la ĐoŵuŶidad uŶiveƌsitaƌia y ĐoŶ los seĐtoƌes soĐiales, eĐoŶóŵiĐos, pƌofesioŶales e iŶstituĐioŶales de la ƌegióŶ
y el país.
• Aseguƌaƌ la Đalidad y peƌtiŶeŶĐia de la gestióŶ de EǆteŶsióŶ eŶ la UNI.
• Desaƌƌollaƌ el Sisteŵa de EǆteŶsióŶ de la UNI de ŵaŶeƌa ágil y diŶáŵiĐa
ϭ.Ϯ.Ϯ.Ϯ ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
Ilustración 6: Organigraŵa del Proyecto de Rehaďilitación Antigua Catedral de Managua ;Fuente: Elaďoración propia con ďase en PRACMͿ
El PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de  la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua está adsĐƌito diƌeĐtaŵeŶte a  la DiƌeĐĐióŶ de 
EǆteŶsióŶ eŶ su ĐaƌáĐteƌ de ĐoŵisióŶ espeĐial. La estƌuĐtuƌa de oƌgaŶizaĐióŶ eŶ la ĐoŵisióŶ ĐoŵpƌeŶde eŶ pƌiŵeƌ 
plaŶo de la ĐooƌdiŶadoƌa téĐŶiĐa de pƌoyeĐto autoƌizada poƌ la AlĐaldía de MaŶagua y la UŶiveƌsidad NaĐioŶal de 
IŶgeŶieƌía,  de  ahí  se  deƌiva  las  ĐooƌdiŶaĐioŶes  ĐoŶ  los  espeĐialistas  eŶ  ŵateƌia  de  Đada 
aŶálisis/estudio/ĐoŵpoŶeŶte espeĐífiĐo soďƌe la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua. 
ϭ.ϯ CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Taďla ϭ: : Cronograŵa del PRACM ;Fuente: PRACMͿ 
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CAPÍTULO Ϯ ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
ANTIGUA CATEDRAL DE MANAGUA 
EŶ este aĐápite se aŶalizaŶ las aĐtividades desaƌƌolladas poƌ la egƌesada Đoŵo paƌte de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, 
pƌeseŶtaŶdo, ĐoŶ fuŶdaŵeŶtos eŶ el PlaŶ de Estudios ϮϬϬϬ de  la FARQ,  los apoƌtes ƌealizados eŶ  las distiŶtas 
aĐtividades. TaŵďiéŶ se eǆpliĐa la ŵetodología usada paƌa el ĐuŵpliŵieŶto de diĐhas aĐtividades.  
Ϯ.ϭ METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PRÁCTICAS 
El peƌfil de uŶ pƌofesioŶal de la AƌƋuiteĐtuƌa, segúŶ el plaŶ de estudio ϮϬϬϬ, es uŶa peƌsoŶa Đapaz de desaƌƌollaƌ 
ĐoŶ alta Đalidad pƌoyeĐtos aƌƋuiteĐtóŶiĐos eŶ uŶa aŵplia gaŵa de tipologías, ĐoŶ ĐoŶoĐiŵieŶtos sufiĐieŶtes paƌa 
eŶfƌeŶtaƌ ĐoŶ efiĐieŶĐia taƌeas ďásiĐas eŶ seis áƌeas de deseŵpeño eŶ el ŵeƌĐado laďoƌal.  
El PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua ďajo la ĐooƌdiŶaĐióŶ de uŶa ĐoŵisióŶ espeĐial 
ŵultidisĐipliŶaƌia,  a  Đaƌgo  del  estudio  de  diveƌsos  ĐoŵpoŶeŶtes  oƌieŶtados  a  la  ƌehaďilitaĐióŶ  del  iŶŵueďle; 
ĐoŶvoĐa e iŶtegƌa de ŵaŶeƌa eǆitosa, eŶ la teƌĐeƌa etapa del pƌoyeĐto, a estudiaŶtes y egƌesados de IŶgeŶieƌía 
Đivil y AƌƋuiteĐtuƌa paƌa deseŵpeñaƌse laďoƌalŵeŶte. 
CoŶ fiŶes de ĐapaĐitaƌ, pƌeseŶtaƌ de ŵaŶeƌa geŶeƌal el pƌoyeĐto a los Ŷuevos iŶtegƌaŶtes y oƌgaŶizaƌ los eƋuipos 
de tƌaďajo ƌespeĐto a Đada ĐoŵpoŶeŶte de aŶálisis; se llevó a Đaďo uŶ talleƌ iŶiĐial doŶde se eǆpusieƌoŶ: los ĐiŶĐo 
ĐoŵpoŶeŶtes y  los ŵieŵďƌos de  la  ĐoŵisióŶ  ƌespoŶsaďles de  Đada uŶo de ellos,  las Ŷoƌŵas de  ĐoŶviveŶĐia y 
ŵedidas de  seguƌidad a  toŵaƌ deŶtƌo y eŶ  los alƌededoƌes del  iŶŵueďle, así  Đoŵo el eƋuipo,  iŶstƌuŵeŶtos y 
vestiŵeŶta a utilizaƌ eŶ Đaŵpo, daŶdo lugaƌ a la iŶteƌaĐĐióŶ y evaĐuaĐióŶ de dudas. 
Fotografía ϭ: Taller inicial coŵisión UNI en desarrollo ;Fuente: PRACMͿ. Fotografía Ϯ: Clausura del taller inicial coŵisión UNI ;Fuente: PRACMͿ. 
Posteƌioƌ al talleƌ, se ƌealizó uŶa visita de ƌeĐoŶoĐiŵieŶto al iŶŵueďle. Y a lo laƌgo de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal se 
hiĐieƌoŶ ƌeuŶioŶes ĐoŶ los ƌespoŶsaďles y eƋuipo de apoyo de los distiŶtos ĐoŵpoŶeŶtes paƌa pƌeseŶtaƌ y evaluaƌ 
avaŶĐes,  los  Ƌue  taŵďiéŶ  eƌaŶ  pƌeseŶtados  ŵeŶsualŵeŶte  a  tƌavés  de  iŶfoƌŵes  y  de  ŵaŶeƌa  iƌƌegulaƌ  eŶ 
pƌeseŶtaĐioŶes eŶ foƌŵato PoǁeƌPoiŶt.  
El pƌaĐtiĐaŶte ĐoŶfoƌŵó el eƋuipo de apoyo del ĐoŵpoŶeŶte de Análisis del entorno urďano de la AŶtigua Catedƌal 
de MaŶagua, el Ƌue fue ĐooƌdiŶado poƌ la AƌƋuiteĐta Maƌía Auǆiliadoƌa Reyes GaƌĐía, y Ƌue teŶía poƌ oďjetivo 
ϭ 
Actividades desarrolla- 
das en el Proyecto de 
Rehaďilitación de la 
Antigua Catedral de 
Managua 
CAPÍTULO Ϯ
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pƌiŶĐipal ideŶtifiĐaƌ las pƌoďleŵátiĐas y poteŶĐialidades del eŶtoƌŶo iŶŵediato al ďieŶ patƌiŵoŶial paƌa la puesta 
eŶ valoƌ del iŶŵueďle y el ŵejoƌaŵieŶto del ŵisŵo. 
Fotografía ϯ: Reunión para presentación de avances ;Fuente: PRACMͿ. Fotografía ϰ: Iďídeŵ. Practicante eǆponiendo avance de Análisis del 
Entorno  
Fotografía ϱ: Presentación de levantaŵiento ŵediante escáner y 
auscultación ϯD  ;Fuente: PRACMͿ 
Fotografía 6: Iďídeŵ  
Ϯ.ϭ.ϭ METODOLOGÍA DEL COMPONENTE ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Los oďjetivos espeĐífiĐos del Análisis del Entorno Urďano de la Antigua Catedral de Managua soŶ ϯ:  
ϭ. Realizaƌ estudio soďƌe la uƌďaŶístiĐa y el patƌiŵoŶio Đultuƌal del aŶtiguo ĐeŶtƌo históƌiĐo de MaŶagua, paƌa
deteƌŵiŶaƌ los fuŶdaŵeŶtos teóƌiĐos, ĐoŶĐeptuales y Ŷoƌŵativos del eŶtoƌŶo de Catedƌal.
Ϯ. Elaďoƌaƌ la deliŵitaĐióŶ y aŶálisis uƌďaŶo aƌƋuiteĐtóŶiĐo del eŶtoƌŶo iŶŵediato del ďieŶ patƌiŵoŶial, AŶtigua
Catedƌal SaŶtiago de MaŶagua, ideŶtifiĐaŶdo su pƌoďleŵátiĐa, liŵitaŶtes y poteŶĐiales paƌa el ŵejoƌaŵieŶto
de la ŵisŵa.
ϯ. DeteƌŵiŶaƌ ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes y ĐoŶĐlusioŶes, Ƌue ĐoŶtƌiďuyaŶ a la pƌoteĐĐióŶ y puesta eŶ valoƌ del iŶŵueďle
patƌiŵoŶial y la ŵejoƌa de la iŵageŶ uƌďaŶa.
CoŶ el pƌopósito de Đuŵpliƌ estos oďjetivos, el estudio fue dividido eŶ ϰ fases sistéŵiĐas: 
ϭ. Fase teórica, conceptual y norŵativa: ReĐopilaĐióŶ,  ƌevisióŶ  y  pƌoĐesaŵieŶto  de  ďiďliogƌafía  patƌiŵoŶial
iŶteƌŶaĐioŶal  y  ŶaĐioŶal;  así  Đoŵo,  de  la  uƌďaŶístiĐa  paƌtiĐulaƌ  de  ĐeŶtƌos  históƌiĐos  y  eŶ  espeĐífiĐo  de
MaŶagua, Ƌue deteƌŵiŶa el ĐoŶteǆto ŵás aŵplio de la AŶtigua Catedƌal.
Ϯ. Fase de centro histórico y deliŵitación del Entorno urďano de Catedral: Es uŶa etapa pƌe-diagŶóstiĐo Ƌue se
suďdivide eŶ dos:
a. Centro histórico: CoŶteǆtualizaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal y su eŶtoƌŶo aďoƌdado desde ϯ plaŶes uƌďaŶos, 
dos  de  ellos  eŶ  ejeĐuĐióŶ  duƌaŶte  el  desaƌƌollo  de  este  estudio;  de  los  Đuales  se  eǆtƌajo  iŶfoƌŵaĐióŶ
doĐuŵeŶtal ƌelevaŶte paƌa al aŶálisis del EŶtoƌŶo. Los tƌes plaŶes a los Ƌue se haĐe ƌefeƌeŶĐia, se detallaŶ
a ĐoŶtiŶuaĐióŶ:
• Plan Maestro del Área Central ;PMACͿ, ϭϵϵϮ. Utilizado paƌa ĐoŵpleŵeŶtaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe la
evoluĐióŶ ŵoƌfológiĐa del Áƌea CeŶtƌal  ;ĐeŶtƌo históƌiĐo de MaŶaguaͿ, eŶ la Ƌue está ĐoŶteŶida  la
AŶtigua Catedƌal.
• Plan Maestro de Desarrollo Urďano para la Ciudad de Managua ;PMDUMͿ, ϮϬϭ7. CoŶfiƌŵa el ƌol
ĐeŶtƌal del aŶtiguo ĐasĐo uƌďaŶo ĐoŶ éŶfasis eŶ la vialidad y el tƌaŶspoƌte.
• Plan de Revitalización del Centro Tradicional y Patriŵonial de Managua ;PRCTPMͿ, ϮϬϭ7. Detalla el
ĐeŶtƌo históƌiĐo, defiŶe ĐoŶĐepto paƌa oƌdeŶaƌlo a tƌavés de súpeƌ-ŵaŶzaŶas y pƌopoƌĐioŶa adiĐioŶal
iŶfoƌŵaĐióŶ  doĐuŵeŶtal  y  gƌáfiĐa  ƌelevaŶte  paƌa  el  estudio,  eŶtƌe  ellos:  Los  plaŶos  de  zoŶas
hoŵogéŶeas, Eje ƌeĐtoƌ Noƌte-Suƌ y NúĐleo históƌiĐo Đultuƌal.
ď. Deliŵitación:  Se  estaďleĐieƌoŶ  Đƌiteƌios  paƌa  fijaƌ  los  líŵites  del  seĐtoƌ  a  estudiaƌ;  zoŶifiĐaĐioŶes  de
estudios uƌďaŶos ĐoŶĐeƌŶieŶtes al ĐeŶtƌo históƌiĐo de la Điudad, la situaĐióŶ eŶ téƌŵiŶos de ŵovilidad,
ĐoŶeĐtividad y aĐĐesiďilidad uƌďaŶa soŶ alguŶos de ellos.
ϯ. Fase de análisis urďano y arƋuitectónico del entorno de Catedral: Esta fase ĐoŶsiste eŶ el diagŶóstiĐo, Đuya
pƌiŶĐipal fueŶte de iŶfoƌŵaĐióŶ soŶ los levaŶtaŵieŶtos de Đaŵpo, los Ƌue defiŶieƌoŶ las uŶidades de aŶálisis,
vaƌiaďles e iŶdiĐadoƌes Ƌue deteƌŵiŶaƌíaŶ la fase siguieŶte, estos se detallaŶ ŵás adelaŶte eŶ el desaƌƌollo de
este iŶfoƌŵe.
ϰ. Conclusiones y recoŵendaciones: Esta fase fiŶal se ďasa eŶ el diagŶóstiĐo.
a. Conclusiones: SoŶ la síŶtesis del diagŶóstiĐo, doŶde se defiŶeŶ las foƌtalezas, opoƌtuŶidades y deďilidades
del EŶtoƌŶo al dividiƌse este eŶ ϯ ďloƋues hoŵogéŶeos.
ď. Recoŵendaciones: CoŶsideƌaŶdo lo deĐlaƌado eŶ las ĐoŶĐlusioŶes del estudio, se estaďleĐeŶ pautas paƌa
defiŶiƌ aĐĐioŶes eŶ pƌo de  la ĐoŶseƌvaĐióŶ, ƌeĐupeƌaĐióŶ y puesta eŶ valoƌ de  la AŶtigua Catedƌal y su
eŶtoƌŶo uƌďaŶo iŶŵediato.
La ŵetodología del estudio del EŶtoƌŶo estaďleĐe Ƌue la iŶfoƌŵaĐióŶ paƌa el aŶálisis tieŶe dos pƌoĐedeŶĐias; la 
iŶvestigaĐióŶ ;doĐuŵeŶtal, gƌáfiĐa y de ĐaŵpoͿ y los levaŶtaŵieŶtos de Đaŵpo ;físiĐo y fotogƌáfiĐoͿ y Ƌue estos 
daƌíaŶ  Đoŵo  ƌesultados  datos  digitales,  ďiďliogƌáfiĐos,  ĐaƌtogƌáfiĐos,  fotogƌáfiĐos  y  plaŶiŵétƌiĐos  paƌa  podeƌ 
ĐaƌaĐteƌizaƌ y aŶalizaƌ posteƌioƌŵeŶte: usos de suelo, edifiĐaĐioŶes, espaĐio púďliĐo e iŵageŶ y paisaje uƌďaŶo. 
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El estudio taŵďiéŶ ĐoŶteŵplaďa el uso de la ŵetodología Gestdalt apliĐada paƌa la ĐoŶseƌvaĐióŶ uƌďaŶa segúŶ 
Maƌía  ElaiŶe  Kohlsdoƌf,  la  Đual  se  ďasa  eŶ  los  Ŷiveles  de  peƌĐepĐióŶ  del  espaĐio  uƌďaŶo  eŶ  Đuatƌo  tipos  de 
iŶvestigaĐióŶ y ƌegistƌo: 
a. TopológiĐos
ď. PeƌspeĐtivos
Đ. SeŵáŶtiĐos
d. EfeĐtos de apaƌieŶĐia
Esta ŵetodología fue apliĐada pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ la paƌte de IŵageŶ y paisaje uƌďaŶo. 
Ϯ.ϭ.Ϯ METODOLOGÍA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
EǆistieŶdo uŶa ŵetodología pƌopia del estudio, fue ŶeĐesaƌio estaďleĐeƌ eŶ ĐoŶjuŶto estƌategias ŵás pƌeĐisas a 
paƌtiƌ de diveƌsas ƌeuŶioŶes y ƌevisioŶes lo Ƌue geŶeƌó uŶa ŵetodología paƌa seƌ apliĐada poƌ la autoƌa de este 
iŶfoƌŵe eŶ Đalidad de aŶalista de Đaŵpo a lo laƌgo de toda la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 
Paƌa el desaƌƌollo de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal eŶ el Análisis del Entorno de la Antigua Catedral de Managua se Đƌeó 
uŶa ŵetodología paƌa el estudio de este seĐtoƌ uƌďaŶo a paƌtiƌ de su aspeĐto físiĐo-espaĐial, la Ƌue ĐoŶsiste eŶ 
tƌes etapas: Tƌaďajo de gaďiŶete de plaŶifiĐaĐióŶ, tƌaďajo de Đaŵpo y tƌaďajo de gaďiŶete de pƌoĐesaŵieŶto. 
ϭ. Traďajo de gaďinete de planificación
a. IdeŶtifiĐaĐióŶ de los plaŶos, plaŶes uƌďaŶos e iŶfoƌŵaĐióŶ ;uŶidades de aŶálisis, vaƌiaďles e iŶdiĐadoƌesͿ
ŶeĐesaƌios paƌa la deliŵitaĐióŶ y el aŶálisis del EŶtoƌŶo
ď. ReĐopilaĐióŶ de la iŶfoƌŵaĐióŶ:
CoŶsulta de ďiďliogƌafía, platafoƌŵas viƌtuales ƌefeƌeŶtes y eŶ iŶstituĐioŶes ĐoŵpeteŶtes ;ALMA, INETERͿ
paƌa la oďteŶĐióŶ de iŶfoƌŵaĐióŶ doĐuŵeŶtal y gƌáfiĐa.
Đ. OƌgaŶizaĐióŶ de visitas de Đaŵpos de aĐueƌdo a:
• PlaŶifiĐaĐióŶ: DefiŶiĐióŶ de los alĐaŶĐes de los levaŶtaŵieŶtos taŶto físiĐo Đoŵo fotogƌáfiĐo, segúŶ la
pƌioƌidad y ƌelevaŶĐia de la iŶfoƌŵaĐióŶ paƌa el estudio.
• PƌogƌaŵaĐióŶ:  EstaďleĐiŵieŶto  de  distiŶtos  hoƌaƌios  ĐoŶfoƌŵe  a  la  dispoŶiďilidad  de  eƋuipos  y
heƌƌaŵieŶtas, y eŶ ĐoŶsideƌaĐióŶ a faĐtoƌes ĐliŵátiĐos y a eveŶtos plaŶifiĐados eŶ el sitio, paƌa el ďueŶ
desaƌƌollo del tƌaďajo de Đaŵpo.
• CapaĐitaĐióŶ: IŶstƌuĐĐióŶ, pƌevio al levaŶtaŵieŶto, soďƌe Ŷoƌŵas de seguƌidad y el uso de eƋuipos y
heƌƌaŵieŶtas teĐŶológiĐas.
Ϯ. Traďajo de caŵpo
a. Visita de ƌeĐoŶoĐiŵieŶto del sitio de estudio ĐoŶ plaŶos desaĐtualizados del ĐeŶtƌo históƌiĐo de MaŶagua
ď. LevaŶtaŵieŶto físiĐo:
Nuŵeƌosas visitas al EŶtoƌŶo paƌa la oďteŶĐióŶ de la iŶfoƌŵaĐióŶ ;vaƌiaďle e  iŶdiĐadoƌaͿ ĐoŶ foƌŵatos
;plaŶos ďases del EŶtoƌŶo y fiĐhasͿ, hoƌaƌios y uďiĐaĐioŶes pƌeviaŵeŶte deteƌŵiŶadas.
Đ. LevaŶtaŵieŶto fotogƌáfiĐo:
Iďídeŵ. Las  fotogƌafías  fueƌoŶ toŵadas de  foƌŵa sisteŵatizada  taŶto paƌa ƌespaldo de  la  iŶfoƌŵaĐióŶ
pƌoduĐto de levaŶtaŵieŶtos físiĐos Đoŵo paƌa la ĐƌeaĐióŶ de paŶoƌáŵiĐas de las seŶdas.
d. VeƌifiĐaĐióŶ de los datos oďteŶidos
ϯ. Traďajo de gaďinete de procesaŵiento
a. OƌgaŶizaĐióŶ de la iŶfoƌŵaĐióŶ, datos y fotogƌafías oďteŶidas ĐoŶfoƌŵe a íteŵs de iŶteƌés, de ŵaŶeƌa
Ƌue sea fáĐilŵeŶte ĐlasifiĐaďle y Đoŵpaƌaďle eŶ distiŶtos ĐoŶteǆtos y ĐoŶ distiŶtos oďjetivos paƌa pƌoĐedeƌ 
al aŶálisis.
ď. AŶálisis o evaluaĐióŶ: Coŵo paƌte del diagŶóstiĐo,  se pƌoĐesaŶ y aŶalizaŶ  los  iŶdiĐadoƌes oďteŶidos a
tƌavés de distiŶtas heƌƌaŵieŶtas y téĐŶiĐas, iŶĐoƌpoƌaŶdo estos eŶ uŶ Sisteŵa de IŶfoƌŵaĐióŶ GeogƌáfiĐa
;SIGͿ y eŶ sisteŵas de pƌoĐesaŵieŶto de datos Đoŵo EǆĐel.
i. Diďujo de plaŶos paƌa ĐoŶoĐeƌ el iŵpaĐto geogƌáfiĐo de los iŶdiĐadoƌes y oďteŶĐióŶ de taďlas y teǆtos
aŶalítiĐos Ƌue eŶ ĐoŶjuŶto deteƌŵiŶaŶ el estado aĐtual del EŶtoƌŶo.
ii. IdeŶtifiĐaĐióŶ  de  poteŶĐialidades  y  pƌoďleŵátiĐas  del  EŶtoƌŶo  Ƌue  peƌŵitaŶ  la  foƌŵulaĐióŶ  de
ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes paƌa  la  ĐoŶseƌvaĐióŶ,  ƌeĐupeƌaĐióŶ y puesta eŶ valoƌ del  ďieŶ patƌiŵoŶial de  la
AŶtigua Catedƌal de MaŶagua y su eŶtoƌŶo uƌďaŶo.
iii. FoƌŵulaĐióŶ de pƌeseŶtaĐioŶes PoǁeƌPoiŶt e iŶfoƌŵes de avaŶĐe.
Đ. RevisióŶ eŶ eƋuipo del doĐuŵeŶto Análisis del Entorno Urďano de la Antigua Catedral de Managua y
evaluaĐióŶ de avaŶĐes.
d. EdiĐióŶ de plaŶos, taďlas y teǆto
e. DiagƌaŵaĐióŶ y ŵaƋuetaĐióŶ del doĐuŵeŶto
Ilustración 7: Metodología para el Análisis del Entorno Urďano de la antigua Catedral de Managua ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo - PRACMͿ
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Ϯ.ϭ.Ϯ.ϭ UNIDADES DE ANÁLISIS 
Coŵo se oďseƌva eŶ la IlustƌaĐióŶ ϳ: Metodología paƌa el AŶálisis del EŶtoƌŶo UƌďaŶo de la aŶtigua Catedƌal de MaŶagua 
;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo - PRACMͿIlustƌaĐióŶ ϳ, iŶiĐialŵeŶte se estaďleĐieƌoŶ Đuatƌo uŶidades de aŶálisis eŶ el 
estudio  del Entorno Urďano de la Antigua Catedral de Managua, las Ƌue  luego  fueƌoŶ  ƌeoƌgaŶizadas  y 
suďdivididas eŶ vaƌiaďles y estas, eŶ iŶdiĐadoƌes o íteŵs paƌa la oďteŶĐióŶ de uŶ diagŶóstiĐo ŵás pƌeĐiso. 
FiŶalŵeŶte se  fijaƌoŶ  siete  uŶidades  ƌeĐtoƌas  de  aŶálisis;  dos  aďaƌĐadas  eŶ  la  seguŶda  fase  del  estudio  ;pƌe-
diagŶóstiĐoͿ y las otƌas ĐiŶĐo eŶ la teƌĐeƌa fase ;diagŶóstiĐoͿ.  RespeĐto a los Oďjetivos Específicos defiŶidos paƌa 
la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, los Ƌue se detallaŶ eŶ el siguieŶte Đapítulo, Đuatƌo de estas uŶidades soŶ paƌte del seguŶdo 
oďjetivo y las tƌes ƌestaŶtes del teƌĐeƌo.  
EŶ  la  siguieŶte  ilustƌaĐióŶ  se  desglosaŶ  las  uŶidades  de  aŶálisis  de  aĐueƌdo  a  las  fases  de  desaƌƌollo  del 
ĐoŵpoŶeŶte de Análisis del Entorno urďano y a los oďjetivos espeĐífiĐos de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 
IlustƌaĐióŶ  ϵ:  EsƋueŵa  de  ƌelaĐióŶ  de  las  uŶidades  de 
aŶálisis y sus ƌespeĐtivas vaƌiaďles e iŶdiĐadoƌes, ƌespeĐto a 
las  fases del estudio y oďjetivos de  la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal
;ElaďoƌaĐióŶ pƌopiaͿ. 
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CENTRO HISTÓRICO
ZONAS HOGÉNEAS
EJE RECTOR 
NORTE-SUR
NÚCLEO HISTÓRICO 
CULTURAL
MORFOLOGÍA
ESTRUCTURA FÍSICA 
DEL ENTORNO
LÍMITES
MANZANAS
PARCELAS
TRAMA URBANA
TRAZADO
MEDIO CONSTRUIDO
DIAGNÓSTICO
MEDIO FÍSICO
RIESGO NATURAL
TOPOGRAFÍA
CURVAS DE NIVEL
PENDIENTES
ESTRUCTURA
URBANA
USO DE SUELO
VIALIDAD / 
MOVILIDAD
VALOR HISTÓRICO
JERARQUÍA VIAL
NODOS
DERECHOS DE VÍAS
ESTADO FÍSICO Y 
ACCESIBILIDAD 
MOVILIDAD
ESTACIONAMIEN-
TOS
IMAGEN 
URBANA Y 
PAISAJÍSTICA
EDIFICACIONES
ANTIGUA CATEDRAL
HITOS
EDIFICIOS DEL 
ENTORNOSENDAS
ESPACIO PÚBLICO
ESPACIOS ABIERTOS
MOBILIARIO URBANO
VERDE URBANO
ESPACIOS VERDES
ÁRBOLES
PATRIMONIO BIENES CULTURALES
BIENES INMUEBLES
MONUMENTOS
ARTE URBANO
MANIFESTACIONES 
CULTURALESBLOQUES
BLOQUE ϭ
BLOQUE Ϯ
BLOQUE ϯ
Fase Ϯ: Fase de ĐeŶtƌo históƌiĐo y 
deliŵitaĐióŶ del EŶtoƌŶo uƌďaŶo de 
Catedƌal 
Fase ϯ: Fase de ĐeŶtƌo históƌiĐo y 
deliŵitaĐióŶ del EŶtoƌŶo uƌďaŶo de 
Catedƌal 
Ϯ Oďjetivo espeĐífiĐo de la pƌáĐtiĐa 
pƌofesioŶal  
ϯ Oďjetivo espeĐífiĐo de la pƌáĐtiĐa 
pƌofesioŶal 
IlustƌaĐióŶ ϴ: Etapas de la ŵetodología eŵpleada
eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal ;ElaďoƌaĐióŶ pƌopiaͿ
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Ϯ.ϭ.Ϯ.Ϯ INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS 
EŶ la siguieŶte taďla se ŵuestƌaŶ los iŶstƌuŵeŶtos, heƌƌaŵieŶtas y eƋuipos ŶeĐesaƌios paƌa el tƌaďajo de Đaŵpo 
;levaŶtaŵieŶtoͿ y de gaďiŶete ;iŶvestigaĐióŶ, pƌoĐesaŵieŶto y aŶálisisͿ eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. EŶ esta taďla se 
sustituyeŶ  las palaďƌas;  Đaŵpo poƌ sitio y gaďiŶete poƌ ofiĐiŶa, al  seƌ estos  los  lugaƌes doŶde se deseŵpeñaŶ 
diĐhos tƌaďajos.   
IŶstƌuŵeŶtos  EƋuipo HeƌƌaŵieŶtas 
Siti
o 
CiŶta ŵétƌiĐa / 
distaŶĐióŵetƌo 
VestiŵeŶta apƌopiada ;iŶĐluye ĐhaleĐoͿ  PlaŶ de tƌaďajo 
Taďlas de diďujo  Cáŵaƌa y ŵeŵoƌias ŵiĐƌo SD  PlaŶo ďase 
LápiĐes y ŵaƌĐadoƌes  FiĐhas 
Ofi
ĐiŶ
a 
Papel ďoŶd de 
foƌŵatos Đaƌta, 
taďloide y Aϭ 
Coŵputadoƌa  ;PC  o  poƌtátilͿ  de  ďueŶ 
ƌeŶdiŵieŶto gƌáfiĐo y de RAM ĐoŶ todos los 
dispositivos ďásiĐos 
IŶteƌŶet 
Softǁaƌes 
espeĐializados 
y apliĐaĐioŶes 
ǁeď 
AutoCAD 
Iŵpƌesoƌa  SketĐhup 
LápiĐes y ŵaƌĐadoƌes  FotoĐopiadoƌa  AƌĐGIS PƌoyeĐtoƌ  Photoshop 
Cáŵaƌa fotogƌáfiĐa  Ilustƌadoƌ 
esĐalíŵetƌo  UŶidades de aŵplio alŵaĐeŶaŵieŶto ;USB 
y/o disĐo eǆteƌŶoͿ 
Ms offiĐe 
Adoďe AĐƌoďat 
Google Eaƌth 
Taďla Ϯ: Instruŵentos, eƋuipo y herraŵientas a usar en la práctica profesional 
Estos iŶstƌuŵeŶtos, eƋuipos y heƌƌaŵieŶtas fueƌoŶ deteƌŵiŶados ďasáŶdose eŶ las aĐtividades a ƌealizaƌse. EŶ 
ĐuaŶto a los softǁaƌes a usaƌ paƌa aŶálisis y ƌepƌeseŶtaĐióŶ fueƌoŶ elegidos ďajo Đƌiteƌio de la autoƌa del iŶfoƌŵe. 
Ϯ.ϭ.Ϯ.ϯ APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
Coŵo eŶ todo pƌoyeĐto, la plaŶifiĐaĐióŶ juega uŶ ƌol iŵpoƌtaŶte. Al iŶgƌesaƌ al PRACM, eŶ apoyo del ĐoŵpoŶeŶte 
uƌďaŶo,  lo  pƌiŵeƌo  fue  haĐeƌ  uŶa  ƌetƌospeĐtiva  taŶto  del  pƌoyeĐto  de ŵaŶeƌa  geŶeƌal  Đoŵo  del  AŶálisis  del 
EŶtoƌŶo. Eƌa de ŵeŶesteƌ ĐoŶoĐeƌ el Ŷivel de avaŶĐe y la iŵageŶ oďjetivo del ĐoŵpoŶeŶte, así Đoŵo la iŶfoƌŵaĐióŶ 
y  heƌƌaŵieŶtas  dispoŶiďles;  esto  ayudaƌía  a  teŶeƌ  uŶ  paŶoƌaŵa  geŶeƌal  del  estudio,  así  Đoŵo  de  los 
ƌeƋueƌiŵieŶtos espeĐífiĐos ŶeĐesaƌias; lo Ƌue ĐoŶdujo Ŷo sólo a Đƌeaƌ uŶa ŵetodología de tƌaďajo, siŶo taŵďiéŶ 
a la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de la pƌiŵeƌa etapa de la ŵisŵa.  
Ϯ.ϭ.Ϯ.ϯ.ϭ TRABAJO DE GABINETE DE PLANIFICACIÓN. 
Desde la ofiĐiŶa se estaďleĐieƌoŶ de ŵaŶeƌa pƌeĐisa estos ƌeƋueƌiŵieŶtos y ŶeĐesidades eŶ difeƌeŶtes foƌŵatos; 
ŵuestƌas soŶ: la Taďla Ϯ ;IŶstƌuŵeŶtos, eƋuipo y heƌƌaŵieŶtas a usaƌ eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶalͿ, aŶteƌioƌ a este 
teǆto, y la Taďla ϱ ;Listado de planos necesarios para el estudioͿ eŶ la págiŶa ϭϴ del siguieŶte Đapítulo. Todas las 
ŶeĐesidades  del  estudio  fueƌoŶ  eǆpuestas  a  las 
eŶtidades  ĐoƌƌespoŶdieŶtes  a  tƌavés  de  diveƌsos 
ŵeĐaŶisŵos  ;Đoƌƌeos  eleĐtƌóŶiĐos,  Đaƌtas  de 
soliĐitud, ƌeuŶioŶes, etĐ.Ϳ  
Que  el  pƌoyeĐto  depeŶdieƌa  de  dos  iŶstituĐioŶes 
estatales  ;ALMA y UNIͿ geŶeƌó ĐoŶtƌatieŵpos paƌa 
ƌeĐiďiƌ  ƌespuestas,  pƌiŶĐipalŵeŶte  eŶ  esta  fase  del 
estudio,  esto  deďido  a  Đieƌtas  foƌŵalidades  o 
pƌotoĐolos Ƌue deďíaŶ Đuŵpliƌse. Falta de eƋuipo de 
tƌaďajo ;veƌ Taďla ϮͿ, pƌoďleŵas de eleĐtƌiĐidad eŶ la 
ofiĐiŶa,  ĐoŶfideŶĐialidad  eŶ  alguŶos  pƌoyeĐtos  de 
ALMA, e iŶĐluso de Đieƌta iŶfoƌŵaĐióŶ deŶtƌo de la 
ŵisŵa ofiĐiŶa del PRACM; ĐoŶllevaƌoŶ a Ƌue duƌaŶte 
los tƌes pƌiŵeƌos ŵeses de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal se 
hiĐieƌa uso de eƋuipo teĐŶológiĐo y ƌeĐuƌsos pƌopios 
Ƌue  eŶ  su  ŵayoƌía  Ŷo  satisfaĐíaŶ  las  ŶeĐesidades, 
tƌaslados ĐoŶstaŶtes a heŵeƌoteĐa eŶ ďusĐa de uŶ 
lugaƌ  de  tƌaďajo  y  oďteŶĐióŶ  de  iŶfoƌŵaĐióŶ  de 
fueŶtes  ĐlaŶdestiŶas,  soŶ  alguŶos  iŶĐideŶtes  Ƌue 
haĐíaŶ ƌeajustaƌ el plaŶ de tƌaďajo.  
El  ĐƌoŶogƌaŵa  geŶeƌal  del  pƌoyeĐto  se  eǆteŶdió 
Ŷuŵeƌosas  veĐes,  eŶ  paƌte  poƌ  iŶĐoŶveŶieŶtes  de 
este  tipo,  daŶdo  opoƌtuŶidad  a  los  difeƌeŶtes 
estudios de -ŵaŶeƌa paƌtiĐulaƌ-  ƌealizaƌ sus ďalaŶĐes 
y fiŶiƋuitaƌ sus oďjetivos. Los pƌiŵeƌos Đaŵďios eŶ el 
ĐƌoŶogƌaŵa geŶeƌal iŶĐidieƌoŶ eŶ la iŶĐlusióŶ de ŵás 
iŶdiĐadoƌes eŶ el AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo. 
Coŵo  se  eǆpƌesa  aŶteƌioƌŵeŶte,  la  iŶfoƌŵaĐióŶ 
ďiďliogƌáfiĐa y digital - eŶ su ŵayoƌía - fue ƌeĐaďada 
poƌ  la  autoƌa  de  este  iŶfoƌŵe  eŶ  ĐoŶjuŶto  ĐoŶ  la 
ĐooƌdiŶadoƌa del estudio ;AƌƋ. Auǆiliadoƌa ReyesͿ de 
ŵaŶeƌa peƌsoŶal.    
Se  ƌealizaďaŶ  ƌeuŶioŶes  seŵaŶales  paƌa  evaluaƌ 
avaŶĐes,  defiŶiƌ  alĐaŶĐes  y  oƌgaŶizaƌ  visitas.  Las 
ƌeuŶioŶes  eƌaŶ  uŶa  ŵesa  de  diálogo,  y  Ŷo  uŶa 
sesióŶ  paƌa  ƌeĐiďiƌ  óƌdeŶes,  doŶde  adeŵás  se 
plaŶteaďaŶ  las  pƌoďleŵátiĐas  paƌa  ďusĐaƌ  eŶ 
Fotogƌafía ϳ: Fase ϭ de la ŵetodología de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal -Tƌaďajo de 
gaďiŶete de plaŶifiĐaĐióŶ- ;FueŶte PRACMͿ 
ReuŶióŶ de plaŶifiĐaĐióŶ de tƌaďajo. Se oďseƌva de izƋuieƌda a deƌeĐha; 
pƌaĐtiĐaŶte desde su lugaƌ de tƌaďajo juŶto a AƌƋ. IŶgƌid PoƌtoĐaƌƌeƌo ;eƋuipo 
teŵpoƌal de apoyoͿ y AƌƋ. Auǆiliadoƌa Reyes ;ĐooƌdiŶadoƌa del estudio 
uƌďaŶoͿ. 
Fotogƌafía ϴ: Iďídeŵ 
ReuŶióŶ de plaŶifiĐaĐióŶ de tƌaďajo. Se oďseƌva de izƋuieƌda a deƌeĐha; AƌƋ. 
Auǆiliadoƌa Reyes ;ĐooƌdiŶadoƌa del estudio uƌďaŶoͿ y pƌaĐtiĐaŶte.
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ĐoŶjuŶto posiďles soluĐioŶes, de las Đuales vaƌias fueƌoŶ iŶiĐiativa pƌopia. 
Ϯ.ϭ.Ϯ.ϯ.Ϯ TRABAJO DE CAMPO 
Las tƌes etapas de la ŵetodología soŶ sistéŵiĐas; es deĐiƌ estáŶ ĐoŶeĐtadas, de ŵodo Ƌue, al ĐoŶĐluiƌ uŶa etapa, 
se  iŶiĐiaďa  la  siguieŶte.  Así  Ƌue,  al  defiŶiƌ  uŶ  plaŶ  de  tƌaďajo  y  plaŶifiĐaƌ  visitas  de  Đaŵpo  se  pƌoĐedió  a 
iŵpleŵeŶtaƌ la seguŶda etapa. 
El tƌaďajo de Đaŵpo iŶiĐió ĐoŶ uŶ pƌiŵeƌ ƌeĐoƌƌido del lugaƌ paƌa haĐeƌ ĐƌoƋuis y toŵaƌ Ŷotas Ƌue ayudaƌíaŶ a 
Đaptaƌ  las  paƌtiĐulaƌidades,  a  eŶteŶdeƌ  el  ĐoŶteǆto  y  a 
ƌeĐoƌdaƌ  el  lugaƌ.  Tƌas  el  ƌeĐoŶoĐiŵieŶto  pƌevio  del 
ĐoŶteǆto:  Đóŵo  se  llega,  Ƌué  hay  eŶ  las  pƌoǆiŵidades, 
etĐ.;  se  pƌopuso,  eŶ  Đada  visita,  uŶa  oďseƌvaĐióŶ  paƌa 
ideŶtifiĐaƌ  a  los  difeƌeŶtes  ͞peƌsoŶajes͟  ;ƌolesͿ: 
veŶdedoƌ, ĐlieŶte, tƌaŶseúŶte, ďaƌƌeŶdeƌo, poliĐía, etĐ.  
Gallaƌdo Fƌías ;ϮϬϭϰͿ eǆpƌesa la iŵpoƌtaŶĐia de oďseƌvaƌ 
lo Ƌue pƌoduĐeŶ estas difeƌeŶĐias ;vestiŵeŶtas, aĐĐioŶes, 
ĐoŵpoƌtaŵieŶtosͿ paƌa distiŶguiƌ las distiŶtas foƌŵas de 
aĐĐióŶ e iŶteƌaĐĐióŶ, ideŶtifiĐaƌ lo Ƌue Đada peƌsoŶa haĐe 
y  ĐoŶ  ƋuiéŶes  ĐoŶveƌsa,  ƌeĐoŶoĐieŶdo  taŵďiéŶ  los 
espaĐios  eŶ  Ƌue  se  ŵueve  y  sus  tƌayeĐtoƌias, 
ĐoŶsideƌaŶdo  el  lugaƌ  y  la  aƌƋuiteĐtuƌa  Đoŵo  oďjetos 
pƌivilegiados  paƌa  estudiaƌ  la  dialéĐtiĐa  del  ĐoŶteǆto 
;MuŶtañola; ϭϵϳϰͿ  
Fotografía ϭϬ: Practicante realizando laďores de caŵpo ;fase Ϯ de la ŵetodología de la práctica profesionalͿ; levantaŵiento físico, dirección y 
supervisión de eƋuipo de apoyo ;Fuente: PRACMͿ. 
   
Ϯ.ϭ.Ϯ.ϯ.ϯ TRABAJO DE GABINETE DE PROCESAMIENTO  
La ŵetodología apliĐada eŶ la pƌáĐtiĐa Ŷo fue uŶ pƌoĐeso liŶeal; ya Ƌue al ĐoŶĐluiƌ la seguŶda etapa a veĐes haďía 
Ƌue ƌegƌesaƌ a la pƌiŵeƌa. SiŶ eŵďaƌgo, ĐoŶ el fiŶ de avaŶzaƌ lo ŵás Ƌue se pudieƌa eŶ el ŵeŶoƌ tieŵpo paƌa 
Đuŵpliƌ ĐoŶ el ĐƌoŶogƌaŵa, se pasaďa a la teƌĐeƌa etapa.   
EŶ  la  ofiĐiŶa  se  haĐía  uso  del  eƋuipo,  iŶstƌuŵeŶtos  y 
heƌƌaŵieŶtas peƌtiŶeŶtes paƌa oƌgaŶizaƌ, valoƌaƌ y ĐlasifiĐaƌ la 
iŶfoƌŵaĐióŶ,  plaŶos  y  fotogƌafías  oďteŶidas  taŶto  de 
levaŶtaŵieŶtos Đoŵo de la iŶvestigaĐióŶ.  Es deĐiƌ: 
a. Se oƌgaŶizaďa eŶ Đaƌpetas de aĐueƌdo a la fueŶte doŶde se
oďtuvo paƌa podeƌ ƌefeƌeŶĐiaƌ si se usaďa eŶ el doĐuŵeŶto.
EŶ el  Đaso de  las  fotogƌafías;  adeŵás del  tipo de  fueŶte,
segúŶ el dispositivo ĐoŶ el Đual fueƌoŶ toŵadas ;Đelulaƌ o
Đáŵaƌa  pƌofesioŶalͿ,  esto  deďido  a  la  ƌesoluĐióŶ  de  las
iŵágeŶes, y luego poƌ feĐha de visita.
ď. SiŵultáŶeaŵeŶte  se  deteƌŵiŶaďa  si  eƌa  útil  o  se  deďía
volveƌ a levaŶtaƌ, iŶvestigaƌ, veƌifiĐaƌ o editaƌ.
Fotogƌafía ϵ: Fase Ϯ de la ŵetodología de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal ;Tƌaďajo 
de CaŵpoͿ. 
Fotografía ϭϯ:  Fase ϯ de la ŵetodología de la Práctica
profesional ;Traďajo de gaďinete de procesaŵientoͿ.
Se oďserva a la autora revisando un ďorrador del estudio 
con la coordinadora del ŵisŵo; ArƋ. Auǆiliadora Reyes. 
Se oďseƌva a  la  autoƌa  fotogƌafiaŶdo uŶ eje  vial  soďƌe  la ŵediaŶa de  la 
Dupla  Noƌte  ĐoŶ  la  ĐooƌdiŶadoƌa  del  estudio  uƌďaŶo  ;AƌƋ.  Auǆiliadoƌa 
ReyesͿ. 
Fotografía ϭϭ: Practicante y coordinadora del estudio urďano realizando
recorrido coŵo parte de la fase de la ŵetodología de la práctica. 
Fotografía ϭϮ: Practicante realizando traďajo de caŵpo en el paseo 
Xolotlán. 
Deďido a la eǆtensión y coŵplejidad del paseo Xolotlán, se realizó una visita independiente para reconociŵiento, levantaŵiento fotográfico y llenado 
de fichas de la variaďle epacios púďlicos. 
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Todas las fotogƌafías y plaŶos usados eŶ el doĐuŵeŶto fueƌoŶ ƌetoĐados digitalŵeŶte paƌa ŵejoƌaƌ su Đalidad y 
faĐilitaƌ tƌaďajos posteƌioƌes, tal Đoŵo se apƌeĐia eŶ las fotogƌafías ϭϰ y ϭϱ e ilustƌaĐioŶes ϭϬ y ϭϭ de esta págiŶa. 
Đ. La iŶfoƌŵaĐióŶ, plaŶos y fotogƌafías eƌaŶ ĐlasifiĐadas segúŶ uŶidades de aŶálisis, vaƌiaďles e iŶdiĐadoƌes. EŶ
ĐuaŶto  a  las  fotogƌafías,  estas  se  ĐlasifiĐaďaŶ  adeŵás  ƌespeĐto  a  ejes  viales  y  ŵaŶzaŶas  del  EŶtoƌŶo
oďseƌvadas.
Poƌ ĐoŶsiguieŶte, la iŶfoƌŵaĐióŶ dispoŶiďle fue aŶalizada segúŶ los iŶdiĐadoƌes a tƌavés de taďlas, teǆtos y 
ŵapas teŵátiĐos Ƌue luego fueƌoŶ ƌevisados digitalŵeŶte poƌ la ĐooƌdiŶadoƌa del estudio. 
A deŵás de estas ƌevisioŶes se iŵpƌiŵíaŶ ďoƌƌadoƌes paƌa veƌ ƌesultados pƌeliŵiŶaƌes, soďƌe todo poƌ la Đalidad, 
Đoloƌes y taŵaño ƌeal de las iŵágeŶes, plaŶos y letƌa. Estos ďoƌƌadoƌes eƌaŶ soŵetidos a uŶa seguŶda ƌevisióŶ y 
paƌalelaŵeŶte se avaŶzaďa eŶ el aŶálisis de los deŵás iŶdiĐadoƌes hasta ƌeĐiďiƌ oďseƌvaĐioŶes paƌa ƌealizaƌ las 
adeĐuadas ĐoƌƌeĐĐioŶes y adiĐioŶes. 
Paƌa el aŶálisis y ƌepƌeseŶtaĐióŶ gƌáfiĐa de los iŶdiĐadoƌes Ŷo se ƌeĐiďíaŶ ďoĐetos, poƌ lo Ƌue la laďoƌ de la autoƌa 
eŶ la ofiĐiŶa Ŷo eƌa ŵeƌaŵeŶte de diďujo y ƌepƌeseŶtaĐióŶ si Ŷo la iŶteƌpƌetaĐióŶ de lo visualizado y aĐotado eŶ 
el sitio e iŶvestigaĐióŶ; a eǆĐepĐióŶ de los plaŶos Ƌue fueƌoŶ ƌediďujados de los estudios uƌďaŶos PRCTP Y PMDUM 
y de alguŶos plaŶos Đoŵo  los de ŵaŶzaŶas, ejes, ďloƋues y Ŷodos del EŶtoƌŶo de  los Ƌue  la AƌƋuiteĐta Reyes 
pƌopoƌĐioŶó esƋueŵas. 
Ϯ.ϭ.ϯ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
El ĐƌoŶogƌaŵa de aĐtividades de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal está oƌgaŶizado poƌ oďjetivos ;del ĐoŵpoŶeŶte Análisis 
del EntornoͿ,  aĐtividades,  suď-aĐtividades,  fuŶĐioŶes,  ƌeƋueƌiŵieŶtos,  ƌesultados  y  peƌiodo  de  duƌaĐióŶ;  eŶ 
ƌelaĐióŶ al  tieŵpo asigŶado poƌ  la FARQ paƌa  su  ƌealizaĐióŶ,  y  a  las  fases estaďleĐidas poƌ el  ĐoŵpoŶeŶte de 
AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo. 
A la feĐha de iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de la pƌaĐtiĐaŶte eŶ el pƌoyeĐto, diĐho ĐoŵpoŶeŶte se eŶĐoŶtƌaďa eŶ la seguŶda fase 
de ejeĐuĐióŶ; ƌazóŶ poƌ la Đual la pƌáĐtiĐa se desaƌƌolla eŶ las tƌes últiŵas fases del estudio uƌďaŶo.  Al fiŶalizaƌ las 
tƌes fases del estudio, ĐoŶĐeƌŶieŶtes a la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, se ŵuestƌa uŶa etapa de ĐoŶsolidaĐióŶ de oďjetivos, 
la Ƌue se desaƌƌollaƌía eŶ apƌoǆiŵadaŵeŶte ϯ ŵeses, dos de ellos de ŵaŶeƌa paƌalela al ĐuŵpliŵieŶto de la Đuaƌta 
fase del Análisis del Entorno. 
EŶ la siguieŶte págiŶa se ŵuestƌa el ĐƌoŶogƌaŵa elaďoƌado poƌ la egƌesada paƌa el ĐuŵpliŵieŶto de las taƌeas 
asigŶadas eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 
Ilustración ϭϬ: Plano original ;gráfico ϰ.ϭ6Ϳ escaneado del Diagnóstico 
PMAC pág. ϭϮϴ 
Ilustración ϭϭ: Plano editado para distintos usos. 
Fotografía ϭϰ: Ejeŵplo de fotografía sin editar ;Fuente:
panoraŵio.coŵͿ 
Fotografía ϭϱ: Ejeŵplo de fotografía editada
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Taďla ϯ: : Cronograŵa de traďajo de junio ϮϬϭ7 a feďrero ϮϬϭ7, en relación a fases del coŵponente Análisis del Entorno ;Fuente: Elaďoración propia ďajo aproďación del PRACMͿ 
Oďjetivos  AĐtividades  Suď-aĐtividad  FuŶĐioŶes  ReƋueƌiŵieŶtos  Resultado  Junio Julio Agosto Septieŵďre Octuďre Novieŵďre Dicieŵďre Enero Feďrero 
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Coŵputadoƌa,  ĐoŶeǆióŶ a iŶteƌŶet 
PlaŶo de líŵites del áƌea de 
Estudio del EŶtoƌŶo 
ReĐepĐióŶ y pƌoĐesaŵieŶto de plaŶos y 
pƌoyeĐtos del ĐeŶtƌo históƌiĐo. 
Coŵputadoƌa ĐoŶ softǁaƌes ;AutoĐad y AƌĐGISͿ, 
ĐoŶeǆióŶ a iŶteƌŶet ;Google EaƌthͿ 
ReĐoƌƌido del ĐeŶtƌo  TƌaŶspoƌte, ĐiŶta ŵétƌiĐa, Đáŵaƌa fotogƌáfiĐa, taďla de diďujo, papel y lápiz 
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DispoŶiďilidad de doĐuŵeŶtos y datos 
geoespaĐiales, y de ƌeĐuƌsos teĐŶológiĐos paƌa la 
iŶvestigaĐióŶ ;Đoŵputadoƌa, iŶteƌŶet, softǁaƌes 
espeĐializados: AutoĐad, Google Eaƌth, AƌĐGIS.Ϳ  Pla
Ŷo
s B
ase
 
Del ŶúĐleo históƌiĐo – 
patƌiŵoŶial y EŶtoƌŶo PƌoĐesaŵieŶto y aŶálisis de la iŶfoƌŵaĐióŶ 
CoƌƌeĐĐióŶ de los datos pƌoĐesados 
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ReĐopilaĐióŶ, estudio y pƌoĐesaŵieŶto de 
iŶfoƌŵaĐióŶ de plaŶes uƌďaŶo de MaŶagua y 
del ĐeŶtƌo históƌiĐo 
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  DispoŶiďilidad de doĐuŵeŶtos, plaŶos y ƌeĐuƌsos 
teĐŶológiĐos paƌa la iŶvestigaĐióŶ ;Đoŵputadoƌa, 
iŶteƌŶet, iŵpƌesoƌaͿ 
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  Del NúĐleo históƌiĐo PatƌiŵoŶial 
ZoŶa ϭ 
RepƌoduĐĐióŶ de plaŶos, ĐiŶtas ŵétƌiĐas, Đáŵaƌa. 
Visita al sitio, eƋuipo y heƌƌaŵieŶtas de 
levaŶtaŵieŶto de Đaŵpo, EƋuipo teĐŶológiĐos paƌa 
el pƌoĐesaŵieŶto de datos. 
ZoŶas hoŵogéŶeas 
CoŶteǆtualizaĐióŶ del áƌea de estudio  Riesgo 
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Coŵputadoƌa, iŵpƌesoƌa, pƌoyeĐtoƌ, iŶteƌŶet, 
softǁaƌes y pluggiŶs espeĐializados ;Google Eaƌth, 
AutoĐad ϮD,  Eaƌth Đad, AƌĐ GISͿ 
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PlaŶo de CoŵpaƌaĐióŶ 
del ŵedio CoŶstƌuido 
PƌoĐesaŵieŶto y aŶálisis de los datos 
oďteŶidos eŶ el levaŶtaŵieŶto y estudios 
pƌevios al eŶtoƌŶo. 
Visita al sitio, plaŶos, ĐiŶta, iŶstƌuŵeŶtos de diďujo 
y Đáŵaƌa. EƋuipo teĐŶológiĐos paƌa el 
pƌoĐesaŵieŶto de datos. 
CoŵpaƌaĐióŶ de PlaŶos 
paƌĐelaƌios de la 
déĐada de ϭϵϴϬ y 
aĐtual ;ϮϬϭϳͿ 
OďteŶĐióŶ de Đuƌvas de Ŷivel aĐtuales del 
eŶtoƌŶo. 
Mateƌial gƌáfiĐo geŶeƌados poƌ los levaŶtaŵieŶtos, 
Đatálogos de ƌegistƌo fotogƌáfiĐo, eƋuipos 
teĐŶológiĐos paƌa el pƌoĐesaŵieŶto de datos y 
softǁaƌes espeĐializados. 
PlaŶos topogƌáfiĐos 
DeteƌŵiŶaĐióŶ de los atƌiďutos de los 
ĐoŵpoŶeŶtes del eŶtoƌŶo uƌďaŶo de 
Catedƌal 
RevisioŶes ĐoŶ eƋuipo de tƌaďajo, datos geŶeƌados 
de los levaŶtaŵieŶtos y de ĐoŶsulta a estudios 
pƌevios, Đoŵputadoƌa y softǁaƌes espeĐializados  PlaŶo, gƌáfiĐos y taďlas de uso de suelo aĐtual 
;ϮϬϭϳͿ, de ϮϬϭϯ y ϮϬϭϲ 
del EŶtoƌŶo RevisioŶes al avaŶĐe del doĐuŵeŶto de AŶálisis AŶálisis uƌďaŶo y aƌƋuiteĐtóŶiĐo del 
eŶtoƌŶo de Catedƌal ĐoŶ eƋuipo de tƌaďajo 
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IdeŶtifiĐaĐióŶ de poteŶĐialidades y liŵitaŶtes 
del eŶtoƌŶo uƌďaŶo 
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es  Coŵputadoƌa, pƌoyeĐtoƌ 
IŶfoƌŵe pƌeliŵiŶaƌ del 
estudio del EŶtoƌŶo uƌďaŶo 
de Catedƌal   RevisioŶes al doĐuŵeŶto AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo de Catedƌal ĐoŶ eƋuipo de tƌaďajo 
EƋuipo teĐŶológiĐos paƌa el pƌoĐesaŵieŶto de 
datos e iŵpƌesióŶ doĐuŵeŶtal y gƌáfiĐo del 
EŶtoƌŶo 
IŶfoƌŵe 
FiŶal 
ElaďoƌaĐióŶ ajustes de IŶfoƌŵe pƌeliŵiŶaƌ  y ƌesuŵeŶ 
ejeĐutivo.  AŶálisis iŶtegƌal  EƋuipos teĐŶológiĐos e iŵpƌesióŶ de  IŶfoƌŵe. 
IŶfoƌŵe fiŶal del estudio  
eŶtoƌŶo uƌďaŶo 
Fase Ϯ: DeliŵitaĐióŶ del eŶtoƌŶo de la 
AŶtigua Catedƌal y ĐeŶtƌo históƌiĐo 
Fase ϯ: AŶálisis uƌďaŶo y aƌƋuiteĐtóŶiĐo 
del EŶtoƌŶo  
Fase ϰ: CoŶĐlusioŶes y ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes 
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Ϯ.Ϯ ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las aĐtividades desaƌƌolladas poƌ la autoƌa de este iŶfoƌŵe eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, se eŶŵaƌĐaŶ deŶtƌo de las 
tƌes últiŵas fases del estudio, ya aďoƌdadas eŶ Metodología del ĐoŵpoŶeŶte AŶálisis del EŶtoƌŶo ;pág.ϴͿ. 
Tales  taƌeas  se  iŶseƌtaŶ  deŶtƌo  del  áƌea  de  ĐoŵuŶiĐaĐióŶ  aƌƋuiteĐtóŶiĐa,  y  de  las  disĐipliŶas  de  uƌďaŶisŵo  y 
ĐoŶseƌvaĐióŶ  del  patƌiŵoŶio;  asigŶatuƌas  Ƌue  foƌŵaŶ  paƌte  del  vigeŶte  plaŶ  de  estudio  de  la  FaĐultad  de 
AƌƋuiteĐtuƌa ;FARQͿ, las dos últiŵas iŵpaƌtidas eŶ la etapa pƌofesioŶalizaŶte ;Đuaƌto y ƋuiŶto añoͿ de la Đaƌƌeƌa.  
i. CoŵuŶiĐaĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa; eŶ el ĐoŶoĐiŵieŶto y apliĐaĐióŶ de las aĐĐioŶes, vaƌiaďles, ĐoŶteǆtos, sisteŵas
y  pƌoĐesos  ĐoŵuŶiĐativos  fuŶdaŵeŶtales  desaƌƌollados  eŶ  el  áŵďito  aƌƋuiteĐtóŶiĐo  a  tƌavés  de  distiŶtos
ŵedios.  EŶ este áŵďito, la egƌesada elaďoƌó el ŵateƌial gƌáfiĐo del doĐuŵeŶto.
ii. UƌďaŶisŵo; Đoŵo el iŶstƌuŵeŶto eŶĐaƌgado de la iŶseƌĐióŶ de la aƌƋuiteĐtuƌa eŶ la esĐeŶa uƌďaŶa, el ĐoŶtƌol
del leŶguaje aƌƋuiteĐtóŶiĐo y de diƌigiƌ el ĐoŶjuŶto de opeƌaĐioŶes eŶ la Điudad históƌiĐa.
DeŶtƌo del áƌea de plaŶifiĐaĐióŶ uƌďaŶa, la egƌesada fue Đapaz de deŵostƌaƌ ĐoŵpeteŶĐias eŶ: 
x El ĐoŶoĐiŵieŶto e iŶteƌpƌetaĐióŶ del ĐoŶteǆto físiĐo-Ŷatuƌal y aƌtifiĐial paƌa la pƌoposiĐióŶ de pƌoyeĐtos uƌďaŶo.
x El ĐoŶoĐiŵieŶto y apliĐaĐióŶ de: Teoƌías, ŵetodologías y sisteŵas de ƌegulaĐióŶ y ĐoŶtƌol de desaƌƌollo uƌďaŶo.
x CoŶoĐiŵieŶto y opeƌaĐióŶ de sisteŵas de iŶfoƌŵaĐióŶ uƌďaŶos y teƌƌitoƌiales.
x La iŶteƌpƌetaĐióŶ de los ĐoŵpoŶeŶtes del teƌƌitoƌio.
CoŶseƌvaĐióŶ del patƌiŵoŶio; Ƌue haĐe eĐo de aƋuellos estƌatos de valoƌ, adeŵás de ƌeĐoŶoĐeƌ las apoƌtaĐioŶes 
valiosas de todas las époĐas eŶ la edifiĐaĐióŶ de uŶ ŵoŶuŵeŶto, así Đoŵo de iŶteƌveŶĐióŶ y sisteŵa de pƌoteĐĐióŶ 
;INAH, ϮϬϭϰͿ.  
EŶ el desaƌƌollo de las pƌáĐtiĐas se tuvo uŶa paƌtiĐipaĐióŶ diƌeĐta eŶ la ƌealizaĐióŶ de aĐtividades taŶto eŶ Đaŵpo 
Đoŵo eŶ la ofiĐiŶa del PRACM, taƌeas Đoŵo: 
• IŶvestigaĐióŶ doĐuŵeŶtal y gƌáfiĐa
• LevaŶtaŵieŶto físiĐo y fotogƌáfiĐo
• AĐtualizaĐióŶ de plaŶos uƌďaŶos e iŶfoƌŵaĐióŶ
• Mapeo ;ŵapas teŵátiĐosͿ y elaďoƌaĐióŶ de IŶfogƌafía
• EdiĐióŶ, diagƌaŵaĐióŶ y ŵaƋuetaĐióŶ del doĐuŵeŶto
• ColaďoƌaĐióŶ eŶ iŶfoƌŵes de avaŶĐes ŵeŶsuales y elaďoƌaĐióŶ de pƌeseŶtaĐioŶes
• CoŶtƌiďuĐióŶ eŶ ƌedaĐĐióŶ de ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes ĐoŶ eŶfoƋue eŶ pƌoteĐĐióŶ y puesta eŶ valoƌ del iŶŵueďle
Ϯ.Ϯ.ϭ ALCANCES TÉCNICOS 
Coŵo paƌte del eƋuipo de  tƌaďajo del Análisis del Entorno de la Antigua Catedral de Managua  se  ƌealizaƌoŶ 
aĐtividades duƌaŶte las tƌes últiŵas fases del estudio eŶ pƌo de logƌaƌ los oďjetivos espeĐífiĐos del ĐoŵpoŶeŶte, 
los ƌesultados alĐaŶzados soŶ los siguieŶtes: 
x ReĐopilaĐióŶ  de  iŶfoƌŵaĐióŶ  y  ƌealizaĐióŶ  de  plaŶos  ďase  del  eŶtoƌŶo  uƌďaŶo  de  la  AŶtigua  Catedƌal  de 
MaŶagua Đoŵo iŶstƌuŵeŶtos de aŶálisis. 
x ElaďoƌaĐióŶ de plaŶos aĐtualizados del ŵedio físiĐo y ŵoƌfología uƌďaŶa del EŶtoƌŶo de la AŶtigua Catedƌal 
de MaŶagua. 
x Mapeo e  iŶteƌpƌetaĐióŶ de  los eleŵeŶtos Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ  la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa: uso de suelo y vialidad;  la 
iŵageŶ y paisaje uƌďaŶo ĐoŶ éŶfasis eŶ las seŶdas, espaĐio púďliĐo; así Đoŵo los ďieŶes Đultuƌales. 
Ϯ.Ϯ.Ϯ ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
La iŵpleŵeŶtaĐióŶ de teĐŶologías eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, ŵás Ƌue faĐilitaƌ los pƌoĐesos, fue iŶdispeŶsaďle paƌa 
logƌaƌ los oďjetivos de la ŵisŵa. 
Se  hizo  uso  de  Sisteŵas  de  IŶfoƌŵaĐióŶ  GeogƌáfiĐa  ;SIGͿ  ŵediaŶte  el  softǁaƌe  AƌĐGIS  y  alguŶos  ŵódulos  y 
eǆteŶsioŶes  de  este  Đoŵo  AƌĐMap,  AƌĐCatalog,  AƌĐSĐeŶe  y  AƌĐGloďe;  AutoCAD  ;diďujo  digitalͿ,  Photoshop  e 
ilustƌadoƌ ;ediĐióŶ de iŵágeŶes e ilustƌaĐióŶͿ -heƌƌaŵieŶtas eleŵeŶtales paƌa geoloĐalizaĐióŶ ;úŶiĐaŵeŶte AƌĐGIS 
y AutoĐad ŵediaŶte la eǆteŶsióŶ EaƌthCadͿ, ĐoŵuŶiĐaĐióŶ y ƌepƌeseŶtaĐióŶ e ideŶtifiĐaĐióŶ de patƌoŶes. 
EŶ  el  Đaso  paƌtiĐulaƌ  de  AƌĐGIS  posiďilitó  el  aŶálisis  geoespaĐial  y  estadístiĐo  de  las  distiŶtas  vaƌiaďles  de  las 
uŶidades esĐogidas. 
Se  eǆploƌó  y  oďtuvo  plaŶos  satelitales  eŶ  platafoƌŵas  digitales  Đoŵo  EaƌthEǆploƌeƌ,  OpeŶstƌeetŵap  ;OSMͿ, 
Google ŵaps y Google Eaƌth, esta últiŵa adeŵás geŶeƌó Đuƌvas de Ŷivel y Đoƌtes topogƌáfiĐos. 
Se utilizó eŶ ŵeŶoƌ ŵedida el softǁaƌe SketĐh up paƌa visualizaƌ, diŵeŶsioŶaƌ y ƌealizaƌ leves ŵodifiĐaĐioŶes a los 
ŵodelos ϯD de los edifiĐios oďteŶidos del ĐeŶtƌo históƌiĐo. 
Ϯ.Ϯ.ϯ ANÁLISIS DEL IMPACTO TÉCNICO- ECONÓMICO Y SOCIAL 
El PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua ;PRACMͿ es uŶ pƌoyeĐto de gƌaŶ iŵpaĐto téĐŶiĐo, 
eĐoŶóŵiĐo y soĐial deďido al ĐaƌáĐteƌ de patƌiŵoŶio históƌiĐo Đultuƌal del ďieŶ. La aƌƋuiteĐtuƌa, ŵoŶuŵeŶtalidad 
;esĐala  /  valoƌ e  ideŶtidadͿ, histoƌia  y  tƌaŶsteŵpoƌalidad del  edifiĐio  ĐoŶvieƌteŶ al PRACM eŶ uŶ pƌoyeĐto de 
iŶteƌés ŶaĐioŶal.  
El ĐoŶteǆto eŶ el Ƌue se iŶsĐƌiďe la AŶtigua Catedƌal es uŶo de los ĐoŵpoŶeŶtes de aŶálisis del pƌoyeĐto; ideŶtifiĐaƌ 
las opoƌtuŶidades y deďilidades Ƌue el eŶtoƌŶo pƌeseŶta a la edifiĐaĐióŶ es paƌte de los oďjetivos, los Ƌue uŶa vez 
alĐaŶzados, ĐoŶstituyeŶ la ďase paƌa ĐoŶseguiƌ uŶ eŶtoƌŶo sosteŶiďle y poŶeƌ eŶ valoƌ el iŶŵueďle. 
Cada  ĐoŵpoŶeŶte  aŶalizado  a  la  AŶtigua  Catedƌal  ;el  estudio  del  EŶtoƌŶo  uƌďaŶo  iŶĐluidoͿ,  ĐoŶstituyeŶ  uŶ 
pƌeĐedeŶte  paƌa  futuƌos  pƌoyeĐtos  eŶ  la  líŶea  de  patƌiŵoŶio  paƌa  seƌ  aŶalizado  poƌ  estudiaŶtes,  téĐŶiĐos, 
pƌofesioŶales y peƌsoŶas iŶteƌesadas y/o eŵulado poƌ pƌofesioŶales deŶtƌo y fueƌa de NiĐaƌagua. 
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La  pƌoyeĐĐióŶ  de  ƌehaďilitaĐióŶ  de  la  AŶtigua  Catedƌal  despuŶta  haĐia  la  ƌeĐupeƌaĐióŶ  del  ĐeŶtƌo  históƌiĐo 
ĐapitaliŶo ;ƌeĐoŶveƌsióŶ de viejas ĐeŶtƌalidadesͿ, su ĐoŶteǆto, el Đual es uŶ Đatalizadoƌ del desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo 
;ŵediaŶte  la  geŶeƌaĐióŶ  de  eŵpleos  duƌaŶte  los  estudios  y  posiďle  ƌehaďilitaĐióŶ;  iŶĐƌeŵeŶto  eŶ  el  tuƌisŵo 
históƌiĐo  Đultuƌal  ŶaĐioŶal  iŶĐlusive  eŶ  el  estado  aĐtual  del 
iŶŵueďle -eŶ desuso y de aĐĐeso ƌestƌiŶgido-Ϳ y soĐial ;ĐohesióŶ, 
seŶtido  de  peƌteŶeŶĐia  y  geŶeƌaĐióŶ  de  ideŶtidad  y  ŵúltiples 
peƌsoŶalidadesͿ eŶ aƌas de la pƌeseƌvaĐióŶ y foƌtaleĐiŵieŶto. 
Estudiosos  taŵďiéŶ  apoƌtaŶ  Ƌue  uŶa  visióŶ  gloďal  de 
ƌeestƌuĐtuƌaĐióŶ  uƌďaŶa  ĐoŶlleva  Ƌue,  aŶtes  de  Đada 
iŶteƌveŶĐióŶ, se pƌoĐeda a uŶa leĐtuƌa ateŶta del aŵďieŶte Ƌue 
se eǆaŵiŶa, eŶ sus ƌelaĐioŶes ĐoŶ el ĐoŶteǆto. DiĐha leĐtuƌa deďe 
seƌ  llevada a Đaďo paƌa ĐualƋuieƌ esĐala de  iŶteƌveŶĐióŶ y paƌa 
ĐualƋuieƌ destiŶataƌio, y tieŶe el oďjetivo de poŶeƌ eŶ evideŶĐia 
las Đoŵplejas ƌelaĐioŶes eŶtƌe tejido soĐial y aŵďieŶte ĐoŶstƌuido 
;BaglioŶi & GuaƌŶeƌio, ϭϵϴϴͿ y Ƌue el pƌoyeĐto de  ƌestauƌaĐióŶ 
deďe  ĐoŶeĐtaƌ  las  ĐuestioŶes  del  PatƌiŵoŶio  ĐoŶ  los  aspeĐtos 
eĐoŶóŵiĐos  y  soĐiales  ;Tipos  de  PatƌiŵoŶio  EdifiĐado,  iŶĐiso  ϴ 
soďƌe Ciudades HistóƌiĐas y los pueďlos, Caƌta de CƌaĐovia,ϮϬϬϬͿ.  IlustƌaĐióŶ ϭϮ: RelaĐióŶ oƌieŶtada poƌ los Đƌiteƌios del sujeto haĐia el oďjeto, deteƌŵiŶada poƌ el ĐoŶteǆto soĐioĐultuƌal 
;MaŶual paƌa iŶveŶtaƌios de ďieŶes Đultuƌales ŵueďles, 
ϮϬϬϱͿ
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CAPÍTULO ϯ EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
ANTIGUA CATEDRAL DE MANAGUA 
Este  Đapítulo  pƌeseŶta  las  evideŶĐias  desaƌƌolladas  eŶ  el  ĐoŵpoŶeŶte  de  AŶálisis  del  eŶtoƌŶo  uƌďaŶo  eŶ  el 
PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de  la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua;  las Ƌue se desaƌƌollaŶ eŶ ďase a  los oďjetivos 
espeĐífiĐos de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, ŵeŶĐioŶados a ĐoŶtiŶuaĐióŶ: 
ϭ. Cƌeaƌ iŶstƌuŵeŶtos de ƌeĐopilaĐióŶ y pƌoĐesaŵieŶto de datos paƌa el aŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo de la AŶtigua 
Catedƌal de MaŶagua 
Ϯ. Elaďoƌaƌ,  aĐtualizaƌ  y  aŶalizaƌ  la  Đaƌtogƌafía,  ŵedio  físiĐo,  ŵoƌfología  y  estƌuĐtuƌa  uƌďaŶa  del  eŶtoƌŶo 
iŶŵediato de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua 
ϯ. Realizaƌ plaŶos y gƌáfiĐos de  la  iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa y ďieŶes Đultuƌales del EŶtoƌŶo de  la AŶtigua 
Catedƌal de MaŶagua 
ϯ.ϭ INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ÁNÁLISIS 
Paƌa el estudio del EŶtoƌŶo uƌďaŶo la egƌesada Đƌeó iŶstƌuŵeŶtos de ƌeĐopilaĐióŶ y pƌoĐesaŵieŶto de datos paƌa 
aŶálisis,  los  Ƌue  iŶĐluyeŶ  la  elaďoƌaĐióŶ  de  su  pƌopia ŵetodología  de  tƌaďajo  ďasada  eŶ  la  ŵetodología  del 
ĐoŵpoŶeŶte eŶ el Ƌue se deseŵpeñaƌía. Tal ŵetodología ĐoŶsiste eŶ tƌes pasos ďásiĐos Ƌue daƌíaŶ las pautas 
paƌa Đƌeaƌ plaŶes seŵaŶales y el plaŶ o ĐƌoŶogƌaŵa geŶeƌal de tƌaďajo de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal pƌoyeĐtado al 
peƌiodo estaďleĐido poƌ la FARQ, así Đoŵo paƌa ideŶtifiĐaƌ los ƌeƋueƌiŵieŶtos paƌa Đuŵpliƌ ĐoŶ los oďjetivos de la 
pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal ;veƌ apaƌtado Ϯ.ϭ.Ϯ eŶ pág. ϵͿ. 
Coŵo paƌte de la ŵetodología se estƌuĐtuƌó el estudio eŶ ϳ uŶidades de aŶálisis Ƌue seƌíaŶ las diƌeĐtƌiĐes Ƌue 
ƌegiƌíaŶ las laďoƌes de la pƌaĐtiĐaŶte, las Ƌue a su vez se suďdividieƌoŶ eŶ vaƌiaďles e iŶdiĐadoƌes ;veƌ IlustƌaĐióŶ 
ϵ: Etapas de la ŵetodología eŵpleada eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, pág. ϭϬͿ. 
Se foƌŵulaƌoŶ fiĐhas paƌa las uŶidades de aŶálisis de ŵoƌfología ;pág. ϮϬͿ, estƌuĐtuƌa uƌďaŶa ;pág. ϮϴͿ, iŵageŶ 
uƌďaŶa y paisajístiĐa;pág.ϯϯͿ y patƌiŵoŶio ;pág. ϰϯͿ las Ƌue dieƌoŶ Đoŵo ƌesultado ϭϴ taďlas, las Ƌue se desglosaŶ  
eŶ la Taďla ϯ a ĐoŶtiŶuaĐióŶ. Adeŵás, se Đolaďoƌó eŶ el lleŶado de otƌas fiĐhas elaďoƌadas poƌ la ĐooƌdiŶadoƌa del 
estudio eŶ las Đuatƌo últiŵas uŶidades de aŶálisis ;estƌuĐtuƌa uƌďaŶa, iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa, patƌiŵoŶio y 
ďloƋuesͿ. 
Coŵo paƌte de los iŶstƌuŵeŶtos se elaďoƌaƌoŶ plaŶos ďases del Áƌea CeŶtƌal, CoŶjuŶto ŶúĐleo históƌiĐo-Đultuƌal 
y EŶtoƌŶo, los Ƌue se ŵuestƌaŶ eŶ el apaƌtado Deliŵitación del Entorno Urďano ;líŵitesͿ eŶ la pág.ϮϬ de este 
doĐuŵeŶto. 
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Fase  UŶidad de aŶálisis  Vaƌiaďle  IŶdiĐadoƌ  CaŶtidad de taďlas 
Pƌe-diagŶóstiĐo  Moƌfología  EstƌuĐtuƌa físiĐa  MaŶzaŶas  ϭ 
DiagŶóstiĐo 
EstƌuĐtuƌa uƌďaŶa 
Uso de suelo  Ϯ 
Vialidad y ŵovilidad 
JeƌaƌƋuía vial  ϭ 
Nodos  ϭ 
DeƌeĐhos de vía  ϭ 
IŵageŶ uƌďaŶa y 
paisajístiĐa 
EspaĐio púďliĐo  EspaĐios aďieƌtos  ϰ Moďiliaƌio uƌďaŶo  ϲ 
Veƌde uƌďaŶo  Áƌďoles  ϭ 
PatƌiŵoŶio  BieŶes Đultuƌales  MaŶifestaĐioŶes Đultuƌales  ϭ 
Taďla ϰ: Taďlas ƌealizadas paƌa el AŶálisis del EŶtoƌŶo eŶ ƌelaĐióŶ a los iŶdiĐadoƌes, vaƌiaďles, uŶidades de aŶálisis y fases del ĐoŵpoŶeŶte ;ElaďoƌaĐióŶ 
pƌopiaͿ 
ϯ.Ϯ CARTOGRAFÍA, MORFOLOGÍA, MEDIO FÍSICO Y ESTRUCTURA URBANA 
Coŵo se ŵeŶĐioŶó eŶ el Đapítulo aŶteƌioƌ, eŶ el estudio del EŶtoƌŶo se ĐoŶsideƌaƌoŶ siete uŶidades de aŶálisis. 
EŶ este Đapítulo se aďoƌdaŶ las Đuatƌo pƌiŵeƌas: Caƌtogƌafía, ŵoƌfología, ŵedio físiĐo y estƌuĐtuƌa uƌďaŶa; las dos 
pƌiŵeƌas hiĐieƌoŶ posiďle la deliŵitaĐióŶ del eŶtoƌŶo. 
Las Đuatƌo uŶidades a aŶalizaƌse eŶ este apaƌtado soŶ ĐoŶĐeƌŶieŶtes a la uďiĐaĐióŶ del eŵplazaŵieŶto. VaŶ de lo 
geŶeƌal a lo paƌtiĐulaƌ paƌa ƌelaĐioŶaƌ el eŶtoƌŶo de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua ĐoŶ su ĐoŶteǆto y su ƌelaĐióŶ 
ĐoŶ la Điudad. Se eŶfatiza la iŵpoƌtaŶĐia de teŶeƌ eŶ ĐueŶta la topogƌafía del seĐtoƌ de estudio. 
ϯ.Ϯ.ϭ CARTOGRAFÍA 
La pƌiŵeƌa uŶidad de aŶálisis es la Đaƌtogƌafía; la iŶfoƌŵaĐióŶ gƌáfiĐa a tƌavés de plaŶos, iŵpƌesĐiŶdiďle paƌa la 
plaŶifiĐaĐióŶ y gestióŶ del teƌƌitoƌio, peƌŵitieŶdo la leĐtuƌa y aŶálisis de la ƌealidad del espaĐio uƌďaŶo de aĐueƌdo 
a  la  Đalidad,  esĐala  y  tipo  de  plaŶos.  La  Đaƌtogƌafía  ĐoŶtieŶe  la  suďdivisióŶ  de  la  pƌopiedad  del  suelo  y  sus 
eleŵeŶtos.  La  geŶeƌaĐióŶ de MDT  ;ŵodelos  digitales  del  teƌƌeŶoͿ,  oƌtofotogƌafías  y  otƌos  tƌaďajos  ƌealizados 
faĐilitaƌoŶ el aŶálisis de esta y otƌas uŶidades. 
IŶiĐialŵeŶte se elaďoƌó uŶa lista de plaŶos ŶeĐesaƌio paƌa seƌ oďteŶidos de fueŶtes fiaďles, ALMA e INETER Đoŵo 
las pƌiŶĐipales eŶtidades pƌoveedoƌas de datos espaĐiales. SiŶ eŵďaƌgo, deďido a la Ŷatuƌaleza del pƌoyeĐto, ALMA 
fue la úŶiĐa fueŶte ĐoŶsultada. A ĐoŶtiŶuaĐióŶ, se detalla lista pƌeliŵiŶaƌ de los plaŶos ŶeĐesaƌios paƌa la pƌiŵeƌa 
fase del estudio. 
PlaŶo  EsĐala  FueŶte 
Líŵites adŵiŶistƌativos ;MuŶiĐipio, Điudad, Distƌitos y ďaƌƌiosͿ  ϭ:ϭϬϬϬϬ  ALMA 
Red vial de la Điudad de MaŶagua  ϭ:ϱϬϬϬ  ALMA 
PlaŶo del CeŶtƌo históƌiĐo  MeŶoƌ de ϭ:ϱϬϬϬ  ALMA 
PlaŶo TopogƌáfiĐo del ĐeŶtƌo históƌiĐo  MeŶoƌ de ϭ:ϱϬϬϬ  ALMA 
Uso de Suelo del ĐeŶtƌo históƌiĐo  MeŶoƌ de ϭ:ϱϬϬϬ  ALMA 
PlaŶo Catastƌal de ĐeŶtƌo históƌiĐo  MeŶoƌ de ϭ:ϱϬϬϬ  ALMA 
Taďla ϱ: Listado de plaŶos ŶeĐesaƌios paƌa el estudio ;ElaďoƌaĐióŶ pƌopiaͿ 
AuŶƋue ALMA dispoŶía de los plaŶos aŶtes Đitados eŶ su ďase de datos, pƌoduĐtos de pƌoyeĐtos aŶteƌioƌes eŶ 
ĐoŶjuŶto ĐoŶ distiŶtas eŶtidades, así Đoŵo vaƌios seƌvidoƌes y apliĐaĐioŶes eŶ  líŶea paƌa  la ĐoŵpƌoďaĐióŶ y el 
aŶálisis  de  datos  ;LatiŶoGIS,  LatiŶo  Seƌveƌ,  SisCat.NET,  SQL  SERVERͿ;  Ŷo  se  tuvo  aĐĐeso  a  estos.  Los  plaŶos 
oďteŶidos ;de ŵaŶeƌa peƌsoŶalͿ eŶ foƌŵato DWG paƌa seƌ editados eŶ AutoCAD estaďaŶ desaĐtualizados, ya Ƌue 
la ŵayoƌía pƌoveŶía de ƌeglaŵeŶtos aŶteƌioƌes. La iŶfoƌŵaĐióŶ oďteŶida de ALMA fue eǆĐlusivaŵeŶte: 
x Los  plaŶes,  eŶtoŶĐes  eŶ  Đuƌso,  PRCTPM y  PMDUM eŶ  foƌŵato  Ŷo  editaďle,  al  tƌataƌse de  iŵágeŶes  y  Ŷo 
veĐtoƌes eŶ PDF. 
x Los pƌoyeĐtos eŶ ejeĐuĐióŶ y a ejeĐutaƌse eŶ el NúĐleo históƌiĐo Đultuƌal y paseo XolotláŶ taŵďiéŶ eŶ foƌŵato 
PDF.  
Adeŵás  de  los  plaŶos  iŶstituĐioŶales,  se  ďusĐaƌoŶ  plaŶos  Ƌue  pudieseŶ  seƌ  de  utilidad  taŶto  eŶ  los  estudios 
uƌďaŶos  Đoŵo  eŶ  otƌas  fueŶtes  ďiďliogƌáfiĐas  y  págiŶas  ǁeď.  De  la  ǁeď  se  ĐoŶsultaƌoŶ  las  platafoƌŵas  y 
apliĐaĐioŶes viƌtuales,  las Ƌue se detallaŶ eŶ  la Taďla ϴ, de  todas estas, Google es  la Ƌue poseía ŵateƌial ŵás 
aĐtualizado. 
Los tipos de ŵapas ďásiĐos Ƌue Google ofƌeĐe soŶ: 
ϭ. MapTypeId.ROADMAP ;Mapa de ĐaŵiŶosͿ: ŵuestƌa la vista de ŵapa de Đaƌƌeteƌas pƌedeteƌŵiŶada.
Ϯ. MapTypeId.SATELLITE ;Mapa satelitalͿ: ŵuestƌa iŵágeŶes de satélite de Google Eaƌth.
ϯ. MapTypeId.HYBRID ;Mapa híďƌidoͿ: ŵuestƌa de foƌŵa siŵultáŶea las vistas Ŷoƌŵales y de satélite.
ϰ. MapTypeId.TERRAIN ;Mapa de TeƌƌeŶoͿ: ŵuestƌa ŵosaiĐos de ŵapas físiĐos ;ƌealesͿ a paƌtiƌ de la iŶfoƌŵaĐióŶ 
del teƌƌeŶo ;ƌelieveͿ.
De Google se usaƌoŶ ŵapas satelitales y de teƌƌeŶo, este últiŵo seƌá aďoƌdado eŶ la vaƌiaďle de topogƌafía ;pág. 
ϮϲͿ.  Las  iŵágeŶes  satelitales  fueƌoŶ  de  gƌaŶ  utilidad  eŶ  el  aŶálisis  de  todas  las  uŶidades  y  ĐoŵpleŵeŶtaƌoŶ 
iŶfoƌŵaĐióŶ aĐtual de la Ƌue ĐaƌeĐíaŶ ŵuĐhos de los plaŶos de los Ƌue se tuvo aĐĐeso. La siguieŶte taďla ŵuestƌas 
las distiŶtas fueŶtes viƌtuales de oďteŶĐióŶ de datos geoespaĐiales.  
UŶa vez ĐoŶsultadas las distiŶtas fueŶtes, se oďtuvieƌoŶ los siguieŶtes plaŶos paƌa su posiďle uso. 
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ϰ SHP: Es la eǆteŶsióŶ de aƌĐhivo y aďƌeviatuƌa paƌa el foƌŵato Shapefile shape, usado eŶ Sisteŵas de iŶfoƌŵaĐióŶ geogƌáfiĐa 
;SIGͿ. 
SolaŵeŶte alguŶos de estos plaŶos fueƌoŶ utilizados Đoŵo uŶa ďase de ediĐióŶ. EŶ su ŵayoƌía, apoƌtaƌoŶ datos 
útiles paƌa aŶálisis y ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ de  la Đaƌtogƌafía del seĐtoƌ eŶ estudio; ya Ƌue eŶ el pƌoĐeso de aŶálisis y 
ĐoŵpaƌaĐióŶ de los plaŶos adƋuiƌidos se  ideŶtifiĐó el Ŷivel de desaĐtualizaĐióŶ,  lo Ƌue deƌivó eŶ uŶa etapa de 
aĐtualizaĐióŶ de seĐtoƌ Ŷoƌte del eje ϭ ;Eje ƌeĐtoƌ Noƌte-SuƌͿ y de eje Ϯ ;Paseo XolotláŶͿ.  
A  tƌavés  de  fotogƌafías  aéƌeas  se  oďtuvieƌoŶ  oƌtofotos  digitales  del  seĐtoƌ  de  iŶteƌés.  La ŵayoƌ  paƌte  de  las 
iŵágeŶes  fueƌoŶ Đoƌƌegidas geoŵétƌiĐa y  ƌadioŵétƌiĐaŵeŶte, y geoƌƌefeƌeŶĐiadas, paƌa Đuŵpliƌ  ĐoŶ  todas  las 
espeĐifiĐaĐioŶes de uŶ plaŶo ĐaƌtogƌáfiĐo. 
ϱ USGS: Siglas eŶ iŶglés de SeƌviĐio GeológiĐo de los Estados UŶidos, es uŶa ageŶĐia ĐieŶtífiĐa del goďieƌŶo fedeƌal de los 
Estados UŶidos. 
PlaŶo o iŵageŶ satelital  Foƌŵato  FueŶte  Notas  Útil
PlaŶo Base 
ǁeď; 
opĐióŶ de 
desĐaƌga 
PDF y jpg 
http://alŵa-
sƌǁ.ŵaŶagua.goď.Ŷi/a
lŵagis/
PlaŶo 
desaĐtualizado 
de MaŶagua eŶ 
ďase de datos 
No 
TopogƌáfiĐo  Dǁg 
IŶeteƌ  /  JiĐa  Pƌogƌaŵa 
de  CoopeƌaĐióŶ 
TéĐŶiĐa  del  GoďieƌŶo 
de JapóŶ ϮϬϬϲ 
PlaŶo 
DesaĐtualizado  No 
TopogƌáfiĐo  Kŵl/ Dǁg  Google Eaƌth  Si 
IŵageŶ LANSAT del ŵuŶiĐipio de MaŶagua  jpg  PRCTPM  Si 
UďiĐaĐióŶ  del  NúĐleo  históƌiĐo  eŶ  ƌelaĐióŶ  al 
lago XolotláŶ
DiagŶóstiĐo PMAC  PlaŶos  Ŷo digitales 
Si 
Tƌazado uƌďaŶo de MaŶagua aŶtes de ϭϵϯϭ  Si 
Tƌazado uƌďaŶo ϭϵϵϭ  Si 
AĐĐioŶes  eŶ  la  déĐada  de  los  oĐheŶta  Ƌue 
iŶĐideŶ  eŶ  la  estƌuĐtuƌa  fuŶĐioŶal  del  Áƌea 
CeŶtƌal 
Si 
Red vial de la Điudad de MaŶagua 
PMDUM  PlaŶos  Ŷo digitales 
Si 
Pƌopuesta  PlaŶ  estƌuĐtuƌal  paƌa  la  Điudad  de 
MaŶagua  Si
EstƌuĐtuƌa vial de la Điudad de MaŶagua  PDF 
PRCTPM 
Si
ZoŶas hoŵogéŶeas del CeŶtƌo históƌiĐo 
PDF 
IŵágeŶes  de 
ďoĐetos. Deďido 
a  la  Đalidad  del 
diďujo,  eŶ 
alguŶos  plaŶos 
los  líŵites  eƌaŶ 
aŵďiguos. 
Si 
Eje ƌeĐtoƌ Noƌte-Suƌ  Si 
CoŶjuŶto uƌďaŶo NúĐleo históƌiĐo-Đultuƌal  Si 
Pƌopuesta  de  Đélulas  uƌďaŶas  eŶ  el  ĐeŶtƌo 
históƌiĐo  Si
PlaŶo paƌĐelaƌio ;aŶteƌioƌ ϭϵϵϬͿ 
DWG  ALMA  PlaŶos desaĐtualizados 
Si 
PlaŶos de distƌitos de MaŶagua ;ϮϬϬϰͿ  Si 
DivisióŶ de Ŷuevos distƌitos de MaŶagua ;ϮϬϬϵͿ  Si 
Taďla 6: Fuentes virtuales de oďtención de planos ;Elaďoración propiaͿ 
Platafoƌŵa / 
apliĐaĐióŶ  EŶlaĐe  OďseƌvaĐióŶ 
OpeŶStƌeetMap 
;OSMͿ 
https://ǁǁǁ.opeŶstƌeetŵ
ap.oƌg/#ŵap=ϭϳ/ϭϮ.ϭϱϲϮϬ
/-ϴϲ.ϮϳϯϬϰ 
Es uŶa apliĐaĐióŶ de ŵapas editaďles y de datos liďƌes eŶ ǁeď 
Ƌue foƌŵa paƌte de uŶ pƌoyeĐto Đolaďoƌativo. A pesaƌ Ƌue se 
ŵaŶtieŶe  eŶ  ĐoŶstaŶte  aĐtualizaĐióŶ,  al  podeƌ  seƌ  editaďle 
poƌ  ĐualƋuieƌ  peƌsoŶa  ƌegistƌada,  el  seĐtoƌ  eŶ  estudio  se 
eŶĐoŶtƌaďa desaĐtualizado. 
MapaŶiĐa 
https://ǁǁǁ.ŵapaŶiĐa.Ŷet
/#ϭϲ/ϭϮ.ϭϱϴϴ/-ϴϲ.ϮϳϬϭ  
https://datos.ŵapaŶiĐa.Ŷet
/ 
CoŶ ďase eŶ OSM, ofƌeĐe datos editaďles paƌa seƌ 
desĐaƌgados eŶ foƌŵatos DWG y SHPϰ, peƌo la últiŵa 
aĐtualizaĐióŶ de estos es de ϮϬϭϲ. 
EaƌthEǆploƌeƌ 
;EEͿ 
https://eaƌtheǆploƌeƌ.usgs.
gov/ 
EE  es  uŶa  platafoƌŵa  haďilitada  poƌ  USGSϱ paƌa  ďúsƋueda, 
desĐaƌga ;eŶ difeƌeŶtes foƌŵatos, todos Đoŵpatiďles ĐoŶ SIGͿ 
y  oƌdeŶ  de  iŵágeŶes  satelitales,  fotogƌafías  aéƌeas  y 
pƌoduĐtos ĐaƌtogƌáfiĐos. EE pƌovee aĐĐeso a pƌoduĐtos de las 
ŵisioŶes  LaŶsat, NASA  Teƌƌa  y  AƋua,  ASTER  Ŷivel  ϭB  y  uŶa 
vaƌiedad de otƌos pƌoveedoƌes de datos de los Estados UŶidos 
y otƌos teƌƌitoƌios. 
Poƌ  la  esĐala  usada  eŶ  este  estudio,  el  Ŷivel  de  detalle  y 
aĐtualizaĐióŶ de los plaŶos Ŷo eƌa el ƌeƋueƌido. La platafoƌŵa 
peƌŵite ĐoŶveƌtiƌ las iŵágeŶes a DWG, lo Ƌue fue de utilidad 
paƌa  la  fase  de  aĐtualizaĐióŶ,  ya  Ƌue  de  allí  se  oďtuvieƌoŶ 
poƌĐioŶes paƌa ƌeeŵplazaƌ eŶ el plaŶo eŶ pƌoĐeso. 
Google Map 
https://ǁǁǁ.google.Đoŵ/
ŵaps/@ϭϮ.ϭϱϵϲϱ,-
ϴϲ.ϮϳϮϱϮ,ϭϰϴϭŵ/data=!ϯŵ
ϭ!ϭeϯ  DesĐƌipĐióŶ eŶ teǆto aŶteƌioƌ  a taďla. 
Google Eaƌth 
Taďla 7: Fuentes virtuales de oďtención de planos ;Fuente: Elaďoración propiaͿ 
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La Đaƌtogƌafía ĐoŶtó de las siguieŶtes Đapas, las Ƌue se desglosaŶ eŶ las posteƌioƌes seĐĐioŶes de este Đapítulo: 
• Líŵites del EŶtoƌŶo
x Líŵites y Ŷúŵeƌos de ŵaŶzaŶas.
• IŶfoƌŵaĐióŶ de ƌefeƌeŶĐias: vías ĐoŶ ŶoŵeŶĐlatuƌa, paƌĐelaƌio, ŵasas aƌďoladas.
ϯ.Ϯ.ϭ.ϭ ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 
Coŵo se eǆpƌesa eŶ el teǆto aŶteƌioƌ a este apaƌtado, eŶ la fase de pƌoĐesaŵieŶto se eŶĐoŶtƌaƌoŶ difeƌeŶĐias e 
iŶfoƌŵaĐióŶ faltaŶte eŶ los plaŶos. Toda la ĐaƌtogƌáfiĐa fue eǆaŵiŶada y ͞liŵpiada͟ ;ŵapas DWGͿ ĐoŶ el fiŶ de 
podeƌ ƌealizaƌ uŶ posteƌioƌ aŶálisis espaĐial, desaƌƌollo, geoƌƌefeƌeŶĐiaĐióŶ y aĐtualizaĐióŶ de datos.  
La  aĐtualizaĐióŶ  del  eŶtoƌŶo  se  ƌealizó  paƌalelo  a  la 
deliŵitaĐióŶ. EŶ total se aĐtualizó uŶ áƌea apƌoǆiŵada 
de ϭϬϬ.ϳ ha., eƋuivaleŶte al ϭϲ.ϱ % del Áƌea CeŶtƌal 
de MaŶagua. 
Se aĐtualizó la Đaƌtogƌafía del seĐtoƌ Ŷoƌte de la ZoŶa 
ϭ ;Eje ƌeĐtoƌ Noƌte-SuƌͿ,  la ZoŶa Ϯ ;ZoŶa Costeƌa del 
lago XolotláŶͿ y los ďoƌdes Ŷoƌte y este de la ZoŶa ϯ 
;Baƌƌios tƌadiĐioŶales-SeĐtoƌ NoƌoesteͿ; ƌealizaŶdo las 
peƌtiŶeŶtes  ĐoƌƌeĐĐioŶes  y  diďujo  de  los  datos 
faltaŶtes. Veƌ IlustƌaĐióŶ ϭϯ. 
EŶ la Taďla ϴ de esta seĐĐióŶ y Taďla ϮϬ de aŶeǆos se 
ŵuestƌaŶ  alguŶos  plaŶos  desaĐtualizados,  los  Ƌue  -
juŶto a la ĐoŵpƌoďaĐióŶ eŶ Đaŵpo- fueƌoŶ la ŵateƌia 
pƌiŵa  paƌa  Đƌeaƌ  plaŶos  ďase,  así  Đoŵo  sopoƌte  de 
alguŶos plaŶos fiŶales. EŶ esta etapa el pƌoduĐto fue 
uŶa ďase ĐaƌtogƌáfiĐa digital ;plaŶos ďaseͿ, suŵada a 
datos  atƌiďutivos  al  Đaŵpo  de  las  diŵeŶsioŶes 
elegidas  ;uƌďaŶístiĐaͿ,  posiďilitaŶdo  la  oďteŶĐióŶ  de 
los ƌesultados espeƌados eŶ las siguieŶtes etapas del 
estudio. 
ϯ.Ϯ.Ϯ MORFOLOGÍA 
La ŵoƌfología ĐoŵúŶŵeŶte es aďoƌdada desde la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa, así se hizo eŶ el Análisis del Entorno, peƌo 
deďido a la ĐaŶtidad y tipo iŶfoƌŵaĐióŶ ĐoŶĐeptual y gƌáfiĐa geŶeƌada paƌa la etapa de pƌe-diagŶóstiĐo; eŶ este 
doĐuŵeŶto se aďoƌda de ŵaŶeƌa iŶdepeŶdieŶte. 
EŶ esta uŶidad se estudiaƌoŶ y aŶalizaƌoŶ los eleŵeŶtos de la foƌŵa del espaĐio uƌďaŶo: la tƌaŵa y la ŵaŶzaŶa, 
los otƌos eleŵeŶtos Đoŵo la Đalle y los Ŷodos fueƌoŶ aďoƌdados eŶ Vialidad y ŵovilidad, y los espaĐios aďieƌtos y 
las edifiĐaĐioŶes se tƌataƌoŶ eŶ IŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa. 
EŶ el AŶálisis del EŶtoƌŶo la ŵoƌfología tuvo uŶa iŶteƌpƌetaĐióŶ seŵiológiĐa ;LyŶĐh, ϭϵϲϬͿ.al ĐoŶsideƌaƌ la tƌadiĐióŶ 
ĐƌítiĐa del estƌuĐtuƌalisŵo liŶgüístiĐo Đoŵo la iŶteƌpƌetaĐióŶ de la foƌŵa de la Điudad ;Toƌƌes TƌiĐáƌiĐo & Gastaldi, 
ϮϬϭϱͿ. 
Se Đƌeó uŶ sisteŵa de ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ ŵoƌfológiĐa uƌďaŶa; uŶ ĐoŶjuŶto  iŶstƌuŵeŶtal de ƌepƌeseŶtaĐióŶ de  los 
atƌiďutos ŵoƌfológiĐos  ƌelevaŶtes  ĐoŶ  la  iŶteŶĐióŶ  de  evaluaƌ  la  topogƌafía  del  lugaƌ  y  desĐƌiďiƌ  las  vaƌiaďles 
iŶĐideŶtes eŶ su ĐoŵpoƌtaŵieŶto, peƌŵitieŶdo oƌieŶtaƌ a los iŶdividuos haĐia la ideŶtifiĐaĐióŶ a tƌavés del espaĐio 
ĐoŶfiguƌado ;Kohlsdoƌf, ϭϵϵϲ: ϳϰ-ϳϱͿ. 
ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ ESTRUCTURA FÍSICA 
ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ.ϭ DELIMITACIÓN DEL ENTORNO URBANO ;LÍMITESͿ 
Paƌa  deliŵitaƌ  el  EŶtoƌŶo  se  eǆaŵiŶó  la  Đaƌtogƌafía  dispoŶiďle  y  los  estudios  uƌďaŶos  PMAC  y  PRCTPM.  Se 
ĐoŶsideƌaƌoŶ, poƌ taŶto, las zoŶas o seĐtoƌes ŵás aŵplios Ƌue ĐoŶteŶíaŶ al iŶŵueďle patƌiŵoŶial.  
EŶ este puŶto Đaďe ƌeĐalĐaƌ Ƌue el PRCTPM se eŶĐoŶtƌaďa eŶ desaƌƌollo, paƌalelo a la ejeĐuĐióŶ del AŶálisis del 
EŶtoƌŶo, lo Ƌue geŶeƌó difiĐultades. EŶ esta etapa de deliŵitaĐióŶ, se ĐoŶtaďa ĐoŶ uŶ ďoƌƌadoƌ iŶiĐial deŶoŵiŶado 
DiagŶóstiĐo Pƌopositivo PatƌiŵoŶio y Meŵoƌia HistóƌiĐa. A lo eǆteŶso de este estudio se ƌeĐiďieƌoŶ dos ďoƌƌadoƌes 
ŵás y. eŶ  la etapa  fiŶal,  se oďtuvo  la veƌsióŶ  fiŶal del PRCTPM, está últiŵa Ŷo se ĐoŶsideƌó eŶ el estudio del 
EŶtoƌŶo deďido al Ŷivel de avaŶĐe y la fase de 
ejeĐuĐióŶ, de ĐulŵiŶaĐióŶ. 
Los plaŶos de ZoŶas hoŵogéŶeas, ZoŶa ϭ ;Eje 
ƌeĐtoƌ  Noƌte-SuƌͿ  y  CoŶjuŶto  uƌďaŶo  del 
ŶúĐleo  históƌiĐo  Đultuƌal  ;peƌteŶeĐieŶte  a  la 
ZoŶa  ϭͿ;  todos  del  PRCTPM,  fueƌeŶ 
ƌediďujados  y  alguŶos  líŵites  fueƌoŶ 
iŶteƌpƌetados  y  asuŵidos  poƌ  el  eƋuipo  del 
AŶálisis  del  EŶtoƌŶo  deďido  a  la  Đalidad  y 
aŵďigüedad de los plaŶos.  
Se  defiŶieƌoŶ  Đuatƌo  ďoƌdes  foƌŵales    paƌa 
deliŵitaƌ el EŶtoƌŶo: La aveŶida Bolívaƌ o ϭƌa 
aveŶida N.O., el lago XolotláŶ, la ϯƌa aveŶida 
N.E. y la Ϯda Đalle Noƌte de la Dupla Noƌte. 
Resultados de la deliŵitación:  PlaŶos, 
ƌediďujados  y  aĐtualizados,  de  las  distiŶtas 
esĐalas uƌďaŶas ;seĐtoƌesͿ de iŶteƌveŶĐióŶ; el 
Áƌea  ĐeŶtƌal  o  ĐeŶtƌo  históƌiĐo,  ZoŶas 
hoŵogéŶeas,  CoŶjuŶto  uƌďaŶo  de  ŶúĐleo 
históƌiĐo-Đultuƌal  y  defiŶiĐióŶ  de  líŵites  del 
EŶtoƌŶo uƌďaŶo. 
IlustƌaĐióŶ ϭϯ: SeĐtoƌ aĐtualizado del Áƌea ĐeŶtƌal de MaŶagua ;FueŶte:
ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo – PRACMͿ 
Ilustración ϭϰ: Plano ďase del Entorno ;Fuente: Análisis del entorno urďano - 
PRACMͿ 
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Taďla ϵ: CoŶteǆto, loĐalizaĐióŶ y deliŵitaĐióŶ del EŶtoƌŶo ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACMͿ 
PlaŶo de Nuevos distƌitos de MaŶagua ;DWGͿ  Mapa de Đaƌƌeteƌas ;jpgͿ  PlaŶo ďase del Áƌea CeŶtƌal de MaŶagua  PlaŶo ďase del Áƌea CeŶtƌal de MaŶagua ;DWG, SHP 
y PDFͿ
ALMA ;ϮϬϬϵͿ  Google Maps  ;Mayo ϮϬϭϳͿ  PRCTPM ;ϮϬϭϲͿ  AŶálisis del EŶtoƌŶo UƌďaŶo - PRACM ;ϮϬϭϳͿ 
Taďla ϴ: PlaŶos desaĐtualizados y aĐtualizaĐióŶ del eŶtoƌŶo de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopiaͿ 
IlustƌaĐióŶ ϭϳ:  Pƌopuesta de Đélulas uƌďaŶas eŶ el ĐeŶtƌo históƌiĐo  IlustƌaĐióŶ  ϭϴ:  PlaŶo  de  ZoŶas  hoŵogéŶeas  del  Áƌea 
CeŶtƌal de MaŶagua 
IlustƌaĐióŶ  ϭϵ:  ZoŶa  ϭ  ;Eje  ƌeĐtoƌ 
Noƌte-SuƌͿ 
IlustƌaĐióŶ ϮϬ: CoŶjuŶto uƌďaŶo de ŶúĐleo 
históƌiĐo Đultuƌal ĐoŶ ďase a PRTPM 
IlustƌaĐióŶ Ϯϭ: EŶtoƌŶo AŶtigua Catedƌal 
de MaŶagua 
FueŶte: AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACM ĐoŶ ďase eŶ PRCTPM  FueŶte: AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo –PRACM 
Distƌito ϭ 
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ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ.Ϯ MANZANAS Y PARCELAS 
La  deliŵitaĐióŶ  teƌƌitoƌial  del  EŶtoƌŶo  ĐoƌƌespoŶde  al  seĐtoƌ  Este  del  NúĐleo  históƌiĐo 
patƌiŵoŶial y la ŵediaŶa de la Dupla Noƌte, ĐoŵpƌeŶdidos eŶtƌe la ϭƌa aveŶida N.O. y la ϯƌa 
aveŶida N.E., ŵás el seĐtoƌ de la ZoŶa Ϯ ;ZoŶa Costeƌa del lago XolotláŶͿ ĐoŵpƌeŶdido poƌ lo 
Ƌue seƌíaŶ las pƌoyeĐĐioŶes viƌtuales de aŵďas aveŶidas ;ϭƌa ave. N.O Y. ϯƌa ave. N.E.Ϳ hasta 
el lago XolotláŶ ;veƌ IlustƌaĐióŶ Ϯϭ eŶ Taďla ϵ.El áƌea deliŵitada asĐieŶde a los Ϯϴϰ,ϳϴϵ.ϲϳϳ 
ŵϮ, eƋuivaleŶte a Ϯϴ.ϰϴ ha., los Ƌue se eŵplazaŶ eŶ la uŶidad adŵiŶistƌativa del distƌito ϭ 
 del ŵuŶiĐipio de MaŶagua.  
Adeŵás de deliŵitaƌ el seĐtoƌ de estudio, el EŶtoƌŶo fue suďdividido poƌ la aƌƋuiteĐta Reyes 
eŶ ϭϳ ŵaŶzaŶas ;ŵás la ŵediaŶa de la Dupla NoƌteͿ y ejes viales ;estos últiŵos, aďoƌdados 
eŶ la vaƌiaďle Vialidad y ŵovilidad ;pág. ϯϬͿ. Se ƌealizaƌoŶ: plaŶo de ŵaŶzaŶas, plaŶos de 
loĐalizaĐióŶ de Đada ŵaŶzaŶa; los Ƌue se ĐoloĐaƌoŶ eŶ taďlas de ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ ĐoŶ ďase eŶ 
iŶfoƌŵaĐióŶ pƌopoƌĐioŶada poƌ la AƌƋ. Reyes juŶto a fotogƌafías ĐoƌƌespoŶdieŶtes ;taďla ϯ, 
págs. ϰϱ-ϱϯ, Análisis del EntornoͿ y uŶa ilustƌaĐióŶ Ƌue ŵuestƌa las ŵaŶzaŶas del eŶtoƌŶo 
soďƌepuestas a uŶa paŶoƌáŵiĐa del seĐtoƌ de estudio ;ilustƌaĐióŶ iŶfeƌioƌͿ. 
IlustƌaĐióŶ Ϯϰ: PlaŶo de deliŵitaĐióŶ del EŶtoƌŶo/MaŶzaŶas ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo -PRACM, pág. ϰϭͿ 
# Mz.  Noŵďƌe  CaŶt. paƌĐelas 
EspaĐio 
/ Mz.  Noŵďƌe 
CaŶt. 
paƌĐelas 
ϭ  Paseo XolotláŶ  -  ϭϬ  Plaza de la RevoluĐióŶ  ϭ 
Ϯ  PaƌƋue Caŵpestƌe, estaĐióŶ de ďoŵďeo - ENACAL  Ϯ  ϭϭ 
PalaĐio NaĐioŶal de la Cultuƌa  ϭ 
ϯ  Pƌedio ďaldío Ϯ*  ϭϮ  Plaza ϮϮ de Agosto  ϭ 
ϰ  DiƌeĐĐióŶ de TeĐŶología ;MHCPͿ  ϭ  ϭϯ  IŶstituto NiĐaƌagüeŶse de la Cultuƌa  ;INCͿ, aŶtiguo ĐiŶe GoŶzález  Ϯ 
ϱ  VivieŶdas, TƌaŶslogiĐ y delegaĐióŶ ALMA  ϭϮ  ϭϰ  AŶfiteatƌo Toŵás Boƌge, TiaŶgue MoŶiŵďó y estaĐioŶaŵieŶto  ϯ 
ϲ  Plaza-fueŶte MusiĐal  ϭ  ϭϱ  PaƌƋue CeŶtƌal  ϭ 
ϳ  EstaĐioŶaŵieŶto  ϭ  ϭϲ  PaƌƋue RuďéŶ Daƌío  ϭ 
ϴ  AŶtigua Catedƌal SaŶtiago de MaŶagua  ϭ  ϭϳ  Teatƌo ŶaĐioŶal RuďéŶ Daƌío  ϭ 
ϵ  Casa de los Pueďlos  ϭ  MediaŶa Dupla Noƌte  -
Taďla ϭϬ: EspaĐio / MaŶzaŶas del EŶtoƌŶo ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo -PRACMͿ 
ϭ Ϯ Ϯ ϯ 
ϰ ϱ 6 
ϭϬ ϭϮ 
ϵ 
ϭϭ 
ϴ 7 
ϭϱ ϭϰ ϭϯ ϭ7 ϭ6 
Lago Xolotlán 
IlustƌaĐióŶ Ϯϯ: Vista aéƌea del EŶtoƌŶo ;FueŶte: AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACM pág. ϰϮͿ 
ϭ 
Ϯ 
ϯ 
ϴ 
ϱ 6 7 
ϰ 
ϵ 
ϭϬ ϭϭ 
ϭϮ 
ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭ6 
ϭ7 
*Se iŶĐluye uŶa vivieŶda deŶtƌo de la ŵaŶzaŶa ϯ, la Đual se asuŵió seƌía ƌeuďiĐada.  El
PRCTPM, Ŷo la ŵeŶĐioŶa Ŷi ŵuestƌa eŶ ŶiŶguŶo de sus plaŶos.
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CoŶ ďase eŶ los levaŶtaŵieŶtos y teŶieŶdo Đoŵo ƌefeƌeŶĐia uŶ plaŶo paƌĐelaƌio aŶteƌioƌ aϭϵϴϬ, se aĐtualizaƌoŶ las 
paƌĐelas del EŶtoƌŶo y de las ŵaŶzaŶas eŶ los ďoƌdes de este ;veƌ ilustƌaĐióŶ aŶteƌioƌ al teǆtoͿ. 
ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϯ TRAMA URBANA 
El aŶálisis de la foƌŵa del tejido uƌďaŶo, ƌevela el pƌoĐeso evolutivo de su ĐƌeĐiŵieŶto, su ƌelaĐióŶ ĐoŶ la geogƌafía 
del lugaƌ, la situaĐióŶ aĐtual y sus posiďilidades futuƌas. La tƌaŵa uƌďaŶa y los distiŶtos tejidos ƌesultaŶtes ofƌeĐeŶ 
uŶ ŵateƌial iŵpoƌtaŶte eŶ la ĐoŵpƌeŶsióŶ de la estƌuĐtuƌa foƌŵal de uŶa Điudad. 
EŶ esta seĐĐióŶ se aŶaliza la tƌaŵa uƌďaŶa del EŶtoƌŶo Đoŵo uŶa vaƌiaďle, de la Ƌue se ĐoŶsideƌaŶ el Trazado y el 
Medio construido. 
ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ TRAZADO 
El Análisis del Entorno,  ideŶtifiĐa vaƌios ĐoŶdiĐioŶaŶtes Ƌue haŶ ƌegido el ĐƌeĐiŵieŶto y tƌazado  de  la  Điudad, 
eŶtƌe los Ƌue destaĐaŶ el lago XolotláŶ, las fallas sísŵiĐas ;ĐoŶĐeƌŶieŶte a la vaƌiaďle RiesgoͿ y dos suĐesos históƌiĐos 
estƌeĐhaŵeŶte ligados al aŶteƌioƌ ĐoŶdiĐioŶaŶte; los teƌƌeŵotos de ϭϵϯϭ y ϭϵϳϮ. 
RespeĐto al pƌiŵeƌ ĐoŶdiĐioŶaŶte Đitado; el lago es el líŵite Ŷatuƌal de la Điudad, tal Đoŵo lo ŵuestƌa la IlustƌaĐióŶ 
Ϯϲ, y el ĐeŶtƌo históƌiĐo es pƌeĐisaŵeŶte el puŶto de oƌigeŶ a paƌtiƌ del Đual se ĐƌeaŶ suďĐeŶtƌos, ejes y aŶillos viales. 
Se haĐe ŵeŶĐióŶ a la IlustƌaĐióŶ Ϯϴ,ya Ƌue es ŵás 
Ƌue  uŶ  plaŶo  de  estƌuĐtuƌa  vial  de  la  Điudad, 
ŵuestƌa la ŵaŶĐha uƌďaŶa y esƋueŵa ĐoŶĐéŶtƌiĐo 
de ĐƌeĐiŵieŶto a tƌavés de los aŶillos viales. DiĐho 
plaŶo  fue  ƌediďujado  adaptaŶdo  los  plaŶos  de 
estƌuĐtuƌa  vial  y  pƌopuesta  del  PMDUM  y 
PRCTPM.
Paƌa esta seĐĐióŶ, adeŵás de los estudios uƌďaŶos 
de  MaŶagua,  se  ĐoŶsultaƌoŶ  diveƌsas  fueŶtes 
taŶto  físiĐas  Đoŵo  digitales  eŶ  ďusĐa  de 
iŶfoƌŵaĐióŶ  del  EŶtoƌŶo,  soďƌetodo  del  tipo 
gƌáfiĐo,  ƌefeƌeŶte  a  los  teƌƌeŵotos  de  ϭϵϯϭ  y 
ϭϵϳϮ;  esto  iŶĐluía  plaŶos,  fotogƌafías  e 
ilustƌaĐioŶes  Ƌue  evideŶĐiaƌaŶ  la  evoluĐióŶ 
ŵoƌfológiĐa del seĐtoƌ. El ŵateƌial gƌáfiĐo oďteŶido 
fue  oďjeto  de  aŶálisis  y  ediĐióŶ  segúŶ  Đada 
ŶeĐesidad.  
CoŶ ďase eŶ  iŵágeŶes  satelitales de Google Eaƌth de diveƌsos años  -desde ϮϬϬϰ a ϮϬϭϲ-  ;veƌ Taďla ϭϴ y ϭϵ eŶ 
AŶeǆosͿ, se pudo loĐalizaƌ el EŶtoƌŶo e ideŶtifiĐaƌ Ŷuŵeƌosas iŶteƌveŶĐioŶes uƌďaŶas eŶ el seĐtoƌ, lo Ƌue ĐoŶstata 
Ƌue el eŶtoƌŶo de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua ha sido esĐeŶaƌio de diveƌsas tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes  a lo laƌgo de los 
años, y esto Ŷo se deďe úŶiĐaŵeŶte a la destƌuĐĐióŶ y aďaŶdoŶo del ĐeŶtƌo posteƌioƌ a los teƌƌeŵotos; el EŶtoƌŶo, 
y eŶ geŶeƌal el ĐeŶtƌo históƌiĐo ĐapitaliŶo, se ha ĐoŶveƌtido eŶ uŶ áƌea de ĐoŶstaŶte evoluĐióŶ uƌďaŶa, al gƌado Ƌue 
ŵieŶtƌas  se  ƌealizaďa  el  estudio  se  aŶuŶĐió  y  ƌealizó  uŶ  aŶfiteatƌo  doŶde  solía  haďeƌ  uŶa  peƋueña  plaza  eŶ  la 
ŵaŶzaŶa ϭϰ ;veƌ pág. ϮϮͿ. 
Estas iŵágeŶes satelitales Ŷo fueƌoŶ iŶĐluidas Đoŵo tal eŶ el estudio, peƌo ĐieƌtaŵeŶte fueƌoŶ ŵateƌial de apoyo 
paƌa el aŶálisis de esta y otƌas uŶidades. 
Coŵo se espeĐifiĐa aŶteƌioƌŵeŶte, las iŵágeŶes de Google ŵuestƌaŶ la evoluĐióŶ eŶ la tƌaŵa uƌďaŶa eŶ uŶ peƌiodo 
de  uŶ  poĐo ŵás  de  uŶa  déĐada.  Paƌa  aŶalizaƌ ŵejoƌ  la  ĐoŶfiguƌaĐióŶ  y  tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ  de  la  tƌaŵa  se  plaŶteó 
Đoŵpaƌaƌla eŶ iŶteƌvalos ŵayoƌes de tieŵpo.  
Se toŵaƌoŶ plaŶos uƌďaŶos de MaŶagua de ϭϵϯϭ ;aŶtes del pƌiŵeƌ teƌƌeŵoto de la ĐapitalͿ y de ϭϵϵϭ ;posteƌioƌ a 
la ĐƌeaĐióŶ de las Duplas Noƌte y SuƌͿ eŶ los Ƌue se ideŶtifiĐó el seĐtoƌ de estudio; los Ƌue al Đoŵpaƌaƌlos ĐoŶ el 
plaŶo aĐtualizado a ϮϬϭϳ del EŶtoƌŶo ƌeflejaŶ la aŶtigua vía féƌƌea Đoŵo líŵite uƌďaŶo ;IlustƌaĐióŶ ϮϴͿ, el Đual eŶ la 
déĐada de  los ϵϬs –auŶƋue aúŶ evideŶte-  iŶiĐia a diluiƌse   hasta ĐoŶveƌtiƌse el  lago XolotláŶ eŶ el  líŵite uƌďaŶo 
defiŶitivo. Las Duplas, eŶ este Đaso la Noƌte, se ĐoŶstituyeŶ eŶ hitos iŵpoƌtaŶtes eŶ la ĐoŶfiguƌaĐióŶ de la tƌaŵa. 
Ilustración Ϯϱ: Planos parcelarios anterior a ϭϵϴϬ y ϮϬϭ7 ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. ϰϯͿ
Ilustración Ϯ6: La ciudad de Managua y su vínculo con el lago Xolotlán ;Fuente:
Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. 6, ďasado en  PMAC-Diagnóstico ϭϵϵϭ, 
pág. ϭϵͿ
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IlustƌaĐióŶ Ϯϴ: EstƌuĐtuƌa vial de la Điudad de MaŶagua ;AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACM, pág. Ϯϲ , ĐoŶ ďase eŶ PRCTPM Y PDUMͿ 
ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϯ MEDIO CONSTRUIDO 
Los aspeĐtos ŵoƌfológiĐos, de gƌaŶ iŵpoƌtaŶĐia eŶ la defiŶiĐióŶ y ĐoŶfiguƌaĐióŶ del EŶtoƌŶo y el eŶteŶdiŵieŶto 
de  su  estƌuĐtuƌa  geŶeƌal,  peƌŵiteŶ  ĐoŵpƌeŶdeƌ  las  iŶteƌƌelaĐioŶes  ĐoŶ  los  vaĐíos,  eleŵeŶtos  ĐoŶstƌuidos  y 
Ŷatuƌales del aŵďieŶte. 
Las  ƌelaĐioŶes  eŶtƌe  edifiĐaĐioŶes  y  eŶtoƌŶo  ;eƋuiliďƌio  históƌiĐo-estƌuĐtuƌal:  ƌelaĐióŶ  eŶtƌe  edifiĐaĐióŶ  -tejido 
uƌďaŶo- eŶtoƌŶoͿ  se aŶalizaƌoŶ eŶ esta uŶidad. CoŶ ďase eŶ  los  estudios de Kohlsdoƌf & Kohlsdoƌf    ;ϮϬϬϱͿ  se 
aŶalizó la ĐoŶfiguƌaĐióŶ de los edifiĐios poƌ ŵedio de: 
• Relaciones intervoluŵétricas: EŶ  la oďseƌvaĐióŶ de  la ĐoŶtigüidad o  iŶteƌvalos eŶtƌe  los volúŵeŶes de  los
edifiĐios.
• Las relaciones entre edificios y espacios púďlicos: A tƌavés de la oďseƌvaĐióŶ las ƌelaĐioŶes de tƌaŶsiĐióŶ eŶtƌe
edifiĐaĐioŶes y espaĐios púďliĐos aďieƌtos, poƌ ŵedio de aĐĐesos a los edifiĐios, ĐoŶeǆioŶes y pƌeseŶĐia o Ŷo
de eleŵeŶtos de sepaƌaĐióŶ. IŵpoƌtaŶ las pƌopoƌĐioŶes eŶtƌe ƌelaĐioŶes de edifiĐios diƌeĐtas e iŶdiƌeĐtas.
Bajo las pƌeŵisas aŶteƌioƌes y a paƌtiƌ del plaŶo ďase aĐtual a ϮϬϭϳ del EŶtoƌŶo, se ideŶtifiĐaƌoŶ las edifiĐaĐioŶes 
;lo ĐoŶstƌuidoͿ y los espaĐios púďliĐos aďieƌtos y áƌeas veƌdes ƌesiduales ;vaĐíosͿ. La evoluĐióŶ y ƌelaĐioŶes eŶtƌe 
ŵedio ĐoŶstƌuido y vaĐíos se evideŶĐiaŶ eŶ la ĐoŵpaƌaĐióŶ del EŶtoƌŶo eŶ dos peƌiodos -ϮϬϬϱ y ϮϬϭϳ- y eŶ uŶ 
plaŶo de lleŶos y vaĐíos.  
IlustƌaĐióŶ Ϯϵ: Medio ĐoŶstƌuido eŶ el eŶtoƌŶo uƌďaŶo de la AŶtigua Catedƌal y alƌededoƌes ϮϬϬϱ y ϮϬϭϳ ;FueŶte: AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACM, pág. 
ϭϱͿ
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IlustƌaĐióŶ ϯϬ: RelaĐióŶ eŶtƌe lo edifiĐado y lo vaĐío ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo -PRACMͿ
ϯ.Ϯ.ϯ MEDIO FÍSICO 
Esta uŶidad pƌeteŶde seƌ uŶa apƌoǆiŵaĐióŶ a la oƌdeŶaĐióŶ del teƌƌitoƌio desde el ŵedio físiĐo. EŶ las uŶidades 
aŶteƌioƌes –Caƌtogƌafía y Moƌfología- se aŶalizaƌoŶ estos aspeĐtos del ŵedio físiĐo ĐoŶ otƌo éŶfasis.  De los deŵás 
eleŵeŶtos  Ƌue  ĐoŶfoƌŵaŶ  la  ƌealidad  teƌƌitoƌial;  sus  ƌeĐuƌsos,  pƌoĐesos,  ĐoŶdiĐioŶaŶtes,  ƌiesgos,  iŵpaĐto 
aŵďieŶtal y aspeĐtos ;ĐliŵátiĐos, geoŵoƌfológiĐos, ďiológiĐos, etĐ.Ϳ; el AŶálisis del EŶtoƌŶo, eŶfoĐa el estudio del 
ŵedio físiĐo eŶ el aďoƌdaje de los ƌiesgos y el aspeĐto topogƌáfiĐo, los Ƌue soŶ de ŵuĐha utilidad eŶ el pƌoĐeso 
iŶtegƌadoƌ del oƌdeŶaŵieŶto taŶto uƌďaŶo Đoŵo teƌƌitoƌial. 
ϯ.Ϯ.ϯ.ϭ RIESGO 
Paƌa Ƌue eǆista uŶ ƌiesgo deďe haďeƌ taŶto uŶa 
aŵeŶaza Đoŵo uŶa poďlaĐióŶ vulŶeƌaďle a sus 
iŵpaĐtos,  sieŶdo  la  "vulŶeƌaďilidad"  la 
pƌopeŶsióŶ  de  sufƌiƌ  daños  Ƌue  eǆhiďe  uŶ 
ĐoŵpoŶeŶte  de  la  estƌuĐtuƌa  soĐial  ;o  la 
Ŷatuƌaleza  ŵisŵaͿ.  El  ƌiesgo  es,  eŶ 
ĐoŶseĐueŶĐia,  uŶa  ĐoŶdiĐióŶ  lateŶte  o 
poteŶĐial, y su gƌado depeŶde de la iŶteŶsidad 
pƌoďaďle  de  la  aŵeŶaza  y  los  Ŷiveles  de 
vulŶeƌaďilidad eǆisteŶtes ;FeƌŶáŶdez, ϭϵϵϲͿ.  
EŶ el Análisis del Entorno, Ŷo se pƌofuŶdizó eŶ 
esta  vaƌiaďle.  La  iŶvestigaĐióŶ  se  ĐeŶtƌó  eŶ 
deteƌŵiŶaƌ la eǆisteŶĐia y tipos de ƌiesgos eŶ el 
EŶtoƌŶo,  lo  Ƌue  peƌŵitiƌía  estaďleĐeƌ 
ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes  Ƌue  oƌieŶtaƌaŶ  Ŷo  sólo  a  la 
ƌesilieŶĐia de este seĐtoƌ, doŶde se eŵplaza la 
AŶtigua Catedƌal de MaŶagua,  siŶo  taŵďiéŶ a 
Ƌue éste sea ŵeŶos vulŶeƌaďle aŶte aŵeŶazas. 
Del PRCTPM, se oďtuvo uŶ plaŶo de ƌiesgos, al 
Ƌue se le supeƌpuso la tƌaŵa del EŶtoƌŶo y Ƌue 
sustituyó  al  plaŶo  de  fallas  geológiĐas  de 
MaŶagua Ƌue se haďía diďujado pƌeviaŵeŶte y 
ĐoloĐado  eŶ  el  doĐuŵeŶto  de  ŵaŶeƌa 
pƌeliŵiŶaƌ. El ƌesultado fue uŶ plaŶo de ƌiesgos 
del NúĐleo históƌiĐo Đultuƌal, eŶ el Ƌue destaĐaŶ 
los ƌiesgos poƌ aŵeŶaza sísŵiĐa deďido a la falla 
geológiĐa  de  Los  BaŶĐos  ;la  Ƌue  atƌaviesa  el 
EŶtoƌŶo  eŶ  las  ŵaŶzaŶas  al  este  y  suƌ  de  la 
AŶtigua  CatedƌalͿ  y  los  ƌiesgos  poƌ  iŶuŶdaĐióŶ 
deďido a la topogƌafía y Ŷivel del lago XolotláŶ.  
IlustƌaĐióŶ ϯϭ: Riesgos Ŷatuƌales eŶ el NúĐleo históƌiĐo  Đultuƌal de MaŶagua ;FueŶte:
AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo -PRACM, pág. Ϯϳ ĐoŶ ďase eŶ PRCTPMͿ
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ϯ.Ϯ.ϯ.Ϯ TOPOGRAFÍA 
Igual Ƌue ĐoŶ la Đaƌtogƌafía ďase, los plaŶos topogƌáfiĐos dispoŶiďles ;de estudios pƌevios de ALMA e iŶĐluso del 
PRCTPM, eŶtoŶĐes eŶ ĐuƌsoͿ estaďaŶ desaĐtualizados; pƌeseŶtaŶdo, poƌ ejeŵplo, la Đota ϰϯ soďƌe el aĐtual paseo 
XolotláŶ, la Ƌue se eŶĐueŶtƌa ŵás haĐia el Ŷoƌte ya Ƌue fue ƌeŵovida deďido a la aŵeŶaza de iŶuŶdaĐióŶ del lago 
XolotláŶ.  
Al Ŷo poseeƌ topogƌafía ďase, se ƌeĐuƌƌió a la apliĐaĐióŶ digital Google Eaƌth paƌa eŶ ĐoŶjuŶto ĐoŶ el softǁaƌe 
AutoCAD y la eǆteŶsióŶ CAD-Eaƌth oďteŶeƌ las Đuƌvas de Ŷivel aĐtuales ;ϮϬϭϳͿ del seĐtoƌ eŶ estudio. CoŶ las Đuƌvas 
de Ŷivel, ŵediaŶte iŶteƌpolaĐióŶ eŶ el softǁaƌe AƌĐGIS se oďtuvieƌoŶ las supeƌfiĐies TIN y el ŵodelo digital de 
elevaĐióŶ ;DEMͿ, veƌ taďla iŶfeƌioƌ. Los ƌaŶgos taŶto paƌa las Đuƌvas de Ŷivel Đoŵo paƌa las peŶdieŶtes ;TINͿ fueƌoŶ 
deteƌŵiŶados a Đƌiteƌio peƌsoŶal. PƌeviaŵeŶte se oďtuvieƌoŶ datos ƌásteƌ ;iŵágeŶes satelitalesͿ de la platafoƌŵa 
digital   EaƌthEǆploƌeƌ, peƌo poƌ la pƌeĐisióŶ de la esĐala ofƌeĐida eŶ Google Eaƌth, se utilizaƌoŶ estos últiŵos. 
De Google Eaƌth,  taŵďiéŶ se oďtuvieƌoŶ Đoƌtes o peƌfiles  topogƌáfiĐos;  los Ƌue, si ďieŶ Ŷo se  iŶĐluyeƌoŶ eŶ el 
Análisis del Entorno, fueƌoŶ de utilidad paƌa veƌifiĐaƌ el peƌfil topogƌáfiĐo ƌealizado y las peŶdieŶtes eŶ los peƌfiles 
fotogƌáfiĐos de las seŶdas. 
PlaŶos topogƌáfiĐos desaĐtualizados  Resultados 
IlustƌaĐióŶ ϯϮ: PoƌĐióŶ de PlaŶo topogƌáfiĐo de 
MaŶagua aŶteƌioƌ a ϮϬϬϱ
IlustƌaĐióŶ ϯϯ: PoƌĐióŶ de plaŶo topogƌáfiĐo del PRCTPM 
;ϮϬϭϳͿ
IlustƌaĐióŶ ϯϰ: PlaŶo topogƌáfiĐo del EŶtoƌŶo ;TINͿ 
FueŶte: ALMA  FueŶte:  AŶálisis  del  EŶtoƌŶo  uƌďaŶo  –
PRACM ĐoŶ ďase eŶ PRCTPM 
FueŶte:  AŶálisis  del  EŶtoƌŶo  ĐoŶ  ďase  eŶ  Google 
Eaƌth, pág. ϱϲ 
FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo –PRACM  FueŶte:  AŶálisis  del  EŶtoƌŶo  uƌďaŶo  – 
PRACM, pág. ϱϲ 
IlustƌaĐióŶ ϯϱ: Relieve del EŶtoƌŶo ;TINͿ  IlustƌaĐióŶ ϯϲ: PlaŶo de peŶdieŶtes del EŶtoƌŶo ;DEMͿ 
Taďla ϭϮ: PlaŶos topogƌáfiĐos ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo –PRACMͿ 
Taďla ϭϭ: Coƌte tƌaŶsveƌsal de oeste a este soďƌe la ϭƌa Đalle Noƌte de la Dupla Noƌte ;FueŶte: Google EaƌthͿ
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ϯ.Ϯ.ϰ ESTRUCTURA URBANA 
EŶ esta seĐĐióŶ se aďoƌdaŶ dos de los ĐoŵpoŶeŶtes de la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa Đuya ĐoŶŶotaĐióŶ va ŵás allá de lo 
espaĐial ;ŵedio ĐoŶstƌuidoͿ; Usos de suelo y Vialidad y ŵovilidad, Đuyas iŵpliĐaĐioŶes taŵďiéŶ soŶ eĐoŶóŵiĐas 
y soĐiales. 
ϯ.Ϯ.ϰ.ϭ USOS DE SUELO 
La iŶvestigaĐióŶ soďƌe usos del suelo se ĐeŶtƌa ďásiĐaŵeŶte eŶ la plaŶifiĐaĐióŶ Ƌue uŶa iŶstituĐióŶ guďeƌŶaŵeŶtal 
;eŶ este Đaso la ŵuŶiĐipalidadͿ  ƌealiza a ŵaŶeƌa de aŶálisis aĐeƌĐa de la loĐalizaĐióŶ de aĐtividades eŶ el teƌƌitoƌio, 
paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ a su ďueŶ fuŶĐioŶaŵieŶto e ideŶtifiĐaƌ ĐuestioŶes tales Đoŵo deŵaŶda de tieƌƌas segúŶ aĐtividad, 
principales proďleŵas de la estructura urďana,  ĐoŵpoŶeŶtes  de  su  pƌoĐeso  de  oƌgaŶizaĐióŶ  teƌƌitoƌial, 
identificación de tendencias,  lógicas y racionalidades sociales, econóŵicas y aŵďientales,  pƌopuestas  de 
alteƌŶativas de ĐƌeĐiŵieŶto y eǆpaŶsióŶ uƌďaŶa, eŶtƌe otƌos ;fiŶes o pƌopósitosͿ.  
EŶtƌe los aspeĐtos ĐeŶtƌales ĐoŶsideƌados eŶ el estudio de usos de suelo -adeŵás de los fines o propósitos-, Đaďe 
ŵeŶĐioŶaƌ los enfoƋues, y las clasificaciones. EŶ el Análisis del Entorno se aŶalizaƌoŶ los usos reales de suelo ĐoŶ 
uŶ enfoƋue funcional eŶ uŶ sector urďano real. 
UŶ enfoƋue funcional, segúŶ el Đual el uso del suelo se Đaƌtogƌafía eŶ fuŶĐióŶ de la aĐtividad Ƌue se desaƌƌolle eŶ 
él, sieŶdo el uso, el deƌivado de ella; de esta foƌŵa se ĐlasifiĐa el suelo segúŶ su asoĐiaĐióŶ ĐoŶ alguŶa de  las 
fuŶĐioŶes Ƌue Đuŵple paƌa el hoŵďƌe, eŶ ĐuaŶto a  la satisfaĐĐióŶ de sus ŶeĐesidades ;RhiŶd y HudsoŶ,ϭϵϴϬ y 
López GoŶzález et al.,ϮϬϬϮͿ.  
EŶ  ƌelaĐióŶ  a  la  clasificación o taǆonoŵía  de  los  usos,  se  ƌeĐoŶoĐe  uŶa  Ŷotaďle  vaƌiedad  eŶ  ĐuaŶto  a  la 
desagƌegaĐióŶ de Đategoƌías, eŶtƌe otƌos aspeĐtos eŶ fuŶĐióŶ del teƌƌitoƌio aŶalizado, de los ŵateƌiales utilizados 
paƌa la leĐtuƌa y de los oďjetivos del ŵisŵo.  
CoŶ la Đaƌtogƌafía digital del EŶtoƌŶo, se ideŶtifiĐaƌoŶ todas las edifiĐaĐioŶes, segúŶ su uso o fiŶalidad y se uďiĐaƌoŶ 
de  foƌŵa pƌeĐisa eŶ el ŵapa del NúĐleo históƌiĐo eŵpleaŶdo uŶ Sisteŵa de  IŶfoƌŵaĐióŶ GeogƌáfiĐa  ;SIGͿ.  La 
Đaƌtogƌafía  peƌŵite  agƌupaƌ  ĐoŶgloŵeƌados de  edifiĐaĐioŶes  ;segŵeŶtosͿ,  los  Đuales  soŶ  la  ďase o  uŶidad de 
ƌefeƌeŶĐia  utilizada  paƌa  el  desaƌƌollo  de  iŶvestigaĐióŶ  estadístiĐa  a  tƌavés  de  ĐeŶso o ŵuestƌeo oďteŶido de 
ƌeĐoƌƌidos eŶ el EŶtoƌŶo ƌealizados poƌ el eƋuipo de AŶálisis del ĐoŵpoŶeŶte uƌďaŶo.  
Adeŵás, se ĐotejaƌoŶ dos Đoƌtes teŵpoƌales de uso de suelo: 
x Uso de suelo ϮϬϭϯ-ϮϬϭϲ de ALMA  
x Uso de suelo ϮϬϭϲ del PRCTPM 
EŶ estos plaŶos se eŶĐoŶtƌaƌoŶ difeƌeŶĐias taŶto eŶ los eŶfoƋues Đoŵo eŶ la ĐlasifiĐaĐióŶ de usos asigŶados a 
Đada lote o edifiĐaĐióŶ, esto fue detallado eŶ la Taďla ϱ: RelaĐióŶ de ĐlasifiĐaĐioŶes de uso de suelo ϮϬϭϯ – ϮϬϭϳ 
eŶ la págiŶa ϲϮ del doĐuŵeŶto de Análisis del Entorno. EŶtƌe tales difeƌeŶĐias estáŶ:  
x El PRCTPM ĐoŶsideƌaďa a Đada lote o edifiĐaĐióŶ Đoŵo uŶa zoŶa añadieŶdo luego el uso, lo Ƌue iŶdiĐa Ƌue el 
PRCTPM tuvo uŶ eŶfoƋue legal y ALMA, uŶ eŶfoƋue ƌeal. 
x La DiƌeĐĐióŶ GeŶeƌal de TeĐŶología del MHCP eŶ la ŵaŶzaŶa ϰ; Alŵa la ĐoŶsideƌa iŶstituĐioŶal y el PRCTPM, 
Đultuƌal.  Igual suĐede ĐoŶ  la ĐlasifiĐaĐióŶ dada a  la delegaĐióŶ de ALMA y a  la Eŵpƌesa TRANSLOGIC eŶ  la 
ŵaŶzaŶa ϱ y a la Đasa de los Pueďlos eŶ la MaŶzaŶa ϵ. 
x  Las ŵaŶzaŶas ϲ, ϴ ;AŶtigua CatedƌalͿ, ϭϬ, ϭϭ ;PNCͿ, ϭϮ, ϭϯ ;INCͿ, ϭϱ, ϭϲ, ϭϳ ;TNRDͿ Ƌue eŶ su ŵayoƌía soŶ 
paƌƋues y plazas; soŶ ĐlasifiĐadas Đoŵo Tuƌisŵo ƌeĐƌeativo poƌ ALMA, y ZoŶa Đultuƌal poƌ el PRCTPM. 
Paƌa deteƌŵiŶaƌ la ŶoŵeŶĐlatuƌa y Đoloƌes asigŶados a Đada uso se ĐoŶsideƌó el ReglaŵeŶto de usos de suelo paƌa 
el Áƌea CeŶtƌal de MaŶagua el Đual divide eŶ zoŶas ĐoŶ la siguieŶte deŶoŵiŶaĐióŶ:  
VivieŶda  ;VaĐ.Ϳ,  Miǆta  de  VivieŶda  y  SeƌviĐios  ;Mvs.Ϳ,  SeƌviĐios  Miǆtos  ;SŵͿ,  CoŵeƌĐio  ;Co.Ϳ,  CoŵeƌĐio 
EspeĐializado ;Ce.Ϳ, Cultuƌa ;Cu.Ϳ, IŶstituĐioŶal ;It.Ϳ, IŶstituĐioŶal de GoďieƌŶo. ;Ig.Ϳ, ReĐƌeaĐióŶ ;RaĐ.Ϳ, Tuƌisŵo ;TͿ, 
Depoƌte ;DͿ, IŶdustƌia ;IͿ, TeƌŵiŶal de TƌaŶspoƌte PúďliĐo ;Tt.Ϳ 
Luego de vaƌias ĐoŶsideƌaĐioŶes se defiŶieƌoŶ las siguieŶtes ĐlasifiĐaĐioŶes de usos: 
x HaďitaĐioŶal: Lotes ĐoŶ edifiĐaĐioŶes de eǆĐlusivo uso ƌesideŶĐial ;vivieŶdasͿ 
x Miǆto HaďitaĐioŶal-seƌviĐio: EdifiĐaĐioŶes Ƌue adeŵás del uso ƌesideŶĐial ďƌiŶdaŶ algúŶ tipo de seƌviĐio 
x IŶstituĐioŶal: EdifiĐaĐioŶes Ƌue ĐoƌƌespoŶdeŶ a eŶtidades guďeƌŶaŵeŶtales 
x EspaƌĐiŵieŶto y ƌeĐƌeaĐióŶ: Lotes doŶde se desaƌƌollaŶ aĐtividades afiŶes a diĐho Ŷoŵďƌe, tales Đoŵo paƌƋues 
y plazas. EŶ esta Đategoƌía se iŶĐluyeƌoŶ las iŶstalaĐioŶes depoƌtivas. 
x SeƌviĐios: PaƌĐelas doŶde se ƌealiza algúŶ tipo de tƌaŶsaĐĐióŶ: ďaŶĐos, ƌeŶta de vehíĐulos o eƋuipos, ageŶĐias 
de eŶvío o puďliĐidad y siŵilaƌes. 
x SeƌviĐios de tƌaŶspoƌte: EstaĐioŶaŵieŶtos y teƌŵiŶales de tƌaŶspoƌte 
x CoŵeƌĐio:  EstaďleĐiŵieŶtos  ĐoŵeƌĐiales;  eŶtƌe  los  Ƌue  se  eŶĐueŶtƌaŶ  los ŵeƌĐados,  ƌestauƌaŶtes  y  otƌos 
puestos de veŶtas. Los tiaŶgues fueƌoŶ eǆĐluidos de esta Đategoƌía; poƌ su ĐoŶeǆióŶ a espaĐios y aĐtividades 
de espaƌĐiŵieŶto y ƌeĐƌeaĐióŶ, poƌ lo Ƌue se iŶĐluyeƌoŶ eŶ esa Đategoƌía. 
x Cultuƌal:  EstaďleĐiŵieŶtos  o  paƌĐelas  doŶde  se  pƌoŵueveŶ  aĐtividades  Đultuƌales;  teatƌos,  ŵuseos, 
ĐiŶeŵateĐas. Los aŶfiteatƌos soŶ Đoŵpatiďles ĐoŶ esta Đategoƌía, siŶ eŵďaƌgo, el aŶfiteatƌo Toŵás Boƌge fue 
ĐoŶsideƌado Đoŵo ĐoŶjuŶto ĐoŶ las otƌas dos paƌĐelas de la ŵaŶzaŶa ϭϰ, ĐategoƌizáŶdose Đoŵo espaĐios de 
espaƌĐiŵieŶto y ƌeĐƌeaĐióŶ. 
x Desuso: Lotes doŶde la edifiĐaĐióŶ, eŶ ƌuiŶa o Ŷo, está eŶ aďaŶdoŶo. 
x Baldío: Lotes siŶ edifiĐaĐioŶes 
Se ƌepƌeseŶtaƌoŶ eŶ el ŵapa los usos de suelo de las paƌĐelas eŶ el EŶtoƌŶo y ĐoliŶdaŶtes, peƌo eŶ el aŶálisis 
estadístiĐo y eŶ el teǆto solo se ĐoŶsideƌaŶ los usos de suelo de las paƌĐelas iŶteƌŶas. Los gƌáfiĐos estadístiĐos eƌaŶ 
geŶeƌados  poƌ  el  SIG  al  deteƌŵiŶaƌ  el  tipo  de  gƌáfiĐo,  los  faĐtoƌes  a  ĐoŶsideƌaƌ  y  ĐoŶfiguƌaƌ  el  estilo  de 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ.  
EŶ  la  Taďla  ϭϯ  se ŵuestƌaŶ  alguŶos  gƌáfiĐos  oďteŶidos.  El  pƌiŵeƌo  de  tipo  pastel,  ĐoŶdeŶsa  los  poƌĐeŶtajes 
geŶeƌales de los distiŶtos tipos de uso de suelo eŶ todo el EŶtoƌŶo, iŶĐluye la vialidad y la MediaŶa de la Dupla 
Noƌte  Đoŵo  tal.  Los  otƌos  dos  gƌáfiĐos  de  tipo  ďaƌƌa;  desglosaŶ  los  usos  de  suelo  poƌ  ŵaŶzaŶa  y MediaŶa, 
ƌeflejaŶdo el pƌedoŵiŶio de uso de espaƌĐiŵieŶto ƌeĐƌeaĐióŶ eŶ oĐho ŵaŶzaŶas y la ŵediaŶa, seguido poƌ el uso 
Đultuƌal eŶ Đuatƌo ŵaŶzaŶas.  
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El seguŶdo gƌáfiĐo haĐe éŶfasis eŶ la distƌiďuĐióŶ de usos poƌ ŵaŶzaŶa; doŶde tƌes ŵaŶzaŶas y la ŵediaŶa de la 
Dupla Noƌte  tieŶe de dos a  tƌes difeƌeŶtes usos,  las otƌas  ĐatoƌĐe ŵaŶzaŶas  tieŶeŶ uŶ úŶiĐo uso de  suelo. El 
teƌĐeƌo, y últiŵo, ƌefleja los poƌĐeŶtajes ƌeales de uso de suelo eŶ Đada ŵaŶzaŶa, ƌeflejaŶdo uŶa gƌaŶ difeƌeŶĐia 
eŶ ĐuaŶto a la eǆteŶsióŶ de Đada ŵaŶzaŶa y a distƌiďuĐióŶ de usos, doŶde las Đategoƌías de desuso, seƌviĐios y 
haďitaĐioŶal adeŵás de seƌ ŵeŶos fƌeĐueŶtes, soŶ las Ƌue oĐupaŶ la ŵeŶoƌ eǆteŶsióŶ teƌƌitoƌial eŶ el EŶtoƌŶo. 
EŶ el Đaso de la Dupla Noƌte, uŶ áƌea eǆteŶsa legalŵeŶte destiŶada a uso vial -eŶ la Đual de ŵaŶeƌa paƌtiĐulaƌ 
ĐoeǆisteŶ otƌos usos de suelo- se defiŶió de ŵaŶeƌa geŶeƌal Đoŵo ŵediaŶa de la Dupla Noƌte y se ĐlasifiĐó poƌ 
sepaƌado los usos de suelo eŶ la ŵisŵa. Veƌ IlustƌaĐióŶ ϯϵ. 
IlustƌaĐióŶ ϯϴ: Detalle de uso de suelo de MediaŶa de Dupla Noƌte ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo – PRACM, pág. ϱϵͿ 
El SIG adeŵás de los gƌáfiĐos y poƌĐeŶtajes de uso de suelo poƌ paƌĐela o ŵaŶzaŶa, geŶeƌa uŶa taďla síŶtesis ĐoŶ 
la  ĐaŶtidad  de  paƌĐelas  poƌ  Đada  uso  de  suelo  y  el  áƌea  total  Ƌue  ƌepƌeseŶta  Đada  uso,  datos  útiles  paƌa  el 
ĐoŵpletaŵieŶto de taďlas eŶ el doĐuŵeŶto AŶálisis del EŶtoƌŶo. Veƌ Taďla ϭϯ. 
Taďla ϭϯ: GƌáfiĐos estadístiĐos de usos de suelo del EŶtoƌŶo ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo – PRCTPMͿ 
IlustƌaĐióŶ ϯϵ: PlaŶo de usos de suelo del EŶtoƌŶo y de ŵaŶzaŶas ĐoliŶdaŶtes ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo -  PRACM, pág.
ϱϴͿ
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ϯ.Ϯ.ϱ VIALIDAD Y MOVILIDAD 
EŶteŶdeƌ Đoŵo Ŷos ŵoveŵos eŶ la Điudad puede pƌe-ĐoŶfiguƌaƌ la ŵaŶeƌa de Đoŵo aĐĐedeŵos a los espaĐios 
púďliĐo.  Esto  Ŷos  llevaƌa  a 
ƌefleǆioŶaƌ  a  ĐeƌĐa  de  uŶ 
viaje  Đoŵo  uŶa  situaĐióŶ 
Đoŵpuesta  poƌ  dos  puŶtos: 
oƌigeŶ  y  destiŶo.  EŶ  este 
seŶtido  se  ideŶtifiĐaŶ 
vaƌiaďles  foƌŵales  y 
ŵateƌiales.  Es  aƋuello  Ƌue 
eŶ  uŶ  tƌayeĐto  Ŷos  haƌá 
ideŶtifiĐaƌ  la  llegada  a  uŶa 
paƌada  de  ďus  o  eleŵeŶtos 
espaĐiales  Đoŵo  el  Đaŵďio 
eŶ la leĐtuƌa de uŶa iŵageŶ 
o fƌagŵeŶto del lugaƌ.
EŶ el AŶálisis del EŶtoƌŶo se 
estudiaƌoŶ  los  sisteŵas 
viales y foƌŵas de ŵovilidad. 
͞La  ŵovilidad,  Đlave  del 
plaŶeaŵieŶto,  taŶto  desde 
el  puŶto  de  vista  soĐial, 
Đoŵo  oƌgaŶizativo,  la  Đual 
Ŷo está solo ƌelaĐioŶada ĐoŶ 
ĐaŵiŶos  y  Đaƌƌeteƌas,  siŶo 
ĐoŶ  el  desplazaŵieŶto  eŶ 
geŶeƌal,  Ƌue  atañe  a  uŶa 
ĐoŵuŶidad  fƌagŵeŶtada  y 
ŵóvil.  Los  ĐaŵiŶos  foƌŵaŶ 
paƌte  de  la  eseŶĐial 
iŶfƌaestƌuĐtuƌa  físiĐa  de  la 
ĐoŵuŶidad͟  ;Peteƌ  y  AlisoŶ 
SŵithsoŶ. ϭϵϲϬͿ. 
La ƌed vial es el sisteŵa de ejes del EŶtoŶo, la Đual ĐoŶsta de ϵ ejes viales ĐlasifiĐados de la ͞A͟ a la ͞J͟ eŶ las taďlas 
ϲ y ϳ del doĐuŵeŶto AŶálisis del EŶtoƌŶo, págs.ϲϲ-ϳϬ, doŶde adeŵás de ĐaƌaĐteƌizaƌ Đada eje  se  loĐalizaŶ eŶ 
ŵapas iŶdividuales del EŶtoƌŶo ĐoŶ sus ƌespeĐtivas fotogƌafías taŶto de deƌeĐhos de vías Đoŵo de ƌeŵates de 
ejes  ;eŶ  los  Đasos  eǆisteŶtesͿ.  De  ŵaŶeƌa  iŶtƌoduĐtoƌia  a  esta  seĐĐióŶ  se  pƌeseŶta  el  plaŶo  de  ejes  viales 
;IlustƌaĐióŶ ϰϬͿ.  
CoŶsideƌaŶdo los estudios uƌďaŶos PRCTPM y PMDUM, se elaďoƌaƌoŶ: 
x plaŶo de estƌuĐtuƌa vial de la Điudad de MaŶagua ;IlustƌaĐióŶ Ϯϴ, pág. ϮϱͿ 
x plaŶo de vialidad aĐtual / jeƌaƌƋuizaĐióŶ vial ;AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo, pág. ϲϰͿ 
x plaŶo de pƌopuesta vial del PRCTPM ;AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo, pág. ϳϱͿ 
x PlaŶo de vías históƌiĐas del Áƌea ĐeŶtƌal y EŶtoƌŶo y seŶda del feƌƌoĐaƌƌil ;IlustƌaĐióŶ ϰϮ, págiŶa siguieŶteͿ 
PƌoduĐto diƌeĐto de los levaŶtaŵieŶtos físiĐos soŶ las taďlas ϴ y ϵ de deƌeĐhos de vías ;págiŶa ϳϭ y ϳϮ del Análisis 
del Entorno. 
De los levaŶtaŵieŶtos fotogƌáfiĐos se oďtuvieƌoŶ Ŷuŵeƌosas iŵágeŶes Ƌue siƌvieƌoŶ de visuales de los ejes viales 
y ayudaƌoŶ a deteƌŵiŶaƌ ĐaƌaĐteƌístiĐas y eleŵeŶtos de los ŵisŵo tales Đoŵo señales, ŵateƌiales y estado físiĐo. 
Datos  pƌoveŶieŶtes  de  aŵďos 
tipos  de  levaŶtaŵieŶtos, 
pƌoveyeƌoŶ  iŶfoƌŵaĐióŶ 
ŶeĐesaƌia paƌa el aŶálisis de la 
ŵovilidad.  
RespeĐto  a  los  ŵodos  de 
tƌaŶspoƌte,  eŶ  el  EŶtoƌŶo,  se 
ideŶtifiĐaƌoŶ  dos:  peatoŶal  y 
vehiĐulaƌ; ĐoŶ ϲ tƌaŵos de vías 
peatoŶales  ĐoŵpƌeŶdidos 
eŶtƌe las vías vehiĐulaƌes de la 
aveŶida Bolívaƌ y Ϯda. aveŶida 
N.E. y Pista CostaŶeƌa y Dupla 
Noƌte  doŶde  se  Đƌea  uŶa 
espeĐie  de  aŶillo  vehiĐulaƌ 
Đoŵo  se  ŵuestƌa  eŶ  la 
IlustƌaĐióŶ  ϰϭ  .  EŶtƌe  las  vías 
vehiĐulaƌes  destaĐaŶ  la  Dupla 
Noƌte,  aveŶida  Bolívaƌ  y  pista 
CostaŶeƌa,  ŵeŶĐioŶados  eŶ 
oƌdeŶ  de  ŵayoƌ  a  ŵeŶoƌ 
ƌespeĐto  al  elevado  flujo 
vehiĐulaƌ.  EŶtƌe  las  vías 
peatoŶales, destaĐa la aveŶida 
SaŶdiŶo,  deďido  a  la 
ĐoŶtiŶuidad  de  la  ŵisŵa  Ƌue 
tƌasĐieŶde  los  líŵites  del 
EŶtoƌŶo.  
IlustƌaĐióŶ ϰϬ: PlaŶo de ejes  viales del EŶtoƌŶo ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACMͿ
Ilustración ϰϭ: Anillo vehicular y sendas internas ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. 7ϯͿ
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ϯ.Ϯ.ϱ.ϭ VALOR HISTÓRICO 
EŶtƌe  las  vías  históƌiĐas  del  Áƌea 
ĐeŶtƌal, ϱ pasaŶ poƌ el EŶtoƌŶo:  
ϭ. La  ϭƌa  aveŶida  N.O.  o
aveŶida Bolívaƌ,
Ϯ. la aveŶida CeŶtƌal –aŶtigua
aveŶida  Roosevelt,  aĐtual  aveŶida
SaŶdiŶo-,
ϯ. la  ϭƌa  aveŶida  N.E.  o
aveŶida CeŶteŶaƌio,
ϰ. la aŶtigua  Đalle 
Moŵotoŵďo o Ϯda Đalle Noƌte de la 
Dupla Noƌte,  
ϱ. la aŶtigua Đalle CaŶdelaƌia o
ϰta Đalle Noƌte.
De  las  vías  aŶtes  Đitadas  todas  se 
ĐoŶseƌvaŶ  de  ŵaŶeƌa  íŶtegƌa. 
DistiŶto  es  el  Đaso  de  la  seŶda  del 
feƌƌoĐaƌƌil,  Đuyo  úŶiĐo  vestigio 
ĐoŶstatado eŶ Đaŵpo se eŶĐueŶtƌa 
eŶ  la ŵaŶzaŶa ϭϳ poƌ  la  pƌeseŶĐia 
de  los  pueŶtes  peatoŶales  eŶ  el 
teƌƌeŶo  del  teatƌo  ŶaĐioŶal  RuďéŶ 
Daƌío. 
Ilustración ϰϮ: Plano de vías históricas y senda 
del ferrocarril ;Fuente: Análisis del Entorno 
urďano -PRACM, pág. 6ϱ, con ďase en PRCTPM y 
PMACͿ
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ϯ.Ϯ.ϱ.Ϯ ESTADO FÍSICO Y ACCESIBILIDAD 
CoŶ ďase eŶ el pƌiŶĐipio de Ƌue las Đalles soŶ espaĐios púďliĐos, así Đoŵo aƌteƌias paƌa ŵoviŵieŶto; la 
Gloďal Stƌeet DesiŶg Guide destaĐa el ƌol de la Đalle Đoŵo Đatalizadoƌ de las tƌaŶsfoƌŵaĐioŶes uƌďaŶas.  
EŶ uŶ ĐoŶteǆto uƌďaŶo, el diseño vial o diseño de Đalles deďe eŶfƌeŶtaƌ  las ŶeĐesidades de peƌsoŶas 
ĐaŵiŶaŶdo, aŶdaŶdo eŶ ďiĐiĐleta,  toŵaŶdo el  tƌáŶsito, haĐieŶdo ŶegoĐios, pƌoveyeŶdo seƌviĐios a  la 
Điudad y ĐoŶduĐieŶdo, todo eŶ uŶ espaĐio liŵitado. La guía plaŶtea diez pƌiŶĐipios Đlaves paƌa foƌŵaƌ 
gƌaŶdes Đalles:   ϭ. Đalles paƌa todos, Ϯ. Đalles seguƌas, ϯ. Đalles Đoŵo espaĐios ŵultidiŵeŶsioŶales, ϰ. 
Đalles paƌa la salud, ϱ. Đalles Đoŵo espaĐios púďliĐos, ϲ. Đalles ŵultiŵodales, ϳ. Đalles Đoŵo eĐosisteŵa, 
ϴ. GƌaŶdes Đalles ĐƌeaŶ valoƌ ;plusvalíaͿ, ϵ. Đalles   poƌ ĐoŶteǆto y ϭϬ. Đalles Ƌue puedeŶ Đaŵďiaƌ.
CoŶsideƌaŶdo los pƌiŶĐipios ϭ y ϯ   de la guía, se ideŶtifiĐaƌoŶ   las vías ĐƌítiĐas, es deĐiƌ, los puŶtos doŶde 
la  iŶfƌaestƌuĐtuƌa  vial  ƌepƌeseŶtaďa  ďaƌƌeƌas  físiĐas  paƌa  los  peatoŶes  al  pƌioƌizaƌ  otƌos  ŵodos  de 
tƌaŶspoƌte ;veƌ IlustƌaĐióŶ ϰϲͿ.  Coŵo paƌte de este pƌoĐeso  se  ŵuestƌaŶ las ilustƌaĐioŶes  IlustƌaĐióŶ 
ϰϰ y ϰϱ Ƌue  ƌeflejaŶ el aŶálisis pƌeliŵiŶaƌ de Đaŵpo  Ƌue luego  es iŶteƌpƌetado eŶ  uŶ softǁaƌe SIG 
;ilustƌaĐioŶes  ϰϱ  y  ϰ6Ϳ  ŵediaŶte  el  Đual,  si  huďiese    sido  de  iŶteƌés,      se    huďieƌaŶ  oďteŶido  las 
diŵeŶsioŶes totales o fƌeĐueŶĐias de los  seĐtoƌes eŶ ĐuestióŶ así Đoŵo gƌáfiĐos estadístiĐos. 
ϯ.Ϯ.ϱ.ϯ NODOS 
Los Ŷodos  ĐoŶstituyeŶ eleŵeŶtos estƌatégiĐos de  ĐaƌáĐteƌ aďieƌto,  a  los  Đuales el oďseƌvadoƌ puede 
aĐĐedeƌ y, a tƌavés de los Đuales se estƌuĐtuƌaŶ los deŵás eleŵeŶtos de la IŵageŶ UƌďaŶa ;Shigyo de 
Segaŵi & Avilés MeƌeŶs, ϮϬϭϯͿ. AdiĐioŶalŵeŶte a su jeƌaƌƋuía visual puedeŶ ĐaƌaĐteƌizaƌse taŵďiéŶ poƌ 
el tipo de aĐtividad Ƌue eŶ ellos se ƌealiza, Đoŵo eŶ el Đaso del estudio del EŶtoƌŶo, zoŶas de ĐoŶflueŶĐias 
Đoŵo ĐƌuĐes de vías o la tƌaŶsiĐióŶ de uŶ ďaƌƌio a otƌo ;LyŶĐh, ϭϵϵϴͿ. 
EŶ el eŶtoƌŶo de la AŶtigua Catedƌal se ideŶtifiĐaƌoŶ, deďido al gƌado de tƌáfiĐo, ϲ Ŷodos pƌiŶĐipales, Ƌue 
se loĐalizaŶ soďƌe tƌes iŵpoƌtaŶtes aƌteƌias viales; la aveŶida Bolívaƌ ;tƌes ŶodosͿ, la Dupla Noƌte ;tƌes 
ŶodosͿ y la pista CostaŶeƌa ;dos ŶodosͿ.  
Vía  Ave. 
Bolívaƌ 
Dupla 
Noƌte 
Pista 
CostaŶeƌa 
Ϯda ave. N.E.  ϯƌa ave. N.E.  ϱ Đalle N.O. 
AveŶida 
Bolívaƌ  Nodo ϭ  Nodo Ϯ  Nodo ϯ 
Dupla Noƌte  Nodo ϭ  Nodo ϰ  Nodo ϲ 
Pista 
CostaŶeƌa  Nodo Ϯ  Nodo ϱ 
Taďla ϭϰ: Nodos eŶ tƌes vías iŵpoƌtaŶtes del EŶtoƌŶo ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del EŶtoƌŶo –PRACMͿ 
Los Ŷodos fueƌoŶ eŶuŵeƌados de aĐueƌdo al Ŷivel de iŵpoƌtaŶĐia y Đoŵplejidad, sieŶdo el Ŷodo ϭ, la 
iŶteƌseĐĐióŶ de los dos pƌiŶĐipales ejes viales del eŶtoƌŶo –la aveŶida Bolívaƌ y Dupla Noƌte-, el de ŵayoƌ 
ƌelevaŶĐia. EŶ la IlustƌaĐióŶ ϰϳ adeŵás de loĐalizaƌ los seis Ŷodos ideŶtifiĐados, se ŵuestƌaŶ los ŵodos 
de tƌaŶspoƌte y seŶtido de desplazaŵieŶtos eŶ el EŶtoƌŶo. 
IlustƌaĐióŶ ϰϯ: EsƋueŵa de diďujo paƌa plaŶo 
de pƌoďleŵas viales. Elaďoƌado poƌ AƌƋ. 
Reyes. 
IlustƌaĐióŶ ϰϰ: EsƋueŵa paƌa plaŶo de Pƌoďleŵas de aĐĐesiďilidad. 
Elaďoƌado poƌ AƌƋ. Reyes. 
IlustƌaĐióŶ ϰϱ: Boƌƌadoƌ de plaŶo de pƌoďleŵas de 
aĐĐesiďilidad de elaďoƌaĐióŶ pƌopia 
IlustƌaĐióŶ ϰϲ: Pƌoďleŵas de aĐĐesiďilidad eŶ el eŶtoƌŶo de AŶtigua Catedƌal   ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo– PRACM, pág. ϴϲͿ 
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Paƌa aŶalizaƌ Đada Ŷodo a detalle; se elaďoƌó uŶa taďla ;taďla ϭϭ, págs. ϳϴ-ϴϬ del Análisis del EntornoͿ doŶde se 
dispoŶeŶ poƌ Đada uŶo: uŶa fotogƌafía, su uďiĐaĐióŶ eŶ el plaŶo del EŶtoƌŶo y uŶa aŵpliaĐióŶ a los pƌoďleŵas de 
aĐĐesiďilidad pƌeseŶtes.  
ϯ.ϯ IMAGEN URBANA Y PAISAJÍSTICA, PATRIMONIO Y BLOQUES DEL ENTORNO 
EŶ este apaƌtado se aďoƌdaŶ las tƌes últiŵas uŶidades de aŶálisis; iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa, iŶteƌpƌetada a 
tƌavés de la ŵetodología Gestalt; PatƌiŵoŶio, eŶfoĐado eŶ los ďieŶes ĐoŶ valoƌ históƌiĐo- Đultuƌal; y BloƋues, la 
Đual es uŶa síŶtesis del diagŶóstiĐo doŶde el EŶtoƌŶo es Đategoƌizado eŶ tƌes zoŶas o ďloƋues hoŵogéŶeos. 
ϯ.ϯ.ϭ IMAGEN URBANA Y PAISAJÍSTICA 
Paƌa aŶalizaƌ la iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa se ƌeĐuƌƌió al Đaŵpo la psiĐología de la peƌĐepĐióŶ ;de la ĐiudadͿ la 
Ƌue se siƌve de diveƌsos eleŵeŶtos uƌďaŶos y aƌƋuiteĐtóŶiĐos ;Đoŵo el aŵďieŶte edifiĐadoͿ, eŶtƌe otƌos taŶtos, 
paƌa geŶeƌaƌ iŵágeŶes ;BƌiĐeño Ávila & Gil SĐheuƌeŶ , ϮϬϬϱͿ.  
La peƌĐepĐióŶ eŶ el ŵedio uƌďaŶo iŶĐluye la ŶoĐióŶ de desplazaŵieŶto poƌ ĐuaŶto los oďjetos Ŷo soŶ vistos eŶ su 
totalidad de uŶa sola vez, siŶo a tƌavés de ojeadas suĐesivas o de seĐueŶĐias visuales Ƌue ƌegistƌaŶ iŶfoƌŵaĐióŶ 
Ƌue va desde lo ŵás siŵple Đoŵo poƌ ejeŵplo uŶ aviso ĐoŵeƌĐial o eleŵeŶto del ŵoďiliaƌio uƌďaŶo, hasta lo ŵás 
Đoŵplejo, uŶa foƌŵa aƌƋuiteĐtóŶiĐa ;ŵoŶuŵeŶto o edifiĐioͿ, peƌŵitieŶdo apƌoǆiŵaƌ la peƌĐepĐióŶ eŶ el ŵedio 
uƌďaŶo, a las ŶoĐioŶes de espaĐio y tieŵpo. 
El aŶálisis se ďasó eŶ el ĐoŶĐepto de iŵageŶ uƌďaŶa, aŵpliaŵeŶte desaƌƌollado poƌ KeviŶ LyŶĐh, Ƌue sugieƌe la 
eǆisteŶĐia de tƌes ĐoŵpoŶeŶtes  foƌŵales paƌa el aŶálisis de  la ŵisŵa:  ideŶtidad, estƌuĐtuƌa y sigŶifiĐado. UŶa 
ďueŶa iŵageŶ ƌeƋuieƌe eŶ pƌiŵeƌ téƌŵiŶo, la ideŶtifiĐaĐióŶ de uŶ oďjeto, lo Ƌue iŵpliĐa su distiŶĐióŶ ƌespeĐto de 
otƌas Đosas, su ƌeĐoŶoĐiŵieŶto Đoŵo eŶtidad sepaƌaďle; eŶ seguŶdo téƌŵiŶo, la iŵageŶ deďe iŶĐluiƌ la ƌelaĐióŶ 
espaĐial o puŶtual del oďjeto ĐoŶ el oďseƌvadoƌ y  ĐoŶ otƌos oďjetos  ;iŶteƌvieŶeŶ  la esĐala y el  taŵaño de  los 
oďjetosͿ, y poƌ últiŵo este oďjeto deďe teŶeƌ Đieƌto sigŶifiĐado, pƌáĐtiĐo o eŵotivo, paƌa el oďseƌvadoƌ. A paƌtiƌ 
de estas pƌeŵisas se estaďleĐió uŶa ƌelaĐióŶ eŶtƌe la iŵageŶ uƌďaŶa y el seŶtido del lugaƌ. 
La iŵageŶ paisajístiĐa taŵďiéŶ fue aďoƌdada ĐoŶ ďase eŶ la peƌĐepĐióŶ Ƌue tieŶe el usuaƌio del EŶtoƌŶo, Đuyo 
ĐaƌáĐteƌ es el ƌesultado de la aĐĐióŶ e iŶteƌaĐĐióŶ de faĐtoƌes Ŷatuƌales y/o huŵaŶos. El paisaje -iŶteƌseĐĐióŶ eŶtƌe 
Ŷatuƌaleza, Đultuƌa y soĐiedad foƌjada a tƌavés del tieŵpo- ƌepƌeseŶta uŶ eleŵeŶto de ideŶtidad de uŶa ƌegióŶ, 
siŶo taŵďiéŶ uŶ faĐtoƌ Ƌue ĐoŶtƌiďuye a estƌuĐtuƌaƌ pƌoĐesos eŶ la evoluĐióŶ adeĐuada del paisaje ŵisŵo y sus 
iŶteƌfaĐes ;Góŵez Alzate, ϮϬϭϬͿ.  
EŶ esta seĐĐióŶ, haĐieŶdo uso de las ŵetodologías de LyŶĐh ;ϭϵϲϬͿ y Kohlsdoƌf ;ϭϵϳϱ, ϭϵϵϲ, ϮϬϬϱͿ, se aďoƌda el 
aŶálisis de la iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa del EŶtoƌŶo a paƌtiƌ de Đuatƌo vaƌiaďles: edifiĐaĐioŶes, seŶdas, espaĐio 
púďliĐo y veƌde uƌďaŶo. Paƌa teŶeƌ uŶa ŵejoƌ ĐoŵpƌeŶsióŶ de los oďjetos o eleŵeŶtos Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ el ĐoŶteǆto, 
se destaĐaŶ los siguieŶtes aspeĐtos: 
a. Coƌtes sigŶifiĐativos de las ƌelaĐioŶes eŶtƌe el eŵplazaŵieŶto y el ĐoŶteǆto. Las seĐĐioŶes soŶ iŵpoƌtaŶtes
paƌa ƌevisaƌ las ƌelaĐioŶes eŶtƌe los distiŶtos eleŵeŶtos.
ď. Altuƌas de edifiĐaĐioŶes eǆisteŶtes. A paƌtiƌ de plaŶos y peƌspeĐtivas ;fotogƌafíasͿ Ƌue iŶdiĐaŶ las ƌelaĐioŶes
eŶtƌe las difeƌeŶtes edifiĐaĐioŶes.
Đ. RelaĐióŶ eŶtƌe los lleŶos y los vaĐíos. Paƌa veƌ la ƌelaĐióŶ eŶtƌe lo ĐoŶstƌuido y lo Ŷo-ĐoŶstƌuido, lo ideal eƌa
haĐeƌ uŶa ƌeiŶteƌpƌetaĐióŶ del plaŶo Nolli.
Ilustración ϰ7: Plano de nodos del Entorno ;Fuente: Análisis del Entorno urďano –PRACM, pág. 77Ϳ
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d. Estudio de faĐhadas pƌóǆiŵas. FuŶdaŵeŶtal la ƌeĐopilaĐióŶ y aŶálisis de las elevaĐioŶes eŶ el eŵplazaŵieŶto
;EŶtoƌŶoͿ y alƌededoƌes.
ϯ.ϯ.ϭ.ϭ EDIFICACIONES 
El aŶálisis de la iŵageŶ uƌďaŶa iŶiĐia ĐoŶ la vaƌiaďle edificaciones. EŶ los edifiĐios se oďseƌva la paƌtiĐipaĐióŶ de la 
foƌŵa, taŶto aisladaŵeŶte Đoŵo eŶ ĐoŶjuŶtos, eŶ la ĐoŵposiĐióŶ espaĐial del áƌea ĐoŶsideƌada. CoŶ ďase eŶ los 
estudios de Kohlsdoƌf & Kohlsdoƌf  ;ϮϬϬϱͿ se aŶaliza la ĐoŶfiguƌaĐióŶ de los edifiĐios poƌ ŵedio de: 
• voluŵetrías:    Se  oďseƌvaŶ  ĐaƌaĐteƌístiĐas  ŵétƌiĐas,  geoŵétƌiĐas  y  de  ĐoŵposiĐióŶ  de  los  volúŵeŶes
edifiĐados.  Se  ĐoŶsideƌaŶ  taŵaños,  pƌopoƌĐioŶes  y  Đoŵplejidad  ŵoƌfológiĐa  de  voluŵetƌía,  así  Đoŵo
paƌtiĐipaĐióŶ visual de Đoďeƌtuƌa de las ĐoŶfiguƌaĐioŶes de edifiĐios
• Fachadas:  Se  oďseƌva  la  foƌŵa  de  faĐhadas  oƌieŶtadas  haĐia  las  áƌeas  púďliĐas  aďieƌtas;  eŶ  téƌŵiŶos  de
taŵaños ;laƌgo y altuƌasͿ, pƌopoƌĐioŶes, zoŶifiĐaĐióŶ, ƌelaĐioŶes eŶtƌe vallas y aďeƌtuƌas, ŵateƌiales, Đoloƌes,
teǆtuƌas y eleŵeŶtos deĐoƌativos. Se ĐoŶsideƌa la diveƌsidad iŶfoƌŵativa de las ĐaƌaĐteƌístiĐas de faĐhadas,
ĐoŶfoƌŵe ĐoŶstƌuyeŶ ĐoŶjuŶtos ŵás o ŵeŶos Đoŵplejos. Paƌa diĐho aŶálisis los peƌfiles de ejes viales ;seŶdasͿ
fueƌoŶ iŵpƌesĐiŶdiďles.
EŶ este apaƌtado se haĐe éŶfasis eŶ las edifiĐaĐioŶes Ƌue soŶ hitos. Se haĐe ƌefeƌeŶĐia a los hitos, Đoŵo eleŵeŶtos 
ĐoŶ ŵayoƌ pƌegŶaŶĐia eŶ el espaĐio uƌďaŶo  y eŶ ĐoŶseĐueŶĐia Ƌue peƌŵiteŶ ideŶtifiĐaƌ, ƌeĐoƌdaƌ y loĐalizaƌ el 
espaĐio ;Shigyo de Segaŵi & Avilés MeƌeŶs, ϮϬϭϯͿ. EŶ el EŶtoƌŶo se ideŶtifiĐaƌoŶ seis edifiĐaĐioŶes tipo hitos. 
CoŶ la leĐtuƌa pƌeliŵiŶaƌ de la Taďla ϭϰ: EdifiĐaĐioŶes hito del EŶtoƌŶo, se peƌĐiďe la diveƌsidad eŶ las edifiĐaĐioŶes eŶ ĐuaŶto 
a estétiĐa. 
Paƌa oďteŶeƌ ŵás iŶfoƌŵaĐióŶ de estos edifiĐios se iŶvestigó eŶ distiŶtas fueŶtes eŶtƌe las Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ el PRCTPM y la 
Guía  de  aƌƋuiteĐtuƌa  NiĐaƌagua.  La  altuƌa  de  estos  edifiĐios,  es  iŶfoƌŵaĐióŶ  Ŷo  dispoŶiďle  eŶ  ŶiŶguŶa  de  las  fueŶtes 
ĐoŶsultadas.  
Noŵďƌe de la edifiĐaĐióŶ  diseñadoƌ  año de ĐoŶstƌuĐĐióŶ 
estilo 
aƌƋuiteĐtóŶiĐo  altuƌa    ŵaŶzaŶa 
AŶtigua Catedƌal de MaŶagua IŶg. Paďlo DaŵďaĐh  ϭϵϮϴ - ϭϵϯϮ  NeoĐlásiĐo  ϰϮ.ϵ ŵ  ϴ 
Casa de los pueďlos  ϭϵϵϵ  ϭϮ ŵ  ϵ 
PalaĐio NaĐioŶal de la Đultuƌa 
;PNCͿ  IŶg. Paďlo DaŵďaĐh  ϭϵϯϲ-ϭϵϰϬ  NeoĐlásiĐo  Ϯϭ ŵ  ϭϭ 
IŶstituto NiĐaƌagüeŶse de 
Đultuƌa / aŶtiguo GƌaŶ Hotel  IŶg. Paďlo DaŵďaĐh  ϭϵϯϴ  Aƌt deĐó  ϭϯ 
AŶtiguo ĐiŶe GoŶzález  HopkiŶs & DeŶtz  Aƌt deĐó  ϭϯ 
Teatƌo ŶaĐioŶal RuďéŶ Daƌío  AƌƋ. José FƌaŶĐisĐo TeƌáŶ   ϭϵϲϲ-ϭϵϲϵ  ϯϬ ŵ  ϭϳ 
Taďla ϭϱ: Edificaciones hito del Entorno
De ŵaŶeƌa iŶiĐial se ĐoŶtaďa ĐoŶ las altuƌas de tƌes, de los seis edifiĐios ŵás ƌelevaŶtes del EŶtoƌŶo: la altuƌa de la AŶtigua 
Catedƌal de MaŶagua ;la úŶiĐa ĐoŵpƌoďaďleͿ, la altuƌa del PNC ŵedida de los plaŶos del edifiĐio ;los Ƌue se oďtuvieƌoŶ de 
ŵaŶeƌa  peƌsoŶal  eŶ  foƌŵato  dǁgͿ,  y  la  altuƌa  del  teatƌo  ŶaĐioŶal  RuďéŶ  Daƌío  ;ĐoŶseguida  de ŵaŶeƌa  peƌsoŶal  poƌ  la 
aƌƋuiteĐta ReyesͿ. Desde Google Eaƌth y la ďiďlioteĐa viƌtual de SketĐh up ;ϯD WaƌehouseͿ se desĐaƌgaƌoŶ los ŵodelos ϯD 
dispoŶiďles de las edifiĐaĐioŶes hito del EŶtoƌŶo y del ĐeŶtƌo históƌiĐo ĐapitaliŶo. Los ŵodelos fueƌoŶ usados paƌa oďteŶeƌ 
altuƌas,  así  Đoŵo  paƌa  ƌeĐƌeaƌ  uŶ  peƌfil  Đoŵpaƌativo.  Estas  altuƌas  taŵďiéŶ  fueƌoŶ  ƌatifiĐadas  a  tƌavés  de  la  pƌopoƌĐióŶ 
geŶeƌada al esĐalaƌ fotogƌafías paŶoƌáŵiĐas dispoŶiďles.  
El ƌesultado de ese pƌoĐeso iŶvestigativo es uŶ peƌfil ilustƌativo ;IlustƌaĐióŶ ϰϵͿ eŶ el Ƌue se ĐoŵpaƌaŶ Đuatƌo edifiĐios hitos 
del EŶtoƌŶo -los tƌes Đitados ĐoŶ aŶteƌioƌidad ;AŶtigua Catedƌal, PNC y teatƌo ŶaĐioŶal RuďéŶ DaƌíoͿ y la Casa de los pueďlos- 
ĐoŶ  ĐiŶĐo  edifiĐios  taŵďiéŶ  iĐóŶiĐos  eŵplazados  fueƌa  del  EŶtoƌŶo,  peƌo  deŶtƌo  del  ĐeŶtƌo  históƌiĐo  ĐapitaliŶo  ;aŶtiguo 
BAMER, edifiĐio Liďeƌtad, M.H.C.P., EdifiĐio Coƌƌeos de NiĐaƌagua y TELCORͿ. 
Ilustración ϰϴ: Relación de alturas de edificios relevantes en el Centro histórico de Managua ;Fuente: Análisis del Entorno urďano – PRACM, pág. ϵϴͿ
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ϯ.ϯ.ϭ.Ϯ SENDAS 
Las seŶdas soŶ uŶa vaƌiaďle de aŶálisis de la iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa. SegúŶ KeviŶ LyŶĐh ;ϭϵϲϬͿ; soŶ espaĐios 
uƌďaŶos deŵaƌĐados foƌŵalŵeŶte poƌ sus ďoƌdes, deďeŶ seƌ ĐoŶtiŶuas, poseeƌ uŶidad y diƌeĐĐioŶalidad. 
El eŶfoƋue de la teoƌía Gestalt, siƌve Đoŵo fuŶdaŵeŶto teóƌiĐo del estudio de los eleŵeŶtos Ƌue iŶĐideŶ eŶ este 
pƌoĐeso y ofƌeĐe iŶstƌuŵeŶtos de aŶálisis de las iŵágeŶes pƌoveŶieŶtes del EŶtoƌŶo. Ellas se aŶalizaŶ a paƌtiƌ del 
estudio de seĐueŶĐias visuales soďƌe los eleŵeŶtos de la foƌŵa uƌďaŶa. La iŶfoƌŵaĐióŶ oďteŶida a tƌavés de la 
peƌĐepĐióŶ ĐoŶstituye  la ŵateƌia pƌiŵa paƌa  la elaďoƌaĐióŶ de  tales  iŵágeŶes  ;BƌiĐeño Ávila & Gil  SĐheuƌeŶ  , 
ϮϬϬϱͿ. 
Las tipologías de las edifiĐaĐioŶes Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ los ďoƌdes de los espaĐios uƌďaŶos tieŶeŶ uŶ peso iŵpoƌtaŶte 
eŶ la peƌĐepĐióŶ de estos. EŶ el diagŶóstiĐo de la peƌĐepĐióŶ foƌŵal de los ďoƌdes de uŶ espaĐio, Shigyo de Segaŵi 
& Avilés MeƌeŶs, ;ϮϬϭϯͿ iŶĐoƌpoƌaŶ las leyes de la esĐuela GestáltiĐa de Đieƌƌe y ĐoŶĐisióŶ Ƌue postula Ŷuestƌa 
ĐapaĐidad de peƌĐiďiƌ eleŵeŶtos  iŶdividuales de foƌŵa ĐoŶtiŶua y ƌegulaƌ, auŶƋue se eŶĐueŶtƌeŶ  iŶĐoŵpletas 
;AŶioƌte PastƌaŶa, Baƌƌeƌa Veƌdegueƌ & AlfoŶso Iglesias, ϮϬϬϲͿ. 
EŶ la seĐĐióŶ aŶteƌioƌ las seŶdas fueƌoŶ aďoƌdadas desde el puŶto de vista de la ŵovilidad y aĐĐesiďilidad. EŶ este 
apaƌtado se estudió la seŶda desde su aspeĐto visual y paisajístiĐo, es deĐiƌ la seŶda Đoŵo uŶ peƌfil uƌďaŶo. Los 
aspeĐtos foƌŵales del EŶtoƌŶo,  lo ĐoŶstƌuido ;edifiĐiosͿ y  lo vaĐío ;espaĐios púďliĐos aďieƌtos y veƌde uƌďaŶoͿ, 
altuƌas, aŶĐhos de vías, eleŵeŶtos ĐoŶstitutivos ;Đoŵo su topogƌafía, visiďilidad y ĐoŶtiŶuidadͿ se ideŶtifiĐaƌoŶ a 
tƌavés de peƌfiles Ƌue desĐƌiďeŶ de ŵaŶeƌa siŶtétiĐa el ĐaƌáĐteƌ ŵoƌfológiĐo del lugaƌ. EŶ Đada seŶda del EŶtoƌŶo, 
poƌ lo taŶto, se aŶaliza la peƌĐepĐióŶ de la seĐueŶĐia visual de faĐhadas, espaĐio púďliĐo y veƌde uƌďaŶo. 
Paƌa aŶalizaƌ las seŶdas se ŶeĐesitaďa uŶa iŵageŶ Đoŵpleta de Đada uŶa, poƌ lo Ƌue se pƌopuso toŵaƌ fotogƌafías 
paŶoƌáŵiĐas. Poƌ la loŶgitud y tƌayeĐtoƌia de Đada seŶda, la ŵoŶuŵeŶtalidad de la ŵayoƌía de los edifiĐios, así 
Đoŵo el elevado flujo vehiĐulaƌ  ;eŶ el Đaso de  la Dupla NoƌteͿ; Ŷo se podíaŶ oďteŶeƌ paŶoƌáŵiĐas de ŵaŶeƌa 
autoŵátiĐa; lo Ƌue ĐoŶllevó a ƌealizaƌ levaŶtaŵieŶtos fotogƌáfiĐos de Đada seŶda o eje vial eŶ el EŶtoƌŶo e iŶiĐiaƌ 
uŶ pƌoĐeso Đoŵplejo de ĐƌeaĐióŶ de paŶoƌáŵiĐas de Đada seŶda o eje vial. Las fotogƌafías de estos levaŶtaŵieŶtos 
fue la pƌiŶĐipal fueŶte de aŶálisis Ŷo sólo paƌa 
las seŶdas, siŶo taŵďiéŶ paƌa toda la uŶidad de 
iŵageŶ  uƌďaŶa  e  iŶĐluso  otƌas  uŶidades  de 
aŶálisis. 
Poƌ  ŵedio  del  ƌegistƌo  fotogƌáfiĐo  de  los 
distiŶtos eŶĐuadƌes de uŶa seŶda y su posteƌioƌ 
yuǆtaposiĐióŶ,  se  puedeŶ  aŶalizaƌ  las 
vaƌiaĐioŶes  ĐƌoŵátiĐas,  las  pƌopoƌĐioŶes  y 
jeƌaƌƋuías,  y  el  Đoloƌ  de  los  eleŵeŶtos  Ƌue  lo 
ĐoŶfoƌŵaŶ. Se geŶeƌaŶ datos asoĐiados, Ƌue Ŷo 
haďlaŶ  del  Đoloƌ  úŶiĐaŵeŶte,  y  peƌŵiteŶ  uŶa 
ĐoŵpƌeŶsióŶ del ĐoŶteǆto aŶalizado, eŶ ĐuaŶto 
a  diŵeŶsioŶes,  loĐalizaĐióŶ  y  datos 
atŵosféƌiĐos ;Góŵez Alzate, ϮϬϭϬͿ. 
MediaŶte  el  piǆelado  de  la  iŵageŶ,  se  puede 
oďteŶeƌ  uŶa  síŶtesis  ĐƌoŵátiĐa  Ƌue  posiďilita 
difeƌeŶĐiaƌ  visualŵeŶte  y  de  ŵaŶeƌa  ŵás 
aďstƌaĐta,  los  Đoloƌes  pƌedoŵiŶaŶtes  de  uŶ 
paisaje ;o seŶdaͿ, los ĐoŶtƌastes, las vaƌiaĐioŶes 
y  las  tƌes  Đualidades  del  Đoloƌ  ;toŶo, 
luŵiŶosidad  e  iŶteŶsidadͿ;  ƌeĐuƌsos  Ƌue  Ŷo 
pudieƌoŶ seƌ ďieŶ eǆplotados eŶ el Análisis del 
Entorno deďido al faĐtoƌ tieŵpo. 
Ilustración ϰϵ: Perfil de sección Norte-Sur del Entorno urďano ;Fuente: Análisis del Entorno urďano -PRACM, pág. ϵϴͿ 
Ilustración ϱϬ: Plano de sección Norte-Sur del Entorno urďano ;Fuente: Análisis del
Entorno urďano -PRACM, pág. ϵϴͿ
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Los ƌesultados de esta uŶidad soŶ: 
Perfiles urďanos  Đƌeados  a  paƌtiƌ  de  la  yuǆtaposiĐióŶ  de  uŶ 
Ŷúŵeƌo  vaƌiaďle  de  fotogƌafías  ;eŶ  el  Đaso  del  eje  B  -aveŶida 
peatoŶal  SaŶdiŶo-  se  usaƌoŶ  apƌoǆiŵadaŵeŶte  ϭϴϴ  fotogƌafías 
paƌa  Đƌeaƌ  uŶ  solo  peƌfilͿ  de  ŵaŶeƌa  digital  eŶ  el  softǁaƌe  de 
ediĐióŶ  Photoshop.  Paƌa  aƌŵaƌ  Đada  paŶoƌáŵiĐa  o  peƌfil,  se 
tuvieƌoŶ  Ƌue  ƌealizaƌ  Ŷuŵeƌosas  visitas  y  levaŶtaŵieŶtos 
fotogƌáfiĐos al EŶtoƌŶo.  
De  ŵaŶeƌa  iŶiĐial  se  ĐoŶteŵpló  ƌealizaƌ  veiŶte  peƌfiles, 
eƋuivaleŶte  a dos paŶoƌáŵiĐas  ;Ŷoƌte  y  suƌ o  este  y oesteͿ  poƌ 
Đada  eje  vial  pƌeviaŵeŶte  ĐlasifiĐado,  ĐoŶĐluyeŶdo  eŶ  ϵ 
paŶoƌáŵiĐas de ϴ peƌfiles Đoŵpletos y ϲ paŶoƌáŵiĐas de ϯ peƌfiles 
paƌĐiales.  AdiĐioŶal  a  los  peƌfiles  fotogƌáfiĐos,  ďasado  eŶ  la 
topogƌafía  oďteŶida  de  Google  Eaƌth,  se  ƌealizaƌoŶ  dos  Đoƌtes 
loŶgitudiŶales paƌĐiales, los Ƌue se iŶtegƌaƌoŶ eŶ el siguieŶte peƌfil Ilustración ϱϭ: Uďicación de perfiles urďanos realizados ;Fuente: Elaďoración propiaͿ 
Ilustración ϱϯ: Plano de Ejes viales/ Vistas Sur-Norte ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬϬͿIlustración ϱϰ: Plano de Ejes viales/ Vistas Oeste-Este ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬϬͿ
Ilustración ϱϮ: Panoráŵica Norte de la Antigua Catedral soďre el eje G o ϱta calle N.E. ;Fuente: Análisis del Entorno – PRACMͿ
Nota:   Previa a esta panoráŵica, no eǆisten fotografías coŵpletas de la a fachada Norte de la Antigua Catedral, deďido a las condiciones desfavoraďles
para la toŵa de las ŵisŵas de forŵa ŵanual ;espacio angosto y poco iluŵinado entre ŵanzanas, así coŵo la escala del inŵueďle patriŵonialͿ
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Fotografía ϭ6: Perfil norte del Eje F pista Costanera ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág.  ϭϭϬͿ
EJE F PISTA COSTANERA – PERFIL NORTE
Ilustración ϱϱ: Perfiles de ejes viales D y H ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬ6 Ϳ
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Ilustración ϱ6: Perfiles de ejes viales J y B ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬϱͿ
Ilustración ϱ7: Perfil este de eje E o ϯra calle N.E. ;Fuente: Análisis del Entorno - PRACMͿEJE E 3 CALLE N.E. – PERFIL ESTE
J J I G H 
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Ilustración 6Ϭ: Panoráŵica de edificio en la ŵediana de la Dupla Norte soďre el eje D ;esteͿ o Ϯda calle N.E. ;Fuente: Análisis del Entorno - PRACMͿ
Ilustración 6ϭ: Perfil norte de la ŵanzana ϭϱ ;parƋue CentralͿ soďre el eje G o ϱta calle norte ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRCTPMͿ
Ilustración 6Ϯ: Perfil sur de la ŵanzana ϭ6 ;parƋue Ruďén DaríoͿ soďre el eje G o ϱta calle Norte ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACMͿ
EŶ la iŶteƌpƌetaĐióŶ del paisaje e iŵageŶ uƌďaŶa se ideŶtifiĐaƌoŶ eǆĐeleŶtes y diveƌsas visuales haĐia la AŶtigua 
Catedƌal desde las etapas ϭ y Ϯ del paseo XolotláŶ, las Ƌue se ŵuestƌaŶ eŶ la Ilustración 6ϭ eŶ la siguieŶte págiŶa. 
EŶ esta uŶidad ;IŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐaͿ y eŶ geŶeƌal eŶ toda la seĐĐióŶ ϯ.ϯ ;IŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa, 
patƌiŵoŶio y ďloƋues del EŶtoƌŶoͿ, se destaĐa la iŶeǆisteŶĐia pƌevia de uŶa iŵageŶ uƌďaŶa ;gƌáfiĐaͿ taŶ Đlaƌa Đoŵo 
la logƌada a tƌavés de ilustƌaĐioŶes y fotogƌafías paŶoƌáŵiĐas; ŵateƌial gƌáfiĐo Ƌue eŶ su ŵayoƌía puede teŶeƌ 
futuƌos usos posiďles  eŶ elaďoƌaĐióŶ de Đatálogos u otƌos estudios uƌďaŶos.  
J F 
I  J 
EJE A AVE. BOLÍVAR – PERFIL OESTE
EJE A AVE. BOLÍVAR – PERFIL ESTE
F G 
Ilustración ϱϴ: Eje A - avenida Bolívar - Perfil Oeste  ;Fuente: Análisis del Entorno urďano -PRAM, pág. ϭϭϬͿ
Ilustración ϱϵ: Eje A - avenida Bolívar - Perfil Este ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. ϭϭϬͿ
H 
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ϯ.ϯ.Ϯ ESPACIO PÚBLICO 
Al peŶsaƌ la Điudad Đoŵo uŶ oƌgaŶisŵo vivo, Ƌue plaŶtea la supeƌposiĐióŶ y fuŶĐioŶaŵieŶto efiĐieŶte de todos 
sus  sisteŵas,  se  plaŶtea  eŶteŶdeƌ  las  iŶteƌveŶĐioŶes  eŶ  el  espaĐio  púďliĐo  Đoŵo ejeƌĐiĐios  ƌesultaŶtes  de  uŶ 
diagŶóstiĐo Đoŵpleto.  
El ĐoŶĐepto de espacio púďlico suele ƌesultaƌ difuso deďido a Đuatƌo aspeĐtos: el de la pƌopiedad ;juƌídiĐoͿ, el de 
uso o ŵodalidad de gestióŶ, el de ĐoleĐtividad ;Solá Moƌales, ϭϵϵϰ y Gausa, ϮϬϬϯͿ, y al de vaĐío. 
EŶ el Análisis del Entorno  se estudiaƌoŶ  los espaĐios púďliĐos aďieƌtos.  -espaĐios aďieƌtos de uso púďliĐo-, uŶ 
ĐoŶĐepto Ƌue haĐe ƌefeƌeŶĐia a la uŶióŶ de los aspeĐtos de ĐoleĐtividad y vaĐío, y Ƌue deďeŶ seƌ aŶalizados Đoŵo 
uŶa  ƌed,  pues  ĐoŶsiste  eŶ  uŶ  espaĐio  ĐoŶtiŶuo,  foƌŵado  poƌ  difeƌeŶtes  eleŵeŶtos  ĐoŶeĐtados  eŶtƌe  sí.  EŶ 
téƌŵiŶos físiĐos, los espaĐios aďieƌtos de uso púďliĐo soŶ ĐoŵpoŶeŶtes deteƌŵiŶaŶtes de la fuŶĐioŶalidad y de las 
foƌŵas de vida eŶ Điudad. Esta ƌelevaŶĐia ŵuestƌa el ƌoll oƌdeŶadoƌ de estos espaĐios eŶ la tƌaŵa uƌďaŶa y eŶ la 
Đalidad de la vida soĐial. 
A  la  defiŶiĐióŶ  aŶteƌioƌ,  se  le  suŵa  los  ĐoŶteŶidos  iŵpliĐados  eŶ  sus  distiŶtas  diŵeŶsioŶes:  físiĐo-teƌƌitoƌial 
;espaĐio  de  ideŶtifiĐaĐióŶ  siŵďóliĐaͿ,  polítiĐa  ;apƌopiaĐióŶ  Đultuƌal-ĐoleĐtiva  ;Boƌja,  EspaĐio  púďliĐo  y  espaĐio 
polítiĐo,  ϮϬϬϯͿͿ,  soĐial  ;esĐeŶaƌio  del  aŶoŶiŵato,  iŶtegƌaĐióŶ  soĐial  y  ĐƌeaĐióŶ  de  ideŶtidades  ;Boƌja  & Muǆi, 
ϮϬϬϬͿͿ,  eĐoŶóŵiĐa  ;asuŵe  la  foƌŵa  de  iŶteƌĐaŵďio  y  ĐoŶsuŵo  ;ViĐheƌat Mattaƌ,  ϮϬϬϳͿ.Ϳ  y  Đultuƌal  ;eǆpƌesa 
ideŶtidades y oƌígeŶesͿ. 
SegúŶ el aspeĐto de uso o ŵodalidad de gestióŶ se ideŶtifiĐaƌoŶ eŶ uŶ ŵapa ;IlustƌaĐióŶ ϲϰͿ los espaĐios ďajo las 
Đategoƌías de púďliĐos ;espaĐios de aĐĐeso liďƌeͿ, seŵi-púďliĐos ;espaĐios de aĐĐeso ĐoŶtƌolado deďido a hoƌaƌio, 
taƌifa o tipo de púďliĐo adŵitidoͿ y pƌivados ;espaĐios de aĐĐeso ƌestƌiŶgidoͿ. Deďido a Ƌue el Análisis del Entorno 
eŶfoĐa el estudio de los espaĐios púďliĐos eŶ otƌos aspeĐtos, diĐho plaŶo fue eǆĐluido.  
LyŶĐh, desaƌƌolló uŶa tipología paƌa los espaĐios aďieƌtos Ƌue ideŶtifiĐa Đoŵo regional: paƌƋues, plazas, paƌƋues 
liŶeales, patios de ƌeĐƌeo, espaĐios yeƌŵos, Đaŵpos paƌa el desaƌƌollo de aĐtividades depoƌtivas. Esta tipología 
Ƌuizás eŶfatiza ŵás eŶ espaĐios doŵiŶados poƌ el paisaje ƌígido, eŶ vez de eŶ tipologías posteƌioƌes Ƌue se haŶ 
ĐeŶtƌado eŶ los espaĐios aďieƌtos veƌdes ;Peña Díaz & PasĐual GoŶzález, ϮϬϭϮͿ. 
FeƌŶaŶdo CaƌƌióŶ ;ϮϬϬϳͿ defiŶe el espaĐio púďliĐo a tƌavés de Đuatƌo ĐoŶdiĐioŶes: lo siŵďólico, lo siŵďiótico, el 
intercaŵďio  y  lo cívico.  El DepaƌtaŵeŶto de  tƌaŶspoƌte, goďieƌŶo  loĐal  y de  ƌegioŶes eŶ  su ͞Repoƌte  fiŶal de 
espaĐios veƌdes: ŵejoƌes  lugaƌes͟ ;ϮϬϬϮͿ defiŶe dos tipos  iŵpoƌtaŶtes de espaĐios aďieƌtos uƌďaŶos: espacios 
verdes y espacios cívicos. 
EŶ  el  EŶtoƌŶo  se  ideŶtifiĐaƌoŶ  oŶĐe  espaĐios  aďieƌtos  de  uso  púďliĐo,  los  Ƌue  se  ĐlasifiĐaƌoŶ  deŶtƌo  de  siete 
difeƌeŶtes tipologías. Cada uŶo de estos espaĐios fue aŶalizado eŶ taďlas y loĐalizados eŶ uŶ plaŶo. La aƌƋuiteĐta 
Reyes fue la eŶĐaƌgada de ĐaƌaĐteƌizaƌ los distiŶtos tipos de espaĐios púďliĐos.  De la siguieŶte taďla eŶ el AŶálisis 
del EŶtoƌŶo, úŶiĐaŵeŶte se ĐoŶsideƌaŶ las tƌes últiŵas ĐoluŵŶas de la deƌeĐha ;tipología, ŵaŶzaŶa y ŶoŵďƌeͿ. 
EŶ el plaŶo del EŶtoƌŶo se ideŶtifiĐaƌoŶ los espaĐios púďliĐos aďieƌtos ďajo la ĐlasifiĐaĐióŶ de paƌƋue, plaza y 
espaƌĐiŵieŶto y ƌeĐƌeaĐióŶ, este últiŵo iŶĐluye los espaĐios de ĐaƌáĐteƌ vial ;ŵediaŶaͿ y los espaĐios diveƌsos 
;paseo XolotláŶͿ; el tiaŶgue y el aŶfiteatƌo eŶ la ŵaŶzaŶa ϭϰ se ĐlasifiĐaƌoŶ Đoŵo plaza y los estaĐioŶaŵieŶtos 
IlustƌaĐióŶ ϲϯ: Vistas de la aŶtigua Catedƌal desde el paseo XolotláŶ ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACM, pág. ϵϱͿ
AŶtigua Catedƌal 
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Ŷo se ĐoŶsideƌaƌoŶ, ya Ƌue taŵďiéŶ se estudiaƌoŶ eŶ la seĐĐióŶ de Vialidad y ŵovilidad ;veƌ IlustƌaĐióŶ ϴϰ eŶ 
pág. ϱϴ de AŶeǆosͿ.
AdiĐioŶal a la ilustƌaĐióŶ aŶteƌioƌ, se diďujó eŶ uŶ plaŶo la uďiĐaĐióŶ de veŶdedoƌes iŶfoƌŵales eŶ los espaĐios 
púďliĐos aďieƌtos del EŶtoƌŶo eŶ el Ƌue se oďseƌva la ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ de estos eŶ las vías púďliĐa ;aĐeƌasͿ, sieŶdo 
los lugaƌes ŵás afeĐtados: la ŵediaŶa de la Dupla Noƌte, el paƌƋue ĐeŶtƌal y la plaza ϮϮ de Agosto, eŶ ese oƌdeŶ 
de gƌavedad. 
EsĐala Tipo de espaĐio  Tipología  MaŶzaŶa  Noŵďƌe 
RegioŶal  Sisteŵa de espaĐios ;espaĐios diveƌsosͿ  ϭ  Paseo XolotláŶ 
Baƌƌio
EspaĐio veƌde  PaƌƋue 
Ϯ PaƌƋue Caŵpestƌe
Ciudad  ϭϱ  PaƌƋue CeŶtƌal ϭϲ  PaƌƋue RuďéŶ Daƌío 
Ciudad  EspaĐio ĐíviĐo  Plaza 
ϲ  Plaza-fueŶte MusiĐal 
ϭϬ  Plaza de la RevoluĐióŶ 
ϭϮ  Plaza ϮϮ de agosto 
Baƌƌio  EspaĐio siŵďiótiĐo  EstaĐioŶaŵieŶto PúďliĐo  ϳ y ϭϰ  EstaĐioŶaŵieŶto púďliĐo 
Baƌƌio  EspaĐio ĐíviĐo  AŶfiteatƌo 
ϭϰ 
AŶfiteatƌo Toŵás Boƌge 
Baƌƌio 
EspaĐio de 
IŶteƌĐaŵďio 
;ĐoŵeƌĐioͿ 
TiaŶguis ;tiaŶgueͿ  TiaŶgue MoŶiŵďó 
Ciudad  EspaĐio veƌde  Vial  MediaŶa  MediaŶa de la Dupla Noƌte 
Ilustración 66: Vendedores inforŵales en los espacios púďlicos aďiertos ;Fuente: Análisis del Entorno urďano –PRACMͿ
Ilustración 6ϰ: Tipos de espacios en el Entorno según su uso o
ŵodalidad de gestión ;Fuente: Análisis del Entorno  urďano – PRACMͿ
Ilustración 6ϱ: Tipos de espacios púďlicos en el Entorno ϵFuente: Análisis del
Entorno urďano – PRACM, pág. ϭϭϮͿ 
Taďla ϭ6: Clasificación de los espacios aďiertos de uso púďlico ;Fuente: Elaďoración propiaͿ 
EspaĐios de ĐoŶdiĐióŶ siŵďóliĐa y fuŶĐióŶ históƌiĐa 
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ϯ.ϯ.Ϯ.ϭ MOBILIARIO URBANO 
͞soŶ oďjetos Ƌue se utilizaŶ y se iŶtegƌaŶ eŶ el paisaje uƌďaŶo, y deďeŶ seƌ ĐoŵpƌeŶsiďles paƌa el ĐiudadaŶo, los 
eleŵeŶtos  uƌďaŶos  paƌtiĐipaŶ  eŶ  la  defiŶiĐióŶ  de  teƌƌitoƌio  ĐoŵúŶ,  desde  su  diseño  y  loĐalizaĐióŶ  hasta  la 
foƌŵalizaĐióŶ  del  paisaje  uƌďaŶo͟.  [Boyeƌ  y  Rojat  Lefevƌe  ϭϵϵϰ;  QuiŶtaŶa,  ϭϵϵϲ:ϲ].  Estos  puedeŶ  llegaƌ  a 
ĐaƌaĐteƌizaƌ uŶa Điudad Đoŵo el Đaso de los ĐoŶtƌoveƌtiďles áƌďoles de la vida eŶ MaŶagua. 
Estos oďjetos pƌeseŶtes eŶ el espaĐio púďliĐo soŶ llaŵados de diveƌsas ŵaŶeƌas; ŵoďiliaƌio uƌďaŶo, eleŵeŶtos 
uƌďaŶos, eƋuipaŵieŶto, ŵiĐƌoaƌƋuiteĐtuƌas u oďjetos de uso púďliĐo. EŶ este iŶfoƌŵe, Đoŵo eŶ el Análisis del 
Entorno se haĐe ƌefeƌeŶĐia a ellos ĐoŶ la deŶoŵiŶaĐióŶ de ŵoďiliaƌio uƌďaŶo. 
EŶ el Análisis del Entorno, ŵediaŶte oďseƌvaĐióŶ iŶ situ, lleŶado de fiĐhas y fotogƌafías, se ideŶtifiĐó el ŵoďiliaƌio 
uƌďaŶo pƌeseŶte eŶ los espaĐios púďliĐos del aďieƌtos ;ĐoŶstituido poƌ la ŵediaŶa de la Dupla Noƌte y otƌas oĐho 
ŵaŶzaŶas  ;veƌ págs. ϭϮϰ-ϭϮϳdel AŶálisis del  EŶtoƌŶoͿ; ŵz ϭ, Ϯ,  ϲ,  ϳ,  ϭϮ, ϭϰ, ϭϱ, ϭϲͿ,  el  eǆteƌioƌ de  la AŶtigua 
Catedƌal ;ŵz ϴͿ y eŶ los deƌeĐhos de vía.  
El  ŵoďiliaƌio  y  ĐoŵpleŵeŶtos  uƌďaŶos  suele  ĐlasifiĐaƌse  de  foƌŵa  sisteŵatizada  a  tƌavés  de  Đatálogos  Đuyo 
oďjetivo pƌiŶĐipal, es Đƌeaƌ uŶa heƌƌaŵieŶta de apoyo a  las deĐisioŶes de  los pƌofesioŶales eŶ el ŵoŵeŶto de 
pƌoyeĐtaƌ  los espaĐios púďliĐos. UŶa de  las ĐaƌaĐteƌístiĐas pƌiŶĐipales de diĐhos Đatálogos es  la oƌgaŶizaĐióŶ y 
defiŶiĐióŶ de los oďjetos ĐoŶ éŶfasis eŶ su apaƌieŶĐia eǆteƌŶa ;ĐaƌaĐteƌístiĐas foƌŵales, ŵateƌiales, de iŶstalaĐióŶ, 
etĐ.Ϳ, eŶ los Đuales es posiďle ideŶtifiĐaƌ los siguieŶtes Đƌiteƌios ĐlasifiĐatoƌios ;Westphal, ϮϬϭϯͿ: 
a. Tipos. Es la ĐlasifiĐaĐióŶ ŵás ĐoŵúŶ, y oƌgaŶiza los oďjetos poƌ ŵedio de tipos de oďjetos utilizaŶdo téƌŵiŶos
geŶéƌiĐos Đoŵo papeleƌas, fueŶtes, piloŶes, faƌolas, ďaŶĐos, etĐ. Es así Đoŵo deŶtƌo de la Đategoƌía de ďaŶĐos
es posiďle eŶĐoŶtƌaƌ diveƌsos  tipos de ďaŶĐos Ƌue  tieŶeŶ ĐaƌaĐteƌístiĐas  foƌŵales,  fuŶĐioŶales espeĐífiĐas,
ŵuĐhas veĐes ĐoŵpletaŵeŶte difeƌeŶtes eŶtƌe sí. [AjuŶtaŵeŶt de BaƌĐeloŶa, ϭϵϴϬ]
ď. FuŶĐióŶ.  HaĐe  ƌefeƌeŶĐia  a  la  utilidad  Ƌue  pƌesta  el  oďjeto,  iŶdepeŶdieŶteŵeŶte  de  sus  ĐaƌaĐteƌístiĐas
espeĐífiĐas y ĐoŶteǆto de apliĐaĐióŶ. SoŶ agƌupados ďajo Đƌiteƌios de ďeŶefiĐio siŵilaƌ. Poƌ ejeŵplo: eleŵeŶtos
de uƌďaŶizaĐióŶ ĐoŵúŶ, eleŵeŶtos uƌďaŶos de seƌviĐios téĐŶiĐos, eleŵeŶtos de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ, eleŵeŶtos de
liŵpieza, etĐ.
Đ. Categoƌías o Đlase. La pƌopuesta de ĐlasifiĐaĐióŶ está dada ďajo el ĐoŶĐepto de Đategoƌía, es deĐiƌ, se agƌupaŶ
ďajo  uŶ ŵisŵo  gƌupo  todos  aƋuellos  eleŵeŶtos  Ƌue  ĐuŵplaŶ  fuŶĐioŶes  y/o  pƌesteŶ  seƌviĐios  siŵilaƌes.
[Seƌƌa, ϭϵϵϲ y ϮϬϬϬ]
SegúŶ la fuŶĐióŶ se seleĐĐioŶaƌoŶ oďjetos paƌa: desĐaŶso, iŶfoƌŵaĐióŶ, ŶeĐesidades fisiológiĐas, higieŶe, seƌviĐio 
y otƌos; peƌo estos se ĐlasifiĐaƌoŶ poƌ tipo eŶ Đuatƌo taďlas distiŶtas. EŶ todo el EŶtoƌŶo se ĐatalogaƌoŶ Ŷueve 
tipos de ŵoďiliaƌio: ďaŶĐas ;ϴͿ, ďeďedeƌos ;ϭͿ, pƌisŵátiĐo de ĐoluŵŶa ;ϭͿ, ďoĐiŶas ;ϭͿ, ƌeĐipieŶtes de ďasuƌa ;ϱͿ, 
ďolaƌdos ;ϰͿ, faƌolas ;ϯͿ y luŵiŶaƌias ;ϰͿ. Cada tipo de ŵoďiliaƌio pƌeseŶtaďa distiŶtos ŵodelos o vaƌiaĐioŶes, el 
Ŷúŵeƌo de ŵodelos se espeĐifiĐa eŶtƌe paƌéŶtesis eŶ la lista aŶteƌioƌ. Se aŶeǆaŶ a la lista uŶ asta y áƌďoles de la 
vida; estos dos últiŵos siŶ ŵayoƌ desĐƌipĐióŶ.  Se Đƌeó uŶa ƋuiŶta taďla de ŵoďiliaƌio poƌ categoría: señalétiĐa 
iŶfoƌŵativa, la Ƌue ĐlasifiĐa ĐiŶĐo difeƌeŶtes oďjetos Đuya fuŶĐióŶ es iŶfoƌŵaƌ.  
FuŶĐióŶ Moďiliaƌio uƌďaŶo 
DesĐaŶso  ďancos, paƌadas de autoďuses y sillas 
ĐoŵuŶiĐaĐióŶ  ĐaďiŶas telefóŶiĐas y ďuzoŶes de Đoƌƌeo 
iŶfoƌŵaĐióŶ 
coluŵnas, carteleras puďlicitarias con anuncios e inforŵación turística, 
social y cultural; unidades de soporte ŵúltiple con noŵenclatura, postes 
con noŵenclatura y placas de noŵenclatura
ŶeĐesidades fisiológiĐas  saŶitaƌios púďliĐos y ďeďedores 
ĐoŵeƌĐio  ƋuiosĐos paƌa veŶta de peƌiódiĐos, liďƌos, ƌevistas, dulĐes, floƌes y juegos de 
azaƌ paƌa la asisteŶĐia púďliĐa 
seguƌidad  vallas, ƌejas, Đasetas de vigilaŶĐia, seŵáfoƌos y ĐualƋuieƌ otƌo eleŵeŶto Ƌue 
Đuŵpla ĐoŶ esta fiŶalidad 
higieŶe  recipientes para ďasura, ƌeĐipieŶtes paƌa ďasuƌa ĐlasifiĐada y ĐoŶteŶedoƌes 
seƌǀiĐio  postes de aluŵďrado,  uŶidades  de  sopoƌte  ŵúltiple,  paƌƋuíŵetƌos, 
sopoƌtes  paƌa  ďiĐiĐletas,  ŵueďles  paƌa  aseo  de  Đalzado,  paƌa  sitios  de 
autoŵóviles de alƋuileƌ y ŵudaŶza 
jaƌdiŶeƌía pƌoteĐtoƌes paƌa áƌďoles, jaƌdiŶeƌas y ŵaĐetas 
Taďla ϭ7: Moďiliario clasificado según su función ;Fuente: Elaďoración propia con ďase en ͞El ŵoďiliario urďano coŵo oďjeto de uso púďlico͟, ϮϬϭϯͿ
Nota: En negrita se encuentra el ŵoďiliario analizado en el estudio del Entorno.
ϯ.ϯ.ϯ VERDE URBANO
La eǆisteŶĐia de zoŶas veƌdes y paƌƋues uƌďaŶos es uŶ faĐtoƌ de suŵa iŵpoƌtaŶĐia eŶ la Đalidad de vida de las 
Điudades, eŶteŶdida Đoŵo uŶa ĐoŵďiŶaĐióŶ de las ĐoŶdiĐioŶes del ŵedio aŵďieŶte ;Đalidad del aiƌe y del agua, 
Ŷivel de ƌuido, tipo de vivieŶda, aĐĐesiďilidad, etĐ.Ϳ y de los Ŷiveles de ďieŶestaƌ alĐaŶzados eŶ alguŶos atƌiďutos 
iŶtƌíŶseĐos de la peƌsoŶa ;salud, eduĐaĐióŶ, etĐ.Ϳ ;PaĐioŶe, ϮϬϬϯ; Hills, ϭϵϵϱ; BeŶzeval et al., ϭϵϵϱͿ. 
Las zoŶas veƌdes adeŵás de aďsoƌďeƌ dióǆido de ĐaƌďoŶo, soŶ válvula de esĐape desde el áŵďito físiĐo y visual. 
Suďƌayaŵos  la  posiďilidad  de  ĐoŶfoƌŵaƌ  uŶ ŵiĐƌoĐliŵa  ĐoŶ  los  espaĐios  veƌdes,  doŶde  la  luz  Đoďƌa  uŶ  papel 
fuŶdaŵeŶtal, ya Ƌue iŶgƌesa a los ƌeĐiŶtos Ƌue lo ĐoŶfoƌŵaŶ y favoƌeĐe la veŶtilaĐióŶ y la huŵedad ŶeĐesaƌias 
ĐoŶ la iŶĐlusióŶ de jaƌdiŶes y fueŶtes Ƌue iŶĐoƌpoƌaŶ la soŶoƌidad del agua ;Gallaƌdo Fƌías, ϮϬϭϰͿ.  EŶ este aspeĐto 
destaĐa la Đasa de los pueďlos, eŶ la ŵaŶzaŶa ϵ, ĐoŶ la ŵayoƌ ĐoŶdeŶsaĐióŶ de áƌea veƌde ƌespeĐto a espaĐio 
ĐoŶstƌuido.  Caďe  ŵeŶĐioŶaƌ  Ƌue  ĐuaŶdo  se  haĐe  ƌefeƌeŶĐia  a  veƌde  uƌďaŶo,  áƌea  o  zoŶa  veƌde,  el  téƌŵiŶo 
tƌasĐieŶde al espaĐio Ŷo ĐoŶstƌuido haĐieŶdo alusióŶ a las áƌeas ĐoŶ vegetaĐióŶ.  
Paƌa el aŶálisis de la vaƌiaďle de veƌde uƌďaŶo, eŶ el pƌoĐeso de iŶvestigaĐióŶ, se ĐoŶsultó el PRCTPM, el Đual sólo 
ŵeŶĐioŶa Ƌue eǆisteŶ oĐho espeĐies eŶ todo el ĐeŶtƌo históƌiĐo siŶ daƌ ŵás detalles. La ĐooƌdiŶadoƌa del estudio 
ďusĐó eŶ otƌas fueŶtes, iŶĐluyeŶdo a autoƌidades del MARENA, peƌo Ŷo se oďtuvo iŶfoƌŵaĐióŶ; ƌazóŶ poƌ la Ƌue 
la autoƌa de este iŶfoƌŵé tuvo la iŶiĐiativa de ideŶtifiĐaƌ los áƌďoles seleĐĐioŶados e iŶvestigaƌ sus ĐaƌaĐteƌístiĐas. 
Se  ƌeĐoŶoĐieƌoŶ  los  áƌďoles  del  seĐtoƌ.  CoŶ  ďase  eŶ  las  fotogƌafías  se  ĐoŶsultó  ďiďliogƌafía  soďƌe  espeĐies 
eŶdéŵiĐas de NiĐaƌagua y CeŶtƌoaŵéƌiĐa paƌa ideŶtifiĐaƌ  las distiŶtas espeĐies y sus Đoloƌes, teǆtuƌas, foƌŵas, 
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sistema radicular, tipos de sombra, etc. (Chanes, 2009). Se seleccionaron los más repetitivos y representativos 
para, tras previa investigación, realizar una ficha de cada especie en cuestión. El objetivo de las fichas era definir 
en el sector de estudio su ubicación, tipos, ventajas o perjuicios al Entorno o área donde se encuentran 
emplazados. Estos objetivos se cumplieron de manera parcial, en las recomendaciones del documento Análisis 
del Entorno se complementó esta variable.  
En una tabla se mostraron las especies más representativas del Entorno con sus respectivas fotografías. Dicha 
tabla fue depurada por la arquitecta Reyes, dejando al final trece especies con sus características más notables. 
Un aspecto relevante para esta variable de estudio es la presencia de al menos cuatro especies de árboles en la 
manzana 8 de la Antigua Catedral   Además, se realizó un plano donde se ubicaron todos los espacios verdes del 
Entorno, no sólo de los espacios abiertos de uso público sino también de las manzanas con edificaciones 
(Ilustración 67).  Sobre la imagen satelital del Entorno se sobrepuso el plano base con las edificaciones para hacer 
notoria la concentración de verde urbano (Ilustración 68).  
3.3.4 PATRIMONIO 
Para complementar la lectura de la imagen urbana, se toman en cuenta las permanencias y persistencias del 
pasado, su valor histórico, estético, artístico, cultural o social, en la incorporación al diseño de la ciudad actual, en 
este caso el Entorno de la Antigua Catedral de Managua. 
La UNESCO (1977) define como patrimonio Cultural al conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e 
inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan 
valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean 
dignos de ser considerados y conservados para la nación.  
En el marco del valor testimonial, el patrimonio arquitectónico urbano, como parte del patrimonio cultural, forma 
parte del paisaje cultural, producido por el accionar conjunto del hombre y la naturaleza y constituido por la 
morfología del territorio y el accionar humano (el hombre como productor de cultura) sobre dicha morfología. Es 
este tipo de patrimonio el que se analiza en este apartado. 
3.3.4.1 BIENES CULTURALES 
3.3.4.1.1 BIENES INMUEBLES 
Conceptualmente, la clasificación de un bien inmueble debe estar siempre fundamentada por la posibilidad que 
constituyan testimonios documentales de naturaleza histórica, sociológica, arquitectónica, arqueológica, artística, 
científica o técnica y según criterios de autenticidad (Documento de Nara sobre Autenticidad), calidad y 
originalidad. 
En el Análisis del Entorno se identificaron los bienes con declaratoria patrimonial (Existen 3 en el Entorno, incluida 
la Antigua Catedral), los bienes (2 edificios, 2 parques y 1 plaza) y vías de valor histórico – cultural (5 en total, 
incluida la inexistente senda del ferrocarril); con esta información disponible, se localizaron los bienes y vías en 
cuestión para representarlos en un plano del Entorno. 
Ilustración 67: Plano de espacios verdes del Entorno Ilustración 68: Concentración de verde urbano en el Entorno 
Ilustración 69: Bienes Patrimoniales y de valor histórico - cultural en 
el Entorno (Fuente: Análisis del Entorno – PRACM) 
Ilustración 70: Estilos arquitectónicos en el Entorno (Fuente: Análisis 
del Entorno - PRCTPM) 
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RespeĐto a los ďieŶes aŶteƌioƌŵeŶte ĐlasifiĐados Đoŵo patƌiŵoŶiales o de valoƌ históƌiĐo Đultuƌal, se deteƌŵiŶó 
la estilístiĐa de ϳ de estos y se plasŵó eŶ uŶ plaŶo del EŶtoƌŶo. Aŵďos plaŶos, fueƌoŶ eǆĐluidos de la veƌsióŶ fiŶal 
del doĐuŵeŶto de aŶálisis uƌďaŶo. 
ϯ.ϯ.ϰ.ϭ.Ϯ MONUMENTOS  
EŶ este apaƌtado se adaptó el ĐoŶĐepto de LyŶĐh, ĐoŶsideƌaŶdo ŵoŶuŵeŶtos a las esĐultuƌas o estatuas -Ƌue soŶ 
oďƌas de aƌte poƌƋue poseeŶ ŵaǇoƌ ǀaloƌ Ƌue la ŵeŵoƌia…, pues soŶ síŵďolos de ƌefeƌeŶĐia del tieŵpo Ǉ el 
espaĐio- eŵplazadas eŶ el EŶtoƌŶo; los ŵoŶuŵeŶtos Đoŵo espaĐios pƌiǀilegiados Ǉ ŵaƌĐas eŶ el tejido de la Điudad 
;Castells, ϭϵϵϳͿ. 
Las visitas de Đaŵpo peƌŵitieƌoŶ iŶveŶtaƌiaƌ e ideŶtifiĐaƌ la loĐalizaĐióŶ de los ŵoŶuŵeŶtos deŶtƌo del EŶtoƌŶo y 
eŶ el peƌíŵetƌo del ŵisŵo. Se fotogƌafiaƌoŶ y uďiĐaƌoŶ eŶ uŶ ŵapa teŵátiĐo eŶ el Ƌue se ĐategoƌizaƌoŶ de aĐueƌdo 
a su valoƌ patƌiŵoŶial o históƌiĐo, o ďieŶ a la auseŶĐia de estos segúŶ deĐƌeto ŶaĐioŶal; ŵayoƌŵeŶte ĐoŶ ďase eŶ 
la ĐaƌaĐteƌizaĐióŶ ƌealizada poƌ la aƌƋuiteĐta Reyes. 
Se ideŶtifiĐaƌoŶ ϮϮ ŵoŶuŵeŶtos; de los Đuales ϭϳ estáŶ eŶ el EŶtoƌŶo y ϱ eŶ el peƌíŵetƌo de este. A pesaƌ de la 
pƌoǆiŵidad, Ŷo se iŶĐluye eŶ estos ĐiŶĐo el ŵoŶuŵeŶto uďiĐado eŶ el eǆteƌioƌ del ŵuseo JuaŶ Paďlo II. Los ϭϳ 
ŵoŶuŵeŶtos eŶ el EŶtoƌŶo estáŶ distƌiďuidos eŶ ĐiŶĐo espaĐios difeƌeŶtes: Ŷueve eŶ el PaƌƋue CeŶtƌal; uŶ espaĐio 
paƌtiĐulaƌ doŶde los ŵoŶuŵeŶtos se puedeŶ dividiƌ eŶ dos ĐoŶjuŶtos ;el de ŵausoleos y ŵoŶuŵeŶto a Augusto 
C. SaŶdiŶo, uŶ áƌea de ƌeĐieŶte iŶteƌveŶĐióŶ; y el de Bustos y teŵplete de la ŵúsiĐa, el espaĐio ŵás aŶtiguo del
NúĐleo históƌiĐo-ĐultuƌalͿ, dos eŶ el PaƌƋue RuďéŶ Daƌío, uŶo eŶ la AŶtigua Catedƌal, dos eŶ Casa de los Pueďlos 
y tƌes eŶ la ŵediaŶa de la Dupla Noƌte.  
EŶ  la  IlustƌaĐióŶ ϳϭ  se  le  asigŶa uŶ Ŷúŵeƌo a  Đada ŵoŶuŵeŶto paƌa uŶa ŵejoƌ  loĐalizaĐióŶ eŶ el plaŶo. Y  se 
distiŶgueŶ eŶ tƌes Đoloƌes: ϭϮ ŵoŶuŵeŶtos de valoƌ históƌiĐo Đultuƌal, de Đoloƌ ŵoƌado; uŶ úŶiĐo ŵoŶuŵeŶto 
ĐoŶ deĐlaƌatoƌia patƌiŵoŶial ;MoŶuŵeŶto a RuďéŶ DaƌíoͿ, de Đoloƌ aŵaƌillo y; los oĐhos ƌestaŶtes Ƌue Ŷo ĐuŵpleŶ 
ŶiŶguŶa de estas dos ĐaƌaĐteƌístiĐas, ĐoŶ el Đoloƌ ƌojo y la seŶĐilla desĐƌipĐióŶ de ŵoŶuŵeŶtos. 
ϯ.ϯ.ϰ.ϭ.ϯ ARTE URBANO Y MANIFESTACIONES CULTURALES 
La paƌte patƌiŵoŶial se ĐoŵpleŵeŶta ĐoŶ el aŶálisis del aƌte uƌďaŶo y ŵaŶifestaĐioŶes Đultuƌales. EŶ aƌte uƌďaŶo, 
ŵediaŶte oďseƌvaĐióŶ  iŶ  situ  se  ideŶtifiĐaƌoŶ  los espaĐios  ĐoŶ eǆpƌesioŶes aƌtístiĐas  taŶgiďles, eŶĐoŶtƌáŶdose 
úŶiĐaŵeŶte, ďajo la Đategoƌía de ŵuƌal, ϯ espaĐios de eǆpƌesióŶ: El INC o aŶtiguo gƌaŶ hotel ;ŵuƌo suƌͿ, el aŶtiguo 
CiŶe GoŶzález ;ŵuƌo ŶoƌteͿ y el paƌƋue Luis AlfoŶso VelásƋuez Floƌes -PLAVF- ;ŵuƌo ŶoƌteͿ, éste últiŵo se eǆĐluyó 
del aŶálisis poƌ estaƌ eŶ el líŵite suƌ del EŶtoƌŶo eŶ uŶa pƌopiedad fueƌa de este. 
Fotografía ϭ7: : Panoráŵica de una porción del ŵuro norte del PLAVF ;Fuente: Análisis del Entorno urďano -PRACMͿ 
Al igual Ƌue ĐoŶ los peƌfiles de ejes, aďoƌdados eŶ la vaƌiaďle SeŶdas de la uŶidad IŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa, 
pág. ϯϱ; se ĐƌeaƌoŶ paŶoƌáŵiĐas de los ŵuƌales eǆisteŶtes, deďido a la loŶgitud de los ŵisŵo, lo Ƌue peƌŵitió 
ƌealizaƌ uŶa ŵejoƌ iŶteƌpƌetaĐióŶ.  
RespeĐto  a  las  aĐtividades  Đultuƌales,  Đoŵo 
iŶiĐiativa de la egƌesada, se iŶvestigaƌoŶ las diveƌsas 
aĐtividades de ĐaƌáĐteƌ Đultuƌal Ƌue toŵaŶ lugaƌ eŶ 
el EŶtoƌŶo, las Ƌue se oƌgaŶizaƌoŶ eŶ uŶa taďla Ƌue 
ĐoŵpleŵeŶtó uŶa pƌevia ĐlasifiĐaĐióŶ ƌealizada poƌ 
la  ĐooƌdiŶadoƌa  del  estudio.  La  taďla  Ϯϳ  de 
ŵaŶifestaĐioŶes Đultuƌales eŶ las págs. ϭϯϴ-ϭϰϯ del 
doĐuŵeŶto Análisis del Entorno urďano ĐoŶtieŶe el 
listado  de  ŵaŶifestaĐioŶes,  fotogƌafías 
ĐoŶĐeƌŶieŶtes,  detalle  de  las  aĐtividades  y 
loĐalizaĐióŶ de las ŵisŵas eŶ el plaŶo del EŶtoƌŶo. 
Ilustración 7ϭ: Monuŵentos en el Entorno y ďorde oeste ;Fuente: Análisis del entorno urďano – PRACM, pág. ϭϯ7Ϳ 
Fotografía ϭϴ: Mural en fachada Norte de antiguo cine González ;Fuente: Análisis 
del Entorno - PRACM, pág. ϭϯϬͿ
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ϯ.ϯ.ϱ BLOQUES 
Los ďloƋues  soŶ  la últiŵa uŶidad de aŶálisis,  iŶĐluidos eŶ este Đapítulo  juŶto a  iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa y 
patƌiŵoŶio poƌ su estƌeĐha ƌelaĐióŶ ĐoŶ estas uŶidades. Las zoŶas se ideŶtifiĐaŶ a tƌavés de los hitos, Ƌue geŶeƌaŶ 
uŶ ƌadio de iŵpaĐto visual soďƌe uŶa zoŶa geogƌáfiĐa, deŶtƌo de Đieƌtos líŵites visuales ;Shigyo de Segaŵi & Avilés 
MeƌeŶs, ϮϬϭϯͿ. Bajo esta pƌeŵisa se ĐategoƌizaƌoŶ y deliŵitaƌoŶ tƌes zoŶas hoŵogéŶeas eŶ el EŶtoƌŶo.  
El pƌiŵeƌ ďloƋue, deŶoŵiŶado BloƋue PatƌiŵoŶial, ĐoŶĐeŶtƌa ŵás de Ϯ/ϯ ;el ϳϳ.ϳϴ%Ϳ de  los espaĐios púďliĐos 
aďieƌtos, el ϭϬϬ% de  las edifiĐaĐioŶes patƌiŵoŶiales y ŵás del ϴϴ% de  los ŵoŶuŵeŶtos del EŶtoƌŶo. Adeŵás, 
eŶgloďa todas las seŶdas peatoŶales y las vías históƌiĐas del EŶtoƌŶo y ĐoŶtieŶe al iŶŵueďle de la AŶtigua Catedƌal 
de MaŶagua. Es el ďloƋue de ŵayoƌ diŵeŶsióŶ ;ϭϮ ŵaŶzaŶas ŵás uŶa poƌĐióŶ de la ŵediaŶa de la Dupla NoƌteͿ 
está ĐoŵpƌeŶdido eŶtƌe las aveŶidas ϭƌa N.O. ;la BolívaƌͿ y  la ϯƌa N.E. y eŶtƌe la Pista CostaŶeƌa y la Ϯda Đalle 
Noƌte de la Dupla Noƌte. 
El seguŶdo ďloƋue, Paseo XolotláŶ, es el ĐoŶjuŶto de espaĐios púďliĐos del Paseo XolotláŶ ĐoŵpƌeŶdidos poƌ las 
etapas ϭ y Ϯ. Es el espaĐio púďliĐo aďieƌto de ŵayoƌ eǆteŶsióŶ eŶ todo el EŶtoƌŶo. Los líŵites de este ďloƋue soŶ 
aŵďiguos al ĐoŶstituiƌlos las pƌoyeĐĐioŶes viƌtuales de las aveŶidas Bolívaƌ y ϯƌa N.E., las Ƌue Ŷo ĐoiŶĐideŶ ĐoŶ los 
ďoƌdes de estas dos etapas del paseo, toŵaŶdo uŶ segŵeŶto de la Plaza de los estudiaŶtes y de la etapa ϯ ;PaƌƋue 
aĐuátiĐoͿ. 
El  teƌĐeƌ y últiŵo ďloƋue, espaĐios diveƌsos,  lo ĐoŵpoŶeŶ  las ŵaŶzaŶas ƌestaŶtes Đuyo puŶto eŶ ĐoŵúŶ es  la 
diveƌsidad.  Este  ďloƋue  ĐoŶtieŶe  la  úŶiĐa  ŵaŶzaŶa  ĐoŶ  vivieŶdas  del  EŶtoƌŶo,  uŶa  ŵaŶzaŶa  de  eǆteŶsióŶ 
ĐoŶsideƌaďle al Đostado este de la AŶtigua Catedƌal Ƌue se eŶĐueŶtƌa ďaldía y adeŵás tieŶe la peĐuliaƌidad de Ƌue 
la seĐĐióŶ de la ŵediaŶa de la Dupla Noƌte Ƌue le ĐoƌƌespoŶde tieŶe uŶ uso ;iŶstituĐioŶalͿ distiŶto al Ŷoƌŵativo 
deďido a uŶa edifiĐaĐióŶ eŵplazada eŶ  la ŵisŵa. La ŵayoƌ poteŶĐialidad de este ďloƋue es  la pƌevaleŶĐia del 
veƌde uƌďaŶo ;vaĐíoͿ soďƌe lo ĐoŶstƌuido, de gƌaŶ iŵpoƌtaŶĐia deďido a Ƌue, poƌ la pƌoǆiŵidad, fuŶge Đoŵo zoŶa 
de aŵoƌtiguaŵieŶto paƌa la AŶtigua Catedƌal. Su ŵayoƌ deďilidad, es la  
Poƌ  Đada  ďloƋue  se  ƌealizaƌoŶ  iŶfogƌafías  ;Đuya  paƌtiĐipaĐióŶ  fue  iŶtegƌal  yeŶdo  desde  ilustƌaĐióŶ  y  diseño  a 
ĐolaďoƌaĐióŶ eŶ ƌedaĐĐióŶ de los teǆtosͿ, ϭ láŵiŶa geŶeƌal poƌ Đada ďloƋue doŶde se siŶtetizaŶ las ĐaƌaĐteƌístiĐas 
ƌelevaŶtes ĐoŶ ďase eŶ el aŶálisis de las otƌas ϲ uŶidades aŶteƌioƌes y ĐategoƌizaŶ eŶ suď-ďloƋues ;Noƌte y SuƌͿ, o 
etapas paƌa el Đaso del ďloƋue Ϯ. Paƌa el ďloƋue ϭ, se Đƌeó uŶa láŵiŶa adiĐioŶal doŶde se aŶalizaŶ los edifiĐios y 
espaĐios púďliĐos. Y paƌa el ďloƋue Ϯ, se elaďoƌaƌoŶ Ϯ láŵiŶas ŵás; eŶ uŶa se detallaŶ los eleŵeŶtos de aŵďas 
etapas del paseo XolotláŶ, y eŶ la otƌa se eŶfatiza el alto valoƌ paisajístiĐo de todo el ďloƋue ;ϮͿ a tƌavés de vistas 
al lago XolotláŶ. 
ϯ.ϯ.6 RECOMENDACIONES 
BasáŶdose  eŶ  el  diagŶóstiĐo  del  EŶtoƌŶo,  el  Ƌue  se  logƌó ŵediaŶte  aŶálisis  de  las  ϳ  uŶidades  y  ϭϯ  vaƌiaďles 
estaďleĐidas, y toŵaŶdo Đoŵo diƌeĐtƌiĐes las Estƌategias paƌa tƌaŶsfoƌŵaƌ las Đalles eŶ gƌaŶdes lugaƌes, Đapítulo 
defiŶiĐióŶ de Đalles de Gloďal Stƌeet DesigŶ Guide ;Guía de Diseño de Đalles gloďalesͿ y las pautas estaďleĐidas poƌ 
CaƌƌióŶ,  FeƌŶaŶdo  ;ϮϬϬϵͿ  eŶ  el CeŶtƌo históƌiĐo Đoŵo oďjeto de deseo; se  ƌedaĐtaƌoŶ  ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes  Ƌue 
apuŶtaŶ a uŶ eŶtoƌŶo sosteŶiďle y a la pƌoteĐĐióŶ y puesta eŶ valoƌ del iŶŵueďle patƌiŵoŶial, estƌuĐtuƌáŶdose 
estas eŶ: Ŷoƌŵas, ďieŶes Đultuƌales, uso de suelo, ŵovilidad e iŶfƌaestƌuĐtuƌa vial, ƌesilieŶĐia, iŵageŶ uƌďaŶa y 
ŵoďiliaƌio uƌďaŶo. Caďe destaĐaƌ Ƌue las ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes Ŷo eƌaŶ paƌte de los oďjetivos de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 
Ilustración 7Ϯ: BloƋues del Entorno ;Fuente: Análisis del entorno urďano PRACM, pág. ϭϰϰͿ 
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Ilustración 74: Bloque 1 - Edificios y Espacios Públicos (Fuente: Análisis del entorno urbano - PRACM, pág. 147)
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Ilustración 75: Bloque 2 Paseo Xolotlán - Generalidades (Análisis del entorno urbano - PRACM, pág. 148)
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Ilustración 76: Bloque 2 Paseo Xolotlán - Etapas (Fuente: Análisis del Entorno - PRACM, pág. 149)
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IlustƌaĐióŶ ϳϳ: BloƋue Ϯ - Visuales haĐia el lago XolotláŶ desde paseo hoŵóŶiŵo ;FueŶte: AŶálisis del eŶtoƌŶo - PRACM, pág. ϭϱϬͿ 
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Ilustración ϴϬ: BloƋue ϯ Espacios diversos;Fuente: Análisis del entorno - PRACM, pág. ϭϱϭͿ 
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CAPÍTULO ϰ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
EŶ este últiŵo Đapítulo se pƌeseŶtaŶ las ĐoŶĐlusioŶes del iŶfoƌŵe, valoƌaĐióŶ peƌsoŶal de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal 
y  ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes  poƌ  paƌte  de  la  pƌaĐtiĐaŶte  a  las  iŶstituĐioŶes  iŶvoluĐƌadas  eŶ  el  pƌoyeĐto  -AlĐaldía  de 
MaŶagua y UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía- así Đoŵo al pƌoyeĐto eŶ sí. 
ϰ.ϭ CONCLUSIONES 
El  tƌaďajo ƌealizado eŶ  la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal se ďasó eŶ  iŶvestigaĐióŶ doĐuŵeŶtal, digital y gƌáfiĐa; visitas de 
Đaŵpo; leĐtuƌa e iŶteƌpƌetaĐióŶ de plaŶos, iŵágeŶes y fotogƌafías; aŶálisis Đoŵpaƌativo, iŶduĐtivo y deduĐtivo de 
las  distiŶtas  uŶidades,  vaƌiaďles  e  iŶdiĐadoƌes;  ƌepƌeseŶtaĐióŶ,  ediĐióŶ  y  ĐoƌƌeĐĐióŶ  gƌáfiĐa;  apoƌtaĐióŶ  a  la 
ƌedaĐĐióŶ y ediĐióŶ al doĐuŵeŶto Análisis del Entorno urďano de la Antigua Catedral de Managua; así Đoŵo la 
diagƌaŵaĐióŶ del ŵisŵo –taƌeas Ƌue se ƌepliĐaŶ eŶ las distiŶtas fases de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 
Coŵo ƌesultado, se ĐƌeaƌoŶ IŶstƌuŵeŶtos de ƌeĐopilaĐióŶ y pƌoĐesaŵieŶto de datos paƌa áŶálisis -los Ƌue iŶĐluíaŶ 
uŶa  ŵetodología,  fiĐhas  y  plaŶos  ďases-,  se  aŶalizaƌoŶ  ϳ  uŶidades  -Caƌtogƌafía,  Moƌfología,  Medio  FísiĐo, 
EstƌuĐtuƌa UƌďaŶa, IŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa, patƌiŵoŶio y ďloƋues del EŶtoƌŶo-, las Ƌue se estƌuĐtuƌaƌoŶ eŶ 
ϭϯ vaƌiaďles desglosadas eŶ Ϯϴ iŶdiĐadoƌes; de las Đuales se elaďoƌaƌoŶ ϭϴ taďlas aŶalítiĐas y/o desĐƌiptivas ;paƌa 
ϰ uŶidadesͿ, ŵapas teŵátiĐos ƌealizados eŶ los softǁaƌe AƌĐGIS e Ilustƌadoƌ, ϯ plaŶos topogƌáfiĐos eŶ el softǁaƌe 
AƌĐGIS, iŶfogƌafías, ϭϱ iŵágeŶes paŶoƌáŵiĐas Đoŵo peƌfiles totales ;ϵͿ y paƌĐiales ;ϲͿ de ϳ difeƌeŶtes ejes viales –
las  Đuales  fueƌoŶ  la  ďase del  aŶálisis  de  iŵageŶ uƌďaŶa  y paisajístiĐa,  ĐoŶĐluyeŶdo  ĐoŶ  las    ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes 
geŶeƌales del Análisis del Entorno. 
EŶtƌe los apoƌtes de la pƌaĐtiĐaŶte al ĐoŵpoŶeŶte AŶálisis del EŶtoƌŶo y al PRACM, destaĐaŶ: 
x AĐtualizaĐióŶ de la Đaƌtogƌafía de uŶ seĐtoƌ del ĐeŶtƌo históƌiĐo de MaŶagua. 
x AĐtualizaĐióŶ de la topogƌafía del EŶtoƌŶo 
x PlaŶos ďases paƌa desaƌƌollo y aŶálisis de uŶidades. 
x Mapas  teŵátiĐos,  ilustƌaĐioŶes,  fotogƌafías,  taďlas  y  otƌos  datos  ƌelevaŶtes  paƌa  logƌaƌ  los  oďjetivos  del 
estudio, el Đual ĐoŶsistía eŶ el diagŶóstiĐo del EŶtoƌŶo uƌďaŶo 
x Mateƌial gƌáfiĐo iŶédito de iŵageŶ uƌďaŶa ;ilustƌaĐioŶes y fotogƌafías paŶoƌáŵiĐasͿ; Ƌue puede teŶeƌ futuƌos 
usos posiďles eŶ elaďoƌaĐióŶ de Đatálogos u otƌos estudios uƌďaŶos. 
x ReĐoŵeŶdaĐioŶes fiŶales del ĐoŵpoŶeŶte uƌďaŶo paƌa la puesta eŶ valoƌ del iŶŵueďle patƌiŵoŶial ;AŶtigua 
Catedƌal de MaŶaguaͿ y la sosteŶiďilidad del EŶtoƌŶo 
DiĐhas taƌeas y apoƌtes ƌealizados se eŶŵaƌĐaŶ eŶ la plaŶifiĐaĐióŶ uƌďaŶa, áƌea doŶde la egƌesada fue Đapaz de 
deŵostƌaƌ ĐoŵpeteŶĐias pƌofesioŶales Đoŵo tƌaďajo eŶ eƋuipo, oƌgaŶizaĐióŶ. ĐapaĐidad de aŶálisis de datos y 
ƌepoƌtes, haďilidad paƌa toŵaƌ deĐisioŶes, Đƌeatividad e iŶŶovaĐióŶ y ĐoŵuŶiĐaĐióŶ efeĐtiva; desaƌƌollaƌ Ŷuevas 
haďilidades téĐŶiĐas y poteŶĐiaƌ su desaƌƌollo ĐogŶitivo, ŵaŶifestaŶdo pƌoaĐtividad, iŶiĐiativa y autodidaĐtisŵo, 
al igual Ƌue ƌespoŶsaďilidad étiĐa y soĐial. 
ϰCAPÍTULO 
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ϰ.Ϯ VALORACIÓN PERSONAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
Las pƌáĐtiĐas pƌofesioŶales, Đoŵo foƌŵa de ĐulŵiŶaĐióŶ de estudio de la UNI, soŶ uŶa eǆĐeleŶte opoƌtuŶidad paƌa 
la iŶseƌĐióŶ laďoƌal y desaƌƌollo peƌsoŶal y pƌofesioŶal de los egƌesados. PeƌŵiteŶ al estudiaŶte poŶeƌ eŶ pƌáĐtiĐa 
lo apƌeŶdido eŶ el aula de Đlase eŶ uŶ esĐeŶaƌio ƌeal y ĐoŶdiĐioŶes de ŵayoƌ Đoŵplejidad a las aĐostuŵďƌadas, 
doŶde se puedeŶ deteĐtaƌ las deďilidades pƌopias eŶ el áŵďito pƌofesioŶal paƌa supeƌaƌlas. 
La eǆpeƌieŶĐia peƌsoŶal eŶ el PRACM, es iŶvaluaďle al estaƌ iŶvoluĐƌada eŶ uŶ pƌoyeĐto de tal ŵagŶitud e iŵpaĐto 
téĐŶiĐo,  eĐoŶóŵiĐo  y  soĐial,  podeƌ  Đolaďoƌaƌ  ĐoŶ  pƌofesioŶales  eŶ  la  líŶea  de  patƌiŵoŶio,  oďteŶeƌ  Ŷuevos 
ĐoŶoĐiŵieŶtos eŶ el áƌea de la plaŶifiĐaĐióŶ uƌďaŶa soďƌe todo eŶ la paƌte ŵetodológiĐa y téĐŶiĐa y peƌŵitiƌ el 
apƌeŶdizaje y pƌáĐtiĐa de softǁaƌes y alguŶas ŵetodologías seleĐĐioŶadas ďajo Đƌiteƌio peƌsoŶal paƌa ĐoŶsolidaƌ 
ĐoŵpeteŶĐias. El ƌesultado fue ŵás Ƌue satisfaĐtoƌio, soďƌepasaŶdo la pƌaĐtiĐaŶte, los alĐaŶĐes y eǆpeĐtativas poƌ 
las Ƌue fue ĐoŶtƌatada.  
ϰ.ϯ RECOMENDACIONES 
ϰ.ϯ.ϭ A LA ALCALDÍA DE MANAGUA ALMA 
x CoŶtiŶuaƌ ƌealizaŶdo ĐoŶveŶios de ĐoopeƌaĐióŶ e iŶvestigaĐióŶ ĐoŶ las uŶiveƌsidades estatales, soďƌe todo la 
UNI; paƌa Ƌue ŵás estudiaŶtes y egƌesados teŶgaŶ la opoƌtuŶidad de iŶvoluĐƌaƌse eŶ el ŵuŶdo laďoƌal, poŶeƌ 
eŶ pƌáĐtiĐa ĐoŶoĐiŵieŶtos adƋuiƌidos y desaƌƌollaƌ ĐoŵpeteŶĐias pƌofesioŶales. 
x Divulgaƌ los estudios y sus ĐoŶĐlusioŶes, y peƌŵitiƌ Ƌue estos seaŶ de aĐĐeso púďliĐo.  
ϰ.ϯ.Ϯ A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI 
x CoŶtiŶuaƌ ĐoŶ la pƌoŵoĐióŶ e iŶvoluĐƌaŵieŶto de los estudiaŶtes y egƌesados eŶ pƌogƌaŵas de eǆteŶsióŶ e 
iŶvestigaĐióŶ paƌa el apƌeŶdizaje y desaƌƌollo de ĐoŵpeteŶĐias pƌofesioŶales. 
x GaƌaŶtizaƌ Ƌue la poďlaĐióŶ estudiaŶtil ĐoŵpeteŶte teŶga ĐoŶoĐiŵieŶto e igual opoƌtuŶidad de paƌtiĐipaƌ eŶ 
las ofeƌtas y ĐoŶvoĐatoƌias paƌa los distiŶtos pƌoyeĐtos y pƌogƌaŵas a ejeĐutaƌ poƌ la uŶiveƌsidad. 
x RespeĐto a las heƌƌaŵieŶtas de ƌepƌeseŶtaĐióŶ; eǆĐeptuaŶdo la asigŶatuƌa de SIG ;Sisteŵas de IŶfoƌŵaĐióŶ 
GeogƌáfiĐaͿ Ƌue ŵás Ƌue uŶa heƌƌaŵieŶta de ƌepƌeseŶtaĐióŶ es uŶa heƌƌaŵieŶta de aŶálisis, el plaŶ de estudio 
de la FARQ deďeƌía iŶĐluiƌ o al ŵeŶos aŵpliaƌ el téƌŵiŶo de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa e iŶtƌoduĐiƌ la paƌte 
uƌďaŶístiĐa;  ya  Ƌue  la  ŵayoƌía  de  las  heƌƌaŵieŶtas  Ƌue  se  eŶseñaŶ  eŶ  las  asigŶatuƌas  de  CoŵuŶiĐaĐióŶ 
aƌƋuiteĐtóŶiĐa taŵďiéŶ tieŶeŶ apliĐaĐioŶes uƌďaŶístiĐas. Ejeŵplos Đlaƌos soŶ: EŶ AutoCAD ϮD ĐoŶ la eǆteŶsióŶ 
CAD-Eaƌth  se  oďtieŶeŶ  Đuƌvas  de  Ŷivel,  peƌfiles  y ŵodelos  eŶ  elevaĐióŶ  topogƌáfiĐos,  eŶ  SketĐhup  ĐoŶ  la 
eǆteŶsióŶ plaĐeŵakeƌ  se puede ŵodelaƌ  la  Điudad o uŶ  seĐtoƌ de  esta  eŶ ϯD o ďieŶ oďteŶeƌ ŵodelos  ya 
eǆisteŶtes. 
ϰ.ϯ.ϯ AL DIEX Y PRACM 
x Divulgaƌ los estudios ƌealizados y faĐilitaƌlos, al ŵeŶos, a la ďiďlioteĐa de la UNI paƌa uso de estudiaŶtes de 
pƌegƌado y deŵás usuaƌios taŶto de las iŶstalaĐioŶes físiĐas Đoŵo del ƌepositoƌio viƌtual. 
x EŶ el Đaso paƌtiĐulaƌ del Análisis del Entorno Urďano de la Antigua Catedral de Managua, taŶto la eǆpeƌieŶĐia 
;pƌoĐesoͿ Đoŵo el estudio eŶ sí puedeŶ seƌ Đoŵpaƌtidos ĐoŶ estudiaŶtes y doĐeŶtes de  las asigŶatuƌas de 
uƌďaŶisŵo y ĐoŶseƌvaĐióŶ del patƌiŵoŶio, iŶteƌesados eŶ el foƌtaleĐiŵieŶto de sus ĐoŶoĐiŵieŶtos. 
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ANEXOS 
Taďla ϭϴ: Modificaciones en el Entorno de novieŵďre ϮϬϬϰ a dicieŵďre ϮϬϭϭ 
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Taďla ϭϵ: Modificaciones en el Entorno de aďril ϮϬϭϯ a novieŵďre ϮϬϭ6 ;Fuente: Elaďoración propiaͿ 
IŶteƌveŶĐioŶes uƌďaŶas  AŶtigua Catedƌal de MaŶagua  EŶtoƌŶo aŶtigua Catedƌal de MaŶagua 
IŵageŶ de eŶeƌo ϮϬϭϱ 
IŵageŶ de Ŷovieŵďƌe ϮϬϬϴ 
IŵageŶ de diĐieŵďƌe ϮϬϭϭ 
IŵageŶ de aďƌil  ϮϬϭϯ  IŵageŶ de diĐieŵďƌe  ϮϬϭϰ 
IŵageŶ de Ŷovieŵďƌe ϮϬϭϲ IŵageŶ de Ŷovieŵďƌe ϮϬϭϱ 
IŵageŶ de aďƌil  ϮϬϭϰ 
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EŶ la Taďla Ϯϭ se oďseƌva Ƌue 
eŶtƌe  aŵďos  plaŶos  del  hay 
difeƌeŶĐias;  poƌ  ejeŵplo  paƌa 
el  CoŶjuŶto  uƌďaŶo  ŶúĐleo 
históƌiĐo  patƌiŵoŶial,  uŶo  de 
los  plaŶos  iŶĐluye  las 
ŵaŶzaŶas  uďiĐadas  eŶtƌe  la 
ϰta y ϱta aveŶida N.O. y el otƌo 
las eǆĐluye. 
SeĐtoƌ toŵado del plaŶo del eŶtoŶĐes 
Distƌito ϰ de MaŶagua 
PlaŶo de Đaƌƌeteƌas ;jpgͿ  PlaŶo Đatastƌal ;DispoŶiďle eŶ líŶea, veƌsióŶ paƌa desĐaƌgaƌ jpgͿ  PlaŶo ďase del EŶtoƌŶo ;DWG, PDF, jpgͿ 
ALMA ;ϮϬϬϰͿ  OpeŶstƌeetŵap ;JuŶio ϮϬϭϳͿ  ALMA ;JuŶio ϮϬϭϳͿ  PRACM ;ϮϬϭϳͿ 
Taďla ϮϬ: Planos desactualizados y actualización del entorno de la Antigua Catedral de Managua ;Fuente: Elaďoración propiaͿ
Boƌƌadoƌ  del  DiagŶóstiĐo  Pƌopositivo 
PatƌiŵoŶio y Meŵoƌia HistóƌiĐa 
PlaŶo del doĐuŵeŶto fiŶal del PRCTPM 
AŶtes del ϮϬϭϱ  PƌoĐeso de aĐtualizaĐióŶ de plaŶos – Mayo a Julio ϮϬϭϳ 
Taďla Ϯϭ: Planos del Eje rector Norte-Sur ;Zona ϭͿ del Área central de Managua ;Fuente: PRCTPMͿ Taďla ϮϮ: Actualización de plano ďase ;Fuente: Creación propia con ďase al Análisis del Entorno urďano - PRACMͿ 
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Ilustración ϴϮ: Clasificación de estacionaŵientos ;Fuente: Análisis del Entorno - PRACM, pág. ϴϮͿ 
 
 
 
 
 
 
Ilustración ϴϰ: Retiros de árďoles recoŵendados ;Fuente: Análisis del Entorno - PRACM con ďase en Gloďal Streets Desing GuideͿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración ϴϯ: Derechos de vías recoŵendados ;Fuente: Análisis del Entorno - PRACM con ďase en Gloďal Streets Desing GuideͿ
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